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В каталог вошли описания книг, представленных на выставке «Томская 
книга 2008». Каталог, кроме сведений о книгах, включает описания буклетов, 
открыток, рекламных проспектов, авторефератов, а также содержит информа-
цию о газетах, журналах, бюллетенях и т.д., вышедших в Томске и области. 
Каталог состоит из трех частей с приложениями.  
Все описания сделаны согласно ГОСТу 7.1-2003 «Библиографическое 
описание документов» и его дополнениям.  
Слова и словосочетания сокращены согласно ГОСТу 7.12-93 «Библио-
графическая запись. Сокращения слов на русском языке». 
Для удобства пользователей описания приводятся в каталоге в система-
тическом порядке в соответствии с таблицами библиотечно-библиографической 
классификации для научных библиотек. Нумерация записей сплошная.  
В конце книги именной указатель.  
 
 
 
 
 
 
Составитель – Т. Г. Бурматова, главный библиотекарь историко-краеведческого 
отдела ТГОУНБ им. А. С. Пушкина. 
 
Редактор – С. С. Быкова. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Томская областная универсальная научная библиотека 
им. А. С. Пушкина и Департамент по культуре Администрации Томской облас-
ти с 1999 года проводят ежегодную выставку издательской продукции области. 
На всеобщее обозрение выставлена вся печатная продукция, выпущенная изда-
тельствами и типографиями области за прошедший год. «Томская книга» давно 
стала стимулом для развития книжного и газетного дела в Сибири. Начиная с 
1999 года число типографий и книжных издательств на территории области воз-
росло в десятки раз. Количество же изданной ими литературы побудило ини-
циаторов организовать не просто выставку, а фестиваль томской книги.  
Нынче это юбилейный фестиваль под девизом «Томской книге 10 лет». В 
большом количестве представлены научные издания всех томских вузов. В фес-
тивале участвуют не только книги 2008 года издания, но и лучшие книги деся-
тилетия, выпущенные и отобранные самими издательствами и типографиями. В 
рамках выставки проходят заседания клубов, работающих при библиотеке, 
творческие вечера, литературные конкурсы, экскурсии. 
Некоторые книги после выставки должны быть возвращены издателям и 
на сегодняшний день отсутствуют в Пушкинской библиотеке. Описания таких 
изданий помечены звездочкой (*). Каталог, кроме сведений о книгах, включает 
также описания аудио- и видеокассет, электронных ресурсов, буклетов, откры-
ток, рекламных проспектов, авторефератов, содержит информацию о газетах, 
журналах, бюллетенях и т. д., вышедших в Томске и области. Некоторые изда-
ния, не вошедшие в каталог, будут представлены в «Томской книге – 2009» в 
следующем году. 
Все описания сделаны согласно ГОСТу 7.1-2003 «Библиографическая за-
пись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составле-
ния».Слова и словосочетания сокращены согласно ГОСТу 7.12-93 «Библиогра-
фическая запись. Сокращения слов на русском языке». Для удобства пользова-
телей библиографические описания приводятся в каталоге в систематическом 
порядке в соответствии с таблицами библиотечно-библиографической класси-
фикации для областных научных библиотек.  
Если документ в указателе по содержанию относится к нескольким те-
мам, то он отражается в основном разделе, а в другие отраслевые разделы дают-
ся ссылки. Нумерация записей сплошная.  
Библиографический указатель имеет несколько приложений, в которых 
отражены томские издания 2007 г., не попавшие на выставку «Томская книга – 
2007», издания томичей, выпущенные в других городах России, а также совсем 
новые издания 2009 г. 
В конце книги приводятся вспомогательные указатели: именной и указа-
тель издательств, которые значительно облегчат поиск литературы. В именном 
указателе представлены авторы, составители, редакторы, художники, то есть все 
те лица, которые внесли свой вклад в подготовку книги к публикации и упоми-
наются в библиографическом описании. Цифры во вспомогательных указателях 
означают номер конкретной библиографической записи. Цифры в скобках отно-
сят к публикациям о персоне, в отличие от публикаций самого текста книги.  
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ЧАСТЬ 1. НЕПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
1. Берингия – мост дружбы = Beringia – bridge of friendship : материалы Меж-
дунар. науч.-практ. конф. / Департамент культуры, молодежи, спорта, туризма и 
информ. полит. Чукотского авт. округа, Ун-т Аляска, г. Анкоридж, США, Том. 
гос. пед. ун-т ; [ред. : Обухов В. В. и др.]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2008. – 317 с. : ил. ; 20 см. – На обл. также: Берингийское наследие = Beringian 
heritage. International Park. – Библиогр. в конце докл. – 500 экз. – ISBN 978-5-
89428-262-6. 
2. *Осипова, Н. А. Техногенные системы и экологический риск : учеб. посо-
бие / Н. А. Осипова ; Том. политехн. ун-т ; [науч. ред. Л. П. Рихванов]. – 2-е 
изд. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 110 с. : ил., схемы ; 20 см. – 
(Учебники Том. политехн. ун-та). – Библиогр.: с. 92-97. – 25 экз. – ISBN 5-
98298-419-1 (в пер.). 
См. также: № 289. 
 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
3. Басалаев, Ю. М. Методы исследования структуры твердых тел : учеб. посо-
бие / Ю. М. Басалаев, В. Г. Додонов, А. С. Поплавной ; Кемеровск. гос. ун-т. – 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 135 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библи-
огр.: с. 126-127 (23 назв.). – 100 экз. – ISBN 978-5-8353-0855-8. 
4. *Белозеров, И. М. Природа глазами физика : [моногр.] / И. М. Белозеров. – 
Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 130 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библи-
огр.: с. 123-124 (44 назв.). – 300 экз. – ISBN 5-98298-325-Х (в пер.). 
5. *Беломытцев, С. Я. Физика сильноточных пучков заряженных частиц : 
учеб. пособие / С. Я. Беломытцев, И. В. Пегель ; Том. политехн. ун-т. – Томск : 
Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 114 с. : ил., схемы ; 20 см. – (Приоритет. 
нац. проекты. Образование). – Библиогр.: с. 113-114 (28 назв.). – 500 экз. – ISBN 
5-98298-204-0 (в пер.). 
6. *Беспалов, В. И. Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом : 
учеб. пособие / В. И. Беспалов ; Том. политехн. ун-т ; [науч. ред. 
А. П. Потылицын]. – 4-е изд. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 368 
с. : ил., схемы ; 22 см. – (Приоритет. нац. проекты. Образование). – Библиогр. в 
конце глав. – Предм. указ.: с. 366-368. – 500 экз. – ISBN 5-98298-130-3 (в пер.). 
7. *Боровиков, И. Ф. Начертательная геометрия в примерах  и задачах горного 
и машиностроительного производства : учеб. пособие  / И. Ф. Боровиков, 
С. В. Щербинин, А. Б. Ефременков ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во Том. 
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политехн. ун-та, 2008. – 292 с. : ил., схемы ; 30 см. – Библиогр.: с. 191 (14 
назв.). – Предм. указ.: с. 292. – 100 экз. – ISBN 5-98298-173-7. 
8. Высокопроизводительные вычисления на кластерах : учеб. пособие для 
студ. вузов, обуч. по напр. подгот. «010100 Математика», «010800 Механика и 
матем. моделирование» / Том. гос. ун-т ; под ред. А. В. Старченко. – Томск : 
Изд-во Том. ун-та, 2008 (Тип. изд-ва «Иван Федоров»). – 198 с. : ил. ; 21 см. – 
Библиогр. в конце кн. – 200 экз. – ISBN 978-5-7511-1879-2 (в пер.).  
9. Гавришина, О. Н. Методы приближенных вычислений : учебное пособие. 
Ч. 3 / О. Н. Гавришина, Ю. Н. Захаров, Л. Н. Фомина ; Кемеровск. гос. ун-т, 
Каф. выч. матем. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 96 с. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 88 (6 назв.). – 200 экз.  
10. *Галажинский, А. В. Введение в суперсимметрию : учеб. пособие / 
А. В.  Галажинский ; Том. политехн. ун-т ; [науч. ред. А. Ю. Трифонов]. – 
Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 91 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 90-91 
(17 назв.). – 50 экз. – ISBN 5-98298-320-9. 
11. Гришин, А. М. Введение в механику сплошных реагирующих сред : [учеб. 
изд. для вузов] / А. М. Гришин ; Том. гос. ун-т, Мех.-мат. фак, Науч.-образ. ин-
новац. центр «Моделир. и прогноз катастроф», Каф. физ. и вычисл. механики. – 
[Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2008 (Тип. изд-ва «Иван Федоров»). – 217 с. : ил. ; 
20 см. – Библиогр.: с. 212-214. – 150 экз. – ISBN 978-5-7511-1879-2.  
12. Данилов, Н. Н. Кооперативное поведение в динамических системах со мно-
гими управлениями : [моногр.] / Н. Н. Данилов ; Кемеровск. гос. ун-т ; [науч. 
ред. А. Ф. Терпугов]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 221 с. ; 20 
см. – Библиогр.: с. 207-221 (178 назв.). – 500 экз. – ISBN 978-5-8353-0856-9. 
13. Деменков, П. С. Математическое и программное обеспечение для реконст-
рукции ассоциативных сетей молекулярно-генетических взаимодействий : авто-
реф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук : 05.13.11 / П. С. Деменков. – 
Томск : [б. и.], 2008. – 23 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр. в конце кн. – На правах ру-
коп. – 100 экз. 
14. Есина, З. Н. Физика : учеб. пособие. Ч. 1 / З. Н. Есина ; Кемеровск. гос. 
ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 210, [1] с. : ил., граф. ; 20 
см. – Библиогр.: с. 201 (6 назв.). – 200 экз. – ISBN 978-5-8353-0703-6. 
15. Зеличенко, В. М. Лабораторный практикум по физике : [учеб. пособие для 
студ. вузов, обуч. по спец. 032200 (050203) «Физика» : в 3 ч.] / В. М. Зеличенко, 
В. В. Ларионов, В. И. Шишковский ; Том. гос. пед. ун-т. – Изд. 2-е, испр. – 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 21 см. – 100 экз. 
Ч. 1 : Механика. Молекулярная физика. Термодинамика. – 199 с. : ил., 
граф. – ISBN 978-5-89428-245-9. 
Ч. 2 : Электричество и магнетизм. – 230 с. : ил., граф. – ISBN 978-5-
89428-247-3.  
Ч. 3 : Оптика. Атомная и ядерная физика. – 238 с. : ил., граф., схемы. – 
ISBN 978-5-89428-249-7. 
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16. Капранов, Б. И. Акустические методы контроля и диагностики : учеб. посо-
бие. Ч. 1 / Б. И. Капранов, М. М. Коротков ; Том. политехн. ун-т (ТПУ). – 
Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – (Инновац. образ. прогр.). – 185 с. : 
ил. ; 21 см. – Библиогр. : с. 184-185. – 200 экз. – ISBN 5-98298-202-4. 
17. Каренгин, А. Г. Плазменные процессы и технологии : учеб. пособие. Ч. 1 / 
А. Г. Каренгин ; Том. политехн. ун-т (ТПУ). – Томск : Изд-во Том. политехн. 
ун-та, 2008. – (Инновац. образ. прогр.). – 140 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 
140. – 100 экз. – ISBN 5-98298-268-7.  
18. Карташов, В. Я. Идентификация стохастических объектов : учеб. пособие / 
В. Я. Карташов, М. А. Новосельцева ; Кемеровск. гос. ун-т. – Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 103, [1] с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 102-
103 (31 назв.). – 100 экз. – ISBN 978-5-8353-0645-9. 
19. Кравченко, Н. С. Физика : учеб. пособие для иностр. студ. Ч. 2 : Молеку-
лярная физика и термодинамика / Н. С. Кравченко, Л. В. Жданова, Н. А. Нази-
мова ; Том. политехн. ун-т, Ин-т междунар. образ. и языков. коммуникации. – 
Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 121 с. : ил., рис. ; 20 см. – (Учебни-
ки Том. политехн. ун-та). – 50 экз. 
20. Крутиков, В. Н. Обучающиеся методы безусловной оптимизации и их при-
менение / В. Н. Крутиков ; Кемеровск. гос. ун-т ; [отв. ред. Н. Н. Данилов]. – 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 263 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 246-
261 (231 назв.). – 500 экз. – ISBN 978-5-8353-0855-2. 
21. Лавров, П. М. БРСТ-симметрия, квантование, дифференциальная геомет-
рия. : избр. ст. / П. М. Лавров. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 
585 с. : ил., портр. ; 21 см. – Список публикаций: с. 567-585. – 150 экз. – ISBN 
978-5-89428-278-7 (в пер.).  
22. Ларичева, В. С. Физическая химия : [учеб. пособие для 2 курса студ. напр. 
подгот. 020100 «Химия»]. Ч. 1 : Теория и задачи / [В. С. Ларичева, 
Т. В. Подгорнова] ; Кемеровск. гос. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2008. – 195 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 193 (12 назв.). – Авт. указ. на 
обороте тит. л. – 500 экз. – ISBN 978-5-8353-0586-5. 
23. Лисицын, В. М. Радиационная физика твердого тела : учеб. пособие для 
студ. вузов, обуч. по напр. подгот. 200200 «Оптотехника» / В. М. Лисицын ; 
Том. политехн. ун-т (ТПУ). – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 171 
с. : ил. ; 21 см. – (Инновац. образ. прогр.). – Библиогр. : с. 169-171. – 200 экз. – 
ISBN 5-98298-777-6.  
24. Пантюхова, О. Д. Дифференциальное исчисление функции одной перемен-
ной и его приложения : учеб. пособие / О. Д. Пантюхова ; Том. гос. архит.-
строит. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2008. – 99 с. : ил. ; 
21 см. – Библиогр. в конце кн. – 1 400 экз. – ISBN 978-5-93057-287-2.  
25. Панчищина, В. А. Наглядная геометрия. 5 класс : раб. тетр. по матем. 
(Ч. 1) / В. А. Панчищина ; Том. гос. пед. ун-т ; [худож. Ю. П. Немчанинова]. – 
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Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та : [МПИ], 2008. – 80 с. : ил., рис. ; 20 см. – 
1 000 экз. 
26. Проблемы современной теоретической физики : сб. науч. ст., посвящ. 60-
летию проф. И. Л. Бухбиндера. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 
383 с. : ил., портр. ; 25 см. – Кн. на англ. яз. – Библиогр.: с. 367-383. – 500 экз. – 
ISBN 978-5-89428-280-0 (в пер.).  
27. Рациональные числа. 6 класс : раб. тетр. по матем. / Э. Г. Гельфман, 
Л. Н. Демидова, Н. И. Зильберберг [и др.] ; Нац. фонд. подгот. кадров ; [науч. 
ред. А. Г. Подстригич ; худож. М. В. Ермакова]. – Томск : Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та : [МПИ], 2008 (Асино : Изд-во «Асиновское»). – 129, [1] с. : ил., рис. ; 20 
см. – На тит. л. и обл. также: Проект «Информатизация системы образ.». – Биб-
лиогр. в конце кн. – 1 000 экз. 
28. Сухотин, А. М. Начало высшей математики : [учеб. пособие] для студ. техн. 
вузов / А. М. Сухотин ; Том. политехн. ун-т. – 3-е изд. – Томск : Изд-во Том. по-
литехн. ун-та, 2008. – 163, [3] с. : ил. ; 29 см. – (Учебники Том. политехн. 
ун-та). – Библиогр.: с. 149-155. – Предм. указ.: с. 156-159. – 100 экз. 
29. Трель, И. Л. Логические задачи : учеб. пособие / И. Л. Трель, 
А. В. Петрушина ; Кемеровск. гос. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2008. – 78 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 78 (9 назв.). – 500 экз. – ISBN 978-5-8353-
0885-9. 
30. Тюрин, Ю. И. Физика. Электричество и магнетизм : [учебник] для студ. ву-
зов, обуч. по техн. напр. подгот. и спец. / Ю. И. Тюрин, И. П. Чернов, 
Ю. Ю. Крючков ; Том. политехн. ун-т (ТПУ). – 2-е изд. – Томск : Изд-во Том. 
политехн. ун-та, 2008. – 466 с. : ил. ; 21 см. – (Инновац. образ. прогр.). – 200 
экз. – ISBN 5-98298-266-0.  
31. Тюрин, Ю. И. Физика. Электродинамика : [учебник] для студ. вузов, обуч. 
по техн. напр. подгот. и спец. / Ю. И. Тюрин, И. П. Чернов, Ю. Ю. Крючков ; 
Том. политехн. ун-т (ТПУ). – 2-е изд. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 
2008. – 290, [1] с. : ил. ; 21 см. – (Инновац. образ. прогр.). – 200 экз. – ISBN 5-
98298-265-2. 
32. *Физика : сб. вопросов и задач для студ. элитн. технич. отд. : учеб. пособие. 
Ч. 1 / Д. И. Вайсбурд, Ю. А. Сивов, Ю. И. Тюрин [и др.] ; Том. политехн. ун-т ; 
[науч. ред. В. Ф. Пичугин]. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 239 
с. : ил., схемы, граф. ; 21 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – 150 экз. – 
ISBN 5-98298-823-3 (в пер.). 
33. Шалыгина, Т. А. Дифференциальные уравнения : учеб. пособие / Т. А. Ша-
лыгина, Н. Н. Белов, Л. И. Цепилевич ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : 
Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2008. – 122 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 
121. – 500 экз. – ISBN 978-5-93057-260-5.  
34. Шкуркин, А. С. Расчет характеристик однолинейных систем массового об-
служивания / А. С. Шкуркин, А. Б. Орлов, А. В. Лезарев ; Филиал Кемеровск. 
гос. ун-та в г. Анжеро-Судженске. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2008 (Тип. изд-
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ва «Иван Федоров»). – 119 с. : ил., схемы ; 21 см. – Библиогр.: с. 118-119 (20 
назв.). – 500 экз. – ISBN 978-5-7511-1902-7. 
35. The Casimir Effect and Cosmology : a volume in honour of Professor Iver 
H. Brevik on the occasion of his 70th birthday : [сб. ст.] / [scientific ed. : S. D. Odint-
sov, E. Eliadze, O. G. Gorbunova]. – Tomsk : [Tomsk State Pedagogical University 
Press], 2008. – 191, [1] p. : ил., портр. ; 24 см. – Publication List of I. Brevik : p. 
182-191. – Библиогр. в конце статей. – ISBN 978-5-89428-311-1. 
См. также: № 39, 46, 445, 459, 651. 
 
 
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
36.  Всероссийская школа-семинар : «Лабораторные информационные систе-
мы : их роль в обеспечении требований стандартов и контроля качества измере-
ний» : сб. тр. / Том. политехн. ун-т [и др.] ; [ред. кол. : Сквирская И. И. (отв. 
ред.) и др.]. – Томск : [Изд-во Том. политехн. ун-та], 2008. – 167 с. : ил. ; 29 см. – 
Библиогр. в конце ст. – 200 экз. 
37. *Градобоев, А. В. Закономерности строения элементов и конечность перио-
дической системы Д. И. Менделеева : моногр. / А. В. Градобоев, В. С. Матвеев ; 
Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 179 с. : ил., 
схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 160 (13 назв.). – 200 экз. – ISBN 5-98298-396-9 (в 
пер.). 
38. Диагностика нанопорошков и наноматериалов : учеб. пособие / А. П. Ильин 
[и др.] ; Том. политехн. ун-т. – [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 
248 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр. в конце глав. – 200 экз. – ISBN 5-98298-267-9.  
39. Журавлев, Ю. Н. Электронное строение оксианионных кристаллов / 
Ю. Н. Журавлев, А. С. Поплавной ; Кемеровск. гос. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. 
гос. пед. ун-та], 2008. – 194 с. : ил., схемы ; 21 см. – Библиогр.: с. 177-194 (220 
назв.). – 500 экз. – ISBN 978-5-8353-0840-8.  
40. Ковалева, С. В. Общая и неорганическая химия. Тестовые задания по общей 
химии : практикум / С. В. Ковалева, З. П. Савина, Е. П. Князева ; Том. гос. пед. 
ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 91 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 
90 (19 назв.). – 100 экз.  
41. Лабораторный практикум по физической химии : [учеб. пособие] / 
[Е. А. Вайтулевич и др.] ; Том. гос. архит.-строит. ун-т ; под ред. И. А. Курзи-
ной. – Томск : [Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та], 2008. – 71 с. : ил. ; 21 
см. – Библиогр. в конце кн. – 200 экз. – ISBN 978-5-93057-252-0.  
42. Морозов, В. П. Сборник индивидуальных заданий по неорганической хи-
мии : учеб. пособие для студ. 1 курса биол. фак. / В. П. Морозов, 
Т. Ю. Кожухова ; Кемеровск. гос. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2008. – 111 с. ; 20 см. – 150 экз. – ISBN 978-5-8353-0649-7. 
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43. Сборник индивидуальных заданий по органической химии. Ч. 6 : Поли-
ядерные арены и гетероциклические соединения : учеб. пособие / В. Я. Денисов, 
Т. Н. Грищенкова, Д. Л. Мурышкин и др. ; Кемеровск. гос. ун-т. – Томск : [Изд-
во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 70 с. ; 20 см. – 500 экз. – ISBN 978-5-8353-0878-
1. 
44. Смолова, Л. М. Руководство к практическим занятиям по общей химии : 
учеб. пособие / Л. М. Смолова ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во Том. по-
литехн. ун-та, 2008. – 133 с. : ил. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – 
100 экз. 
45. *Стась, Н. Ф. Задачи и вопросы по неорганической химии : учеб. пособие / 
Н. Ф. Стась ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 
295 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 252-255 (63 назв.). – 150 экз.  
46. *Сутягин, В. М. Физико-химические методы исследования полимеров : 
учеб. пособие / В. М. Сутягин, А. А. Ляпков ; Том. политехн. ун-т. – Томск : 
Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 129 с. : ил., схемы, граф. ; 20 см. – Библи-
огр.: с. 127-129 (47 назв.). – 100 экз.   
 
См. также: № 424.  
 
 
НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
 
47. Бочкарев, Н. Н. Прикладная атмосферная оптоакустика мощных лазерных 
пучков / Н. Н. Бочкарев ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т оптики атмосферы, 
Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 
2008. – 318 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 295-313. – 300 экз. – ISBN 981-5-
93057-231-5 (в пер.).  
48. *Гудков, П. Л. Петрография : экзаменац. пособие и рук. для опред. горных 
пород : в 2 ч. / П. Л. Гудков ; Том. политехн. ун-т, Ин-т геол. и нефтегаз. дела ; 
[ред. кол. : В. А. Домаренко, Е. П. Янкович]. – Репринт. воспроизвед. изд. 1916 
г. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – разд. паг. : ил., схемы ; 26 см. – 
50 экз. – (В пер.). 
49. *Ежова, А. В. Литология : [учебник для студ. вузов] / А. В. Ежова ; Том. 
политехн. ун-т. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 335 с. : ил., схе-
мы ; 28 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – Библиогр.: с. 327-332 (97 
назв.). – 100 экз. – ISBN 5-982998-136-2. 
50. *Емельянова, Т. Я. Инженерная геодинамика : учеб. пособие  / 
Т. Я. Емельянова ; Том. политехн. ун-т ; [науч. ред. Г. Г. Щербак]. – 2-е изд. – 
Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 133 с. : ил., фото ; 21 см. – (Учеб-
ники Том. политехн. ун-та). – Библиогр.: с. 130-131 (35 назв.). – 25 экз. – 
ISBN 5-98298-410-8 (в пер.). 
51. Литология : практикум для выполнения учеб.-науч. работ студентами напр. 
«Прикладная геология» / Том. политехн. ун-т, Учеб. центр физич. моделир. раз-
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раб. нефт. и газ. месторождений ; [сост. А. В. Ежова ; науч. ред. А. Т. Росляк]. – 
Томск : [Красное знамя], 2008. – 69, [2] с. : ил. ; 29 см. – Библиогр. : с. 69-70. – 
50 экз. – ISBN 978-5-9528-0065-9.  
52. Международный год планеты Земля : проблемы геоэкологии, инженерной 
геологии и гидрогеологии : материалы науч. конф. по пробл. геоэкол., инж. 
геол. и гидрогеол., 23-24 дек. 2008 года г. Томск / Том. гос. архит.-строит. ун-т ; 
[ред. кол. : В. Е. Ольховатенко (отв. ред.) и др.]. – Томск : Изд-во Том. гос. ар-
хит.-строит. ун-та, 2008. – 245 с. : ил. ; 25 см. – Библиогр. в конце ст. – 150 экз. – 
ISBN 978-5-93057-291-9.  
53. Поднебесных, А. В. Геолого-генетическая модель Сыдинского железоруд-
ного месторождения (Восточный Саян) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. геол.-минерал. наук : 25.00.11 / А. В. Поднебесных. – Томск : [Изд-во Том. 
политехн. ун-та], 2008. – 22 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце кн. – На правах 
рукоп. – 100 экз. 
54. Поцелуев, А. А. Закономерности формирования благороднометалльного 
оруденения в гидротермальных урановых и редкометалльных месторождениях 
(на примере Алтае-Саянской и Северо-Казахстанской областей) : автореф. дис. 
на соиск. учен. степ. д-ра геол.-минерал. наук : 25.00.11 / А. А. Поцелуев. – 
Томск : [б. и.], 2008. – 41 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 36-41. – На правах ру-
коп. – 100 экз. 
55. *Проблемы геологии и освоения недр : тр. XII Междунар. симпозиума им. 
акад. М. А. Усова студ. и мол. ученых, посвящ. 100-летию первого выпуска  
горн. инженеров в Сибири и 90-летию создания Сибгеолкома в России / Том. 
политехн. ун-т, Ин-т геол. и нефтегаз. дела ; [отв. ред. В. А. Домаренко]. – 
Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 941 с. : ил., схемы ; 29 см. – Библи-
огр. в конце докл. – 220 экз. – ISBN 5-98298-043-9. – ISBN 5-89503-079-3 (в 
пер.). 
56. Пугачева, Е. Е. Основы минералогии и петрографии : учеб. пособие / 
Е. Е. Пугачева ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2008. – 102 с., [6] л. ил. : ил. ; 29 см. – Алф. указ. минералов: с. 98-100. – Алф. 
указ. горных пород: с. 101-102. – 200 экз. – ISBN 978-5-89428-252-7.  
57. Рыбакова, Ж. В. Облака : учеб. пособие / Ж. В. Рыбакова ; Том. гос. пед. 
ун-т, Том. гос. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 133 с., [110] 
л. ил. ; 28 см. – Библиогр.: с. 128-133. – 500 экз. – ISBN 978-5-89428-272-5.  
58. *Стихийные бедствия в Томской области : дайджест краевед. информ. / 
[Муницип. информ. библ. система, Муницип. б-ка «Сибирская» ; сост. Л. Г. Ма-
зурова]. – Томск : [б. и.], 2008. – 70 c. ; 20 см. – Библиогр.: с. 69–70 (28 назв.). 
59. Сыроватко, Ю. С. Гидрогеоэкология четвертичных отложений республики 
Хакасия : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. геол.-минерал. наук : 
25.00.07 / Ю. С. Сыроватко. – Томск : [Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та], 
2008. – 22 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 21-22. – На правах рукоп. – 100 экз. 
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60. *Усов, М. А. Полезные ископаемые (рудные месторождения) / М. А. Усов ; 
Том. политехн. ун-т, Ин-т геол. и нефтегаз. дела ; [ред. кол. : В. А. Домаренко 
(отв. ред.), Е. П. Янкович (худож. ред.)]. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 
2008. – 169, [4] л. ; 29 см. – Переизд. рукописи. – Посвящ. 100-летию вып. пер-
вого горн. инженера в Сибири и 90-летию Сибгеолкома. – 50 экз. – ISBN 5-
98298-257-1 (в пер.). 
61. Фалеев, П. П. Воспоминания (о жизни, о себе, о людях). Кн. 1 / П. П. Фале-
ев. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2008. – 359 с., [2] л. ил. : ил. ; 21 см. – 100 
экз. – ISBN 978-5-89503-363-0 (в пер.).  
См. также: № 187, 348. 
 
 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
62. Глоссарий по экологии, экологической безопасности техносферы, природо-
пользованию и охране окружающей среды / Том. гос. архит.-строит. ун-т, Ад-
мин. Том. обл., Департ. природ. ресурсов и охраны окруж. среды ; сост. : 
А. М. Адам, О. Д. Лукашевич. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 
2008. – 367 с., [8] л. ил. : ил. ; 21 см. – Авт.-сост. указаны на тит. л. – Библиогр.: 
с. 335-342. – Предм. указ.: с. 343-363. – Имен. указ.: с. 364-365. – 500 экз. – ISBN 
978-5-93057-279-7 (в пер.). 
63. Замятина, Ю. Л. Изучение истории поступления радионуклидов в окру-
жающую среду на основе F-радиографического анализа годичных колец деревь-
ев (на примере Красноярского края и Центральной Европы) : автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд. геол.-минерал. наук : 25.00.36 / Ю. Л. Замятина. – 
Томск : [Изд-во Том. политехн. ун-та], 2008. – 26 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 
26. – На правах рукоп. – 100 экз. 
64. Кыров, В. В. Геоэкологическая оценка рекреационных ресурсов урбанизи-
рованных территорий (на примере г. Абакана) : автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. канд. геогр. наук : 25.00.36 / В. В. Кыров. – Томск ; [Абакан] : [Изд-во Ха-
касск. гос. ун-та им. Н. Ф. Катанова], 2008. – 22 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр. в 
конце кн. – На правах рукоп. – 120 экз. 
65. Литвинова, Н. А. Роль индивидуальных психофизиологических особенно-
стей студентов в адаптации к умственной и физической деятельности : автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук : 03.00.13 / Н. А. Литвинова. – Томск : 
[б. и.], 2008. – 38 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 38. – На правах рукоп. – 100 экз. 
66. Памятники природы Томской области / Админ. Том. обл., Департ. природн. 
ресурсов и охраны окруж. среды Том. обл., ОГУ «Облкомприрода» ; [сост. : 
О. А. Антошкина, А. А. Гынгазова, О. Н. Киселева]. – Томск : Печат. мануфак-
тура, 2008. – 16 с. : ил., фото ; 30 см. –2 500 экз. – ISBN 978-5-94476-151-4. 
67. Словарь-справочник терминов и определений по основам экологии : [учеб. 
пособие] / авт.-сост. О. Д. Лукашевич ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : 
Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2008. – 219 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 212-
219. – 700 экз. – ISBN 978-5-93057-267-4.  
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68. Соотношение возбудительного и тормозного процессов в нервной системе : 
учеб.-метод. пособие / Кемеровск. гос. ун-т, Каф. физиол. человека и животных 
и валеологии ; сост. : М. Г. Березина, А. М. Прохорова. – Томск : [Изд-во Том. 
гос. пед. ун-та], 2008. – 55 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 55 (15 назв.). – 200 экз.  
69. Таловская, А. В. Оценка эколого-геохимического состояния районов г. 
Томска по данным изучения пылеаэрозолей : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. геол.-минерал. наук : 25.00.36 / А. В. Таловская. – Томск : [Изд-во Том. 
политехн. ун-та], 2008. – 22 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 22. – На правах ру-
коп. – 150 экз. 
70. Физиология человека и животных : метод. указ. / Л. Ф. Казионова, 
М. Л. Седокова, С. В. Низкодубова, Т. В. Ласукова ; Том. гос. пед. ун-т. – 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 94 с. : ил., схемы ; 21 см. – Библи-
огр.: с. 93 (10 назв.). – 150 экз.  
71. Ялышева, Е. Н. Видовой состав и распределение основных групп зообенто-
са (Oligohaeta, Hirudinea, Molluska, Chironomidae) в озерах Тувы : автореф. дис. 
на соиск. учен. степ. канд. биол. наук : 03.00.08 / Е. Н. Ялышева. – Томск : 
[б. и.], 2008. – 23 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 23. – На правах рукоп. – 110 экз. 
См. также: № 52, 647. 
 
ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
72. Алхимов, Ю. В.Микропроцессоры и цифровые системы в неразрушающем 
контроле : учеб. пособие / Ю. В. Алхимов ; Том. политехн. ун-т (ТПУ). – 
Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 244 с. : ил. ; 21 см. – (Инновац. об-
раз. прогр.). – 100 экз. – ISBN 5-98298-201-6.  
73. Бандаевский, Г. И. Машиноведение. Теплотехника : учеб. пособие / 
Г. И. Бандаевский ; Том. гос. пед. ун-т ; [науч. ред. В. П. Ротштейн ; рец. : 
В. И. Шишковский, С. А. Карауш]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2008. – 95 с. : ил., схемы, граф. ; 21 см. – Библиогр.: с. 80 (7 назв.). – 100 экз.  
74. *Бойко, В. И. Топливные материалы в ядерной энергетике : учеб. пособие  / 
В. И. Бойко, Г. Н. Колпаков, О. В. Селиваникова ; Том. политехн. ун-т. – Томск : 
Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 185 с. : ил., схемы ; 20 см. – (Приоритет. 
нац. проекты. Образование). – Библиогр.: с. 185 (18 назв.). – 500 экз. – ISBN 5-
98298-264-4 (в пер.). 
75. Бойко, В. И. Ядерные технологии в различных сферах человеческой дея-
тельности : [учеб. пособие] для студ., обуч. по напр. 140300 «Ядерные физика и 
технологии» / В. И. Бойко, Ф. П. Кошелев ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-
во Том. политехн. ун-та, 2008. – 340 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 337-338. – 
200 экз. – ISBN 5-98298-263-6.  
76. Бородин, А. И. Лекции по технической термодинамике : учеб. пособие / 
А. И. Бородин ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-
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строит. ун-та, 2008. – 170 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 170. – 250 экз. – ISBN 
978-5-93057-249-0 (в пер.).  
77. Василевский, М. В. Обеспыливание газов инерционными аппаратами / 
М. В. Василевский. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 248 с. : ил. ; 
20 см. – Библиогр. : с. 234-245. – 100 экз. – ISBN 5-98298-181-8. 
78. Вичугов, В. Н. Нейросетевой метод управления на основе подкрепляемого 
обучения : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук : 05.13.01 / 
В. Н. Вичугов. – Томск : [б. и.], 2008 (РауШмбх). – 21 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр. 
в конце кн. – На правах рукоп. – 125 экз.  
79. Владимиров, С. Н. Динамические неустойчивости потоков и отображений : 
взгляд радиофизика / С. Н. Владимиров ; Том. гос. ун-т ; [рец. : В. А Банах, 
С. М. Смольский]. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2008 (Тип. изд-ва «Иван Федо-
ров»). – 346, [4] с. : ил., схемы, граф. ; 21 см. – Библиогр.: с. 327-346 (288 
назв.). – 500 экз. – ISBN 978-5-7511-1892-1 (в пер.). 
80. *Воронин, А. В. Моделирование мехатронных систем : учеб. пособие / 
А. В. Воронин ; Том. политехн. ун-т ; [науч. ред. А. М. Малышенко]. – Томск : 
Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 125 с. : ил., схемы ; 22 см. – (Приоритет. 
нац. проекты. Образование). – Библиогр.: с. 124-125 (32 назв.). – 500 экз. – ISBN 
5-98298-276-8 (в пер.). 
81. Выскуб, В. Г. Высокоточные системы автоматического управления / 
В. Г. Выскуб, В. И. Сырямкин, В. С. Шидловский. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 
2008. – 255, [1] с. : ил. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – 500 экз. – ISBN 978-5-
7511-1856-3.  
82. *Гизатулин, Р. А. Машины и процессы непрерывного литья заготовок : 
учеб. пособие  / Р. А. Гизатулин, Н. А. Козырев ; Том. политехн. ун-т, Юргинск. 
технол. ин-т ; [науч. ред. О. И. Нохрина]. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 
2008. – 332 с. : ил., схемы, граф. ; 22 см. – Библиогр.: с. 324-322 (138 назв.). – 30 
экз. – (В пер.). 
83. Давыдов, И. В. Модели компьютерных преступлений и методика образова-
ния доказательной базы при их совершении : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. техн. наук : 05.13.19 / И. В. Давыдов. – Томск : [Том. гос. ун-т систем упр. 
и радиоэлектроники], 2008. – 22 с. ; 20 см. – Библиогр. : с. 21-22. – На правах 
рукописи. – 100 экз.  
84. *Евсеев, В. Д. Физика разрушения горных пород при бурении нефтяных и 
газовых скважин : учеб. пособие / В. Д. Евсеев ; Том. политехн. ун-т. – 2-е изд. – 
Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 151 с. : ил., схемы ; 20 см. – (Учеб-
ники Том. политехн. ун-та). – Библиогр.: с. 146-147 (17 назв.). – 25 экз. – ISBN 
5-98298-414-0 (в пер.). 
85. Ежегодная научно-практическая студенческая конференция по специально-
сти «Промышленная электроника», (2008, Томск). Тр. ежегод. науч.-практ. студ. 
конф. по спец. «Пром. электроника», Россия, Томск, 19-22 марта 2008 г. / Том. 
гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники ; [сост. : В. С. Мишуров, А. В. Топор ; 
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под ред. В. А. Скворцова]. – Томск : Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радио-
электроники, 2008. – 63 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – 100 экз. – ISBN 
978-5-86889-479-4. 
86. Железной дороге Асино - Белый Яр 30 лет / авт. предисл. А. Н. Сидихин. 
Двадцать километров в час / В. В. Шкаликов. – [Томск : б. и., 2008]. – 70 с. : ил. ; 
30 см. 
87. Зырянова, Т. Ю. Модель системы управления информационной безопасно-
стью в условиях неопределенности воздействия дестабилизирующих факторов : 
автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук : 05.13.19 / Т. Ю. Зырянова. – 
Томск : [б. и.], 2008. – 25 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. : с. 23-25. – На правах ру-
коп. – 100 экз. 
88. Информационная система электрических сетей IndorInfo / Power : рук. 
пользователя / [Д. С. Сарычев и др.] ; ООО «ИндорСофт. Инженерные сети и 
дороги». – [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2008. – 260 с. : ил. ; 21 см. – Авт. указа-
ны на обороте тит. л. – Предм. указ.: с. 255-260. – 200 экз. – ISBN 978-5-7511-
1818-1 (в пер.).  
89. Информационные системы : тр. постоянно действ. науч.-техн. шк.-
семинара. Вып. 5 / Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники ; под ред. 
А. М. Корикова. – Томск : Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектрони-
ки, 2008. – 162 с. : ил. ; 29 см. – На тит. л.: Тр. постоянно действ. науч.-техн. се-
минара. – 100 экз. – ISBN 978-5-86889-472-5.  
90. Информационные технологии и математическое моделирование (ИТММ-
2008) : материалы VII Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием 14-15 
нояб. 2008 г. / Кемер. гос. ун-т, Филиал Кемер. гос. ун-та в г. Анжеро-
Судженске ; [ред. кол. : А. Ф. Терпугов и др.]. – [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 
2008 (Тип. изд-ва «Иван Федоров»). – 20 см. – Библиогр. в конце ст. – 300 экз. – 
ISBN 978-5-7511-1891-4.  
Ч. 1. – 242 с. 
Ч. 2. – 220 с. : ил.  
 
91. Итоги научно-исследовательских работ и курсового проектирования студ. 
1-4 курсов кафедры промышленной электроники : материалы ежегод. науч.-
практ. конф., 27-28 февр. 2008 г. Вып. 2 / Федер. агентство по образ., Том. гос. 
ун-т систем упр. и радиоэлектроники ; под ред. В. Д. Семенова. – Томск : Том. 
гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2008. – 118 с. : ил. ; 20 см. – 100 экз. – 
ISBN 978-5-86889-481-7.  
92. Карауш, С. А. Основы процессов горения и взрывов : учеб. пособие [для 
студ. вузов] / С. А. Карауш ; Том. гос. архитект.-строит. ун-т. – Томск : Изд-во 
Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2008. – 278 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 276-
278. – 300 экз. – ISBN 978-5-93057-247-6.  
93. Картопольцев, В. М. Конструирование и основы расчета наплавных мос-
тов : учеб. пособие / В. М. Картопольцев ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – 
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Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2008. – 64 с. : ил. ; 21 см. – Библи-
огр. : с. 63. – 100 экз. – ISBN 978-5-93057-250-6. 
94. Картопольцев, В. М. Применение антикоррозионных защитных покрытий 
мостовых конструкций в соответствии со стандартом ISO 12944 : учеб. посо-
бие / В. М. Картопольцев, Е. А. Вегелей, А. В. Картопольцев ; Том. гос. архит.-
строит. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та], 2008. – 116 с. : 
ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце кн. – 150 экз. – ISBN 978-5-93057-262-9.  
95. Картопольцев, В. М. Применение карбона в мостостроении : учеб. пособие / 
В. М. Картопольцев, А. Н. Пангин, А. В. Картопольцев ; Том. гос. архит.-строит. 
ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та], 2008. – 71 с. : ил. ; 21 
см. – Библиогр. в конце кн. – 150 экз. – ISBN 978-5-93057-273-5.  
96. Картопольцев, В. М. Проектирование и расчет водопропускных труб под 
насыпями : учеб. пособие / В. М. Картопольцев, А. Г. Боровиков, 
А. В. Картопольцев ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. 
архит.-строит. ун-та], 2008. – 95 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце кн. – 150 
экз. – ISBN 978-5-93057-262-9.  
97. Картопольцев, В. М. Проектирование металлических мостов : учеб. посо-
бие / В. М. Картопольцев, А. Г. Боровиков ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – 
Томск : [Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та], 2008. – 70 с. : ил. ; 21 см. – Биб-
лиогр. в конце кн. – 150 экз. – ISBN 978-5-93057-266-7.  
98. Картопольцев, В. М. Технико-экономическая оценка эффективности рекон-
струкции и усиления мостов : учеб. пособие / В. М. Картопольцев, А. В. Карто-
польцев, Н. А. Шеверев ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : Изд-во Том. 
гос. архит.-строит. ун-та, 2008. – 52 с. : ил. ; 30 см. – Библиогр. в конце кн. – 150 
экз. – ISBN 978-5-93057-274-6. 
99. Климова, Г. Н. Энергосбережение на промышленных предприятиях : учеб. 
пособие / Г. Н. Климова ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во Том. политехн. 
ун-та, 2008. – 180 с. : ил. ; 21 см. – (Инновац. образ. прогр.). – Библиогр.: с. 179-
180. – 200 экз. – ISBN 5-98298-191-5.  
100. Козликин, Н. Л.Геометрические построения : учеб. пособие / Н. Л. Козли-
кин ; Том. политехн. ун-т (ТПУ). – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 
133 с. : ил. ; 21 см. – (Инновац. образ. прогр.). – Библиогр.: с. 133. – 200 экз. – 
ISBN 5-98298-184-2. 
101. Колмогоров, А. Г. Расчет железобетонных конструкций (по нормам BAEL - 
91, Франция) : учеб. пособие / А. Г. Колмогоров ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – 
Томск : [Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та], 2008. – 426 с. ; 21 см. – Библи-
огр.: с. 422. – 100 экз. – ISBN 978-5-93057-254-4 (в пер.).  
102. Комагоров, В. П. Архитектура сетей и систем телекоммуникаций : учеб. по-
собие / В. П. Комагоров ; Том. политехн. ун-т (ТПУ). – Томск : Изд-во Том. по-
литехн. ун-та, 2008. – 146 с. : ил. ; 21 см. – (Инновац. образ. прогр.). – Библиогр.: 
с. 146. – 200 экз. – ISBN 5-98298-197-4.  
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103. Кориков, А. М. Теория систем и системный анализ : учеб. пособие / 
А. М. Кориков, С. Н. Павлов ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – 
2-е изд., доп. и перераб. – Томск : Том. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 
2008. – 263 с. : ил., табл. ; 25 см. – Библиогр.: с. 326-332. – 500 экз. – ISBN 978-5-
86889-478-7.  
104. Костюк, Л. Ю. Система электрических расчетов Indor Electra : рук. пользо-
вателя / Л. Ю. Костюк, И. В. Кривых, С. Г. Слюсаренко ; ООО «ИндорСофт. 
Инженерные сети и дороги». – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2008 (Экслибрис). – 
129 с. : ил. ; 20 см. – 500 экз. – ISBN 978-5-7511-1817-4. 
105. *Крец, В. Г. Машины и оборудование газонефтепроводов : учеб. пособие  / 
В. Г. Крец, А. В. Рудаченко, В. А. Шмурыгин ; Том. политехн. ун-т ; [науч. ред. 
Л. А. Саруев]. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 327 с. : ил., схемы ; 
21 см. – (Приоритет. нац. проекты. Образование). – Библиогр. в конце глав. – 
500 экз. – ISBN 5-98298-275-Х (в пер.). 
106. Кривобоков, В. П. Плазменные покрытия (методы и оборудование) : учеб. 
пособие / В. П. Кривобоков, Н. С. Сочугов, А. А. Соловьев ; Том. политехн. ун-т 
(ТПУ). – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 103 с. : ил. ; 21 см. – (Ин-
новац. образ. прогр.). – Библиогр.: с. 98-103. – 200 экз. – ISBN 5-98298-191-5.  
107. Кривых, И. В. Информационная система электрических сетей IndorInfo / 
Power : начало работы / И. В. Кривых, Л. Ю. Костюк, В. В. Снежко ; ООО «Ин-
дорСофт. Инженерные сети и дороги». – [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2008. – 43 
с. : ил. ; 21 см. – 200 экз. – ISBN 978-5-7511-1819-8.  
108. Кривых, И. В. Система обработки данных геодезических изысканий 
IndorSurvey : рук. пользователя / И. В. Кривых, С. А. Субботин, А. В. Скворцов ; 
ООО «ИндорСофт. Инженерные сети и дороги». – Томск : Изд-во Том. ун-та, 
2008. – 94 с. : ил. ; 20 см. – 500 экз. – ISBN 978-5-7511-1816-7.  
109. Лабораторный практикум по надежности газонефтепроводов / А. В. Руда-
ченко [и др.] ; Том. политехн. ун-т (ТПУ). – Томск : Изд-во Том. политехн. 
ун-та, 2008. – 134 с. : ил. ; 21 см. – (Инновац. образ. прогр.). – 100 экз. – ISBN 5-
98298-196-6. 
110. Легостаев, В. Г. Технология изделий из древесины : учеб. пособие по кур-
совому и дипл. проектир. для студ. спец. 250403 «Технология деревообработ-
ки» / В. Г. Легостаев ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. 
архит.-строит. ун-та, 2008. – 58 с. : ил. ; 31 см. – 300 экз. – ISBN 978-5-93057-
258-2.  
111. Лещинский, Б. С. Текстовый процессор Microsoft WORD : учеб. пособие / 
Б. С. Лещинский ; Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2008. – 41, 
[2] с. : ил. ; 20 см. – Библиогр. в конце кн. – 200 экз. – ISBN 978-5-89503-373-9.  
112. Мальчуков, А. Н. Алгоритмическое и программное обеспечение системы 
для разработки кодеков помехоустойчивых кодов : автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. канд. техн. наук : 05.13.11 / А. Н. Мальчуков. – Томск : [Изд-во Том. поли-
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техн. ун-та], 2008. – 19 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр. в конце кн. – На правах ру-
коп. – 120 экз. 
113. Мельниченко, П. А. Метод варьирования маршрутов для противодействия 
угрозам информационной безопасности в открытых компьютерных сетях типа 
Интернет : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук : 05.13.19 / П. А. 
Мельниченко. – Томск : [Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники], 
2008. – 19 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 19. – На правах рукоп. – 100 экз. 
114. *Модифицированная керамика с перовскитовыми и шпинелевыми фазами : 
моногр. / В. И. Верещагин, П. М. Плетнев, А. П. Суржиков, В. Е. Федоров ; Том. 
политехн. ун-т, Сиб. гос. ун-т путей сообщения, Ин-т неорганич. химии 
им. А. В. Николаева Сиб. отд. Рос. акад. наук ; под ред. В. И. Верещагина. – Но-
восибирск : Наука ; Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 323 с. : ил., 
схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 298-320 (321 назв.). – 300 экз. – ISBN 5-02-032456-
6. – ISBN 5-98298-424-8 (в пер.). 
115. Надежная связь для вашего офиса от ведущего оператора связи Сибири : 
телефонная связь, быстрый интернет, защищенные корпоративные сети, телего-
лосование и бесплатный вызов, контактный центр. – [Томск : б. и., 2008]. – 26 
с. : ил. ; 21 см. 
116. *Новосельцев, В. Б. Логическое программирование и моделирование сис-
тем : учеб. пособие / В. Б. Новосельцев, Г. Д. Копаница ; Том. политехн. ун-т. – 
Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 114 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библи-
огр.: с. 114 (11 назв.). – 100 экз. – ISBN 5-98298-257-1. 
117. Обоянцев, О. Ю. Автомобиль : основы конструкции : учеб. пособие к са-
мост. работе студ. по изуч. дисципл. «Автомобили» / О. Ю. Обоянцев, 
Д. В. Халтурин ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-
строит. ун-та, 2008. – 124 с. ; 21 см. – Библиогр. в конце разделов. – 500 экз. – 
ISBN 978-5-93057-2-42-1.  
118. Одиноков, В. В. Операционные системы : учеб. пособие для студентов ву-
зов, обуч. по спец. 220201 «Управление и информатика в технических систе-
мах» / В. В. Одиноков, В. П. Коцубинский ; Том. гос. ун-т систем упр. и радио-
электроники. – Изд. 2-е, доп. – Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлек-
троники, 2006. – 389, [2] с. : ил. ; 20 см. – (Приоритет. нац. проекты. Образова-
ние). – Библиогр. в конце кн. – 100 экз. – ISBN 978-5--86889-374-2. 
119. Оценка технического состояния строительных конструкций зданий и со-
оружений / Г. П. Тонких, В. С. Плевков, А. И. Мальганов, О. В. Кабанцев. – 2-е 
изд., доп. – Томск : Печат. мануфактура, 2008. – 204 с. : табл., схемы, фото ; 24 
см. – Библиогр.: с. 204 (25 назв.). – 300 экз. – ISBN 978-5-94476-134-7. 
120. Петров, Г. Г. Трансмиссия автомобилей (анализ конструкций, основы рас-
чета) : [учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. «Автомобили и автомо-
бильное хозяйство»] / Г. Г. Петров, Э. И. Удлер ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – 
Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2008. – 255 с. : ил. ; 21 см. – Биб-
лиогр.: с. 223. – 750 экз. – ISBN 978-5-93057-222-3 (в пер.).  
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121. *Петрович, В. П. Силовые преобразователи электрической энергии : учеб. 
пособие  / В. П. Петрович, Н. А. Воронина, А. В. Глазачев ; Том. политехн. 
ун-т ; [науч. ред. Б. В. Лукутин]. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 
239 с. : ил., схемы, граф. ; 20 см. – Библиогр.: с. 239 (16 назв.). – 150 экз. – ISBN 
5-98298-426-4. 
122. Плевков, В. С. Лабораторные работы по курсу «Железобетонные и камен-
ные конструкции» : [учеб. пособие] для студ., обуч. по напр. 270100 «Строи-
тельство» / В. С. Плевков, А. И. Мальганов, И. В. Балдин ; Том. гос. архит.-
строит. ун-т ; под ред. В. С. Плевкова. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. 
ун-та, 2008. – 188 с. : ил. ; 26 см. – 300 экз. – ISBN 978-5-93057-268-1 (в пер.).  
123. Потапов, П. В. Алгоритмы и программные средства поиска векторов похо-
жести для сжатия видеоданных : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. 
наук : 05.13.11 / П. В. Потапов. – Томск : [Том. гос. ун-т систем упр. и радио-
электроники], 2008. – 19 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр. в конце кн. – На правах ру-
коп. – 100 экз. 
124. Романюк, Т. Ф. Технология производства строительных материалов : учеб. 
пособие / Т. Ф. Романюк, Г. Г. Петров ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Изд. 2-е, 
перераб. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2008. – 153 с. : ил. ; 20 
см. – Библиогр. : с. 154. – 250 экз. – ISBN 978-5-93057-274-6. 
125. Ротштейн, В. П. Разрушение материалов и испытания на ударную вязкость : 
метод. указ. / В. П. Ротштейн ; Том. гос. пед. ун-т. ; [рец. : В. Н. Козлов]. – 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 27 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библи-
огр.: с. 24, 26 (6 назв.). – 200 экз.  
126. *Рудаченко, А. В. Газотурбинные установки : учеб. пособие / 
А. В. Рудаченко, Н. В. Чухарева, С. С. Байкин ; Том. политехн. ун-т ; [науч. ред. 
П. Я. Крауиньш]. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 138 с. : ил., 
схемы, граф. ; 20 см. – (Приоритет. нац. проекты. Образование). – Библиогр.: с. 
137 (18 назв.). – 500 экз. – ISBN 5-98298-207-5 (в пер.). 
127. Рязанов, Н. С. Основы расчета оснований фундаментов по предельным де-
формациям : учеб. пособие / Н. С. Рязанов ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Изд. 
2-е., доп. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2008. – 119 с. : ил. ; 21 
см. – Библиогр.: с. 114-117. – 500 экз. – ISBN 978-5-93057-259-9 (в пер.).  
128. Система проектирования IndorCAD : построение, обработка и анализ циф-
ровой модели местности : рук. пользователя / [И. В. Кривых и др.] ; ООО «Ин-
дорСофт. Инженерные сети и дороги». – [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2008. – 
298 с. : ил. ; 21 см. – Предм. указ.: с. 291-298. – 500 экз. – ISBN 978-5-7511-1813-
6.  
129. Система проектирования IndorCAD : проектирование автомобильных до-
рог : рук. пользователя / [И. В. Кривых и др.] ; ООО «ИндорСофт. Инженерные 
сети и дороги». – [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2008. – 247, [1] с. : ил. ; 21 см. – 
Библиогр. в конце кн. – Предм. указ. : с. 243-247. – 500 экз. – ISBN 978-5-7511-
1815-0.  
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130. *Системный анализ химико-технологических процессов : учеб. пособие  / 
А. В. Кравцов, Э. Д. Иванчина, Е. Н. Ивашкина, Е. С. Шарова ; Том. политехн. 
ун-т. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 95 с. : ил., схемы ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 95 (14 назв.). – 100 экз.  
131. Суходоев, М. С. Корневой анализ и синтез систем с интервальными пара-
метрами на основе вершинных характеристических полиномов : автореф. дис. 
на соиск. учен. степ. канд. техн. наук : 05.13.01 / М. С. Cуходоев. – Томск : 
[б. и.], 2008. – 21 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 21. – На правах рукоп. – 125 экз. 
132. Сухотеплый, П. С. След на земле / Павел Сухотеплый. – Томск : [Премиум], 
2008 (Тип. изд-ва «Красное знамя»). – 157, [2] с. : ил. ; 21 см. – 500 экз. – ISBN 
978-5-904057-02-2 (в пер.).  
133. Тематический словарь терминов по материаловедению / Том. гос. архит.-
строит. ун-т ; авт.-сост. Т. Д. Малиновская. – Томск : [Изд-во Том. гос. архит.-
строит. ун-та], 2008. – 179 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 157-158. – Предм. указ.: с. 
159-178. – 1 000 экз. – ISBN 978-5-93057-256-8.  
134. *Франковский, Б. А. Шероховатость поверхности : учеб. пособие / 
Б. А. Франковский, Л. А. Скачкова ; Том. политехн. ун-т ; [науч. ред. А. И. Оз-
га]. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 53 с. : ил., схемы ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 50-51 (11 назв.). – 50 экз.  
135. *Функции dos и bios. Таймеры. Коммуникационные порты : учеб. пособие  / 
[Г. С. Воробьева, В. В. Бычков, П. В. Сорокин и др.] ; Том. политехн. ун-т ; [на-
уч. ред. Г. С. Евтушенко]. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 90 с. : 
ил., схемы ; 20 см. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 89 (5 назв.). – 
100 экз.  
136. *Храменков, В. Г. Контроль и автоматизация технологических процессов 
при бурении геологоразведочных, нефтяных и газовых скважин : учеб. пособие / 
В. Г. Храменков ; Том. политехн. ун-т. – 2-е изд. – Томск : Изд-во Том. поли-
техн. ун-та, 2008. – 339 с. : ил., схемы ; 22 см. – (Учебники политехн. ун-та). – 
Библиогр.: с. 328-331 (55 назв.). – 25 экз. – ISBN 5-98298-401-9 (в пер.). 
137. Хромова, Е. М. Системы водяного отопления : учеб. пособие / Е. М. Хромо-
ва ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. 
ун-та, 2008. – 116 с. : ил. ; 20 см. – 250 экз. – ISBN 978-5-93057-271-1.  
138. Фадеев, А. С. Идентификация музыкальных объектов на основе непрерыв-
ного вейвлет-преобразования : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техниче-
ских наук : 05.13.01 / А. С. Фадеев. – Томск : [б. и. ], 2008. – 19 с. : ил. ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 19. – На правах рукоп. – 125 экз. 
139. Чухарева, Н. В. Исследование углеводородных систем при определении их 
количественных характеристик в системе магистральных трубопроводов : учеб. 
пособие / Н. В. Чухарева, А. В. Рудаченко ; Том. политехн. ун-т (ТПУ). – 
[Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 303 с. : ил. ; 21 см. – (Инновац. 
образ. прогр.). – Библиогр.: с. 300-303.—200 экз. – ISBN 5-98298-195-8. 
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140. Шадрина, А. В. Закономерности распространения силовых импульсов по 
колонне бурильных труб к породоразрушающему инструменту / А. В. Шадрина, 
Л. А. Саруев ; Том. политехн. ун-т, Ин-т геологии и нефтегаз. дела. – [Томск] : 
Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 114 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 105-
114. – 150 экз. – ISBN 5-98298-215-6.  
141. Шинкаренко, К. В. Алгоритмы и программные средства помехоустойчивого 
кодирования мультимедиа потоков в компьютерных сетях : автореф. дис. на со-
иск. учен. степ. канд. техн. наук : 05.13.11 / К. В. Шинкаренко. – Томск : [Том. 
гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники], 2008. – 20 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр. 
в конце кн. – На правах рукоп. – 100 экз. 
142. Штоковые пневматические механизмы машин ударного действия : дрос-
сельные, струйные, беззолотниковые, бесклапанные, комбинированные / 
Д. Э. Абраменков [и др.]. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2008. – 
434 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 397-433. – 500 экз. – ISBN 978-5-93057-244-5 
(в пер.). 
143. *Эськов, В. Д. Курс лекций по теоретическим основам электротехники. 
Лекции 35-44 : учеб. пособие / В. Д. Эськов, А. В. Каталевская ; Том. политехн. 
ун-т. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 79 с. : ил., схемы ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 77 (8 назв.). – 150 экз.  
144. *Янгулов, В. С. Волновые и винтовые механизмы и передачи : учеб. посо-
бие / В. С. Янгулов ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 
2008. – 190 с. : ил., схемы, черт. ; 20 см. – Библиогр.: с. 186-189 (53 назв.). – 50 
экз.  
145. *Lopatkin, S. A. Computer technologies in science and education : textbook / 
S. A. Lopatkin, V. I. Reizlin ; Tomsk Polytechnic university. – Tomsk : Tomsk Poly-
technic university publishing house, 2008. – 234 p. ; 20 sm. – На англ. яз. – Библи-
огр.: с. 233-234 (40 назв.). – 500 экз. – ISBN 5-98298-203-2 (в пер.). 
См. также: № 130, 242, 267, 298, 348, 405, 496, 614, 615, 658. 
 
СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 
146. Животягина, Е. В. Послеродовой период у крупного рогатого скота : фи-
зиология и патология / Е. В. Животягина, Л. И. Дроздова ; Том. с.-х. ин-т фили-
ал ФГОУ ВПО НГАУ, Урал. гос. с.-х. акад. – Томск : [Ветер], 2008. – 113 с. : 
ил. ; 21 см. – Библиогр. : с. 96-113. – 200 экз. – ISBN 978-5-98428-025-9 (в пер.).  
147. Испытательная лаборатория агроэкологии = Testing laboratory of 
Agroecology : [буклет] / Том. гос. пед. ун-т, Биол.-хим. фак. – [Томск : Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та, 2008]. – [6] с. : ил. ; 20 см. 
148. Маслов, Б. С. Гидрология торфяных болот / Б. С. Маслов ; Том. гос. пед. 
ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 423 с. : ил., граф., схемы ; 
21 см. – Библиогр.: с. 407-410 (66 назв.). – 100 экз. – ISBN 978-5-89428-268-8. 
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149. Томский государственный архитектурно-строительный университет. 
Лесотехнический ин-т. Сборник научных трудов Лесотехнического института. 
Вып. 3 / Том. гос. архит.-строит. ун-т, Лесотехн. ин-т ; [ред. кол. : Э. И. Удлер 
(гл. ред.) и др.]. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2008. – 136 с. : 
ил., схем ; 20 см. – 200 экз. – ISBN 978-5-93057-246-9.  
150. Торфяные ресурсы и торфопользование : [буклет]/ Том. гос. пед. ун-т. – 
[Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2008]. – [6] с. : ил. ; 20 см. 
См. также: № 311. 
 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
151. Актуальные вопросы неврологии : пятая Межрегион. науч.-практ. конф., 
посвящ. смежным вопр. неврологии и нейрохирургии, Новосибирск, 26-27 нояб. 
2008 года : тез. и обзоры / Новосиб. гос. мед. ун-т ; [ред. кол. : Б. М. Доронин, 
В. М. Алифирова, В. А. Балязин и др.]. – Томск : Печат. мануфактура, 2008. – 
124 с. ; 25 см. – Библиогр. в конце ст. – Имен. указ.: с. 123-124. – 400 экз. – ISBN 
978-5-94476-150-7. 
152. Алифирова, В. М. Лечение и профилактика инсульта : пособие для врачей / 
В. М. Алифирова, О. М. Антухова ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : Печат. ману-
фактура, 2008. – 123 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 117-123 (86 назв.). – 166 экз. – 
ISBN 978-5-94476-148-4. 
153. Апоптоз эозинофилов при бронхиальной астме / Е. С. Агеева, 
И. И. Иванчук, А. Сазонов и др. ; Сиб. гос. мед. ун-т, Мед.-психол.-соц. ин-т Ха-
касск. гос. ун-та. – Томск : Сиб. гос. мед. ун-т, 2008. – 116 с. : ил., схемы, ди-
агр. ; 20 см. – Библиогр.: с. 100-114. – 100 экз. – ISBN 978-5-98591-033-9. 
154. Артериальная гипертензия у детей и подростков : клиника, диагностика, 
лечение : [учеб. пособие для системы проф. образ. врачей-педиатров и дет. кар-
диологов] / И. В. Плотникова, И. В. Трушкина, Г. П. Филиппов, И. А. Ковалев ; 
Сиб. гос. мед. ун-т, НИИ кардиологии Том. науч. центра СО РАМН. – Томск : 
Печат. мануфактура, 2008. – 133 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 130-133 
(53 назв.). – 330 экз. – ISBN 978-5-94476-139-2. 
155. Ачкасов, В. В. Медико-биологический аспект влияния занятий каратэ-до на 
организм детей и подростков / В. В. Ачкасов. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2008. – 203, [1] с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 189-203. – 500 экз. – ISBN 978-
5-89428-284-8. 
156. Вакцинация против ВПЧ - первичная профилактика рака шейки матки / 
Л. А. Коломиец [и др.] ; Науч.-исслед. ин-т онкологии ТНЦ СО РАМН. – 
Томск : Изд-во Том. ун-та, 2008 (Новосибирск : Тип. Новосибирск. гос. техн. 
ун-та). – 99 с., [1] л. ил. : ил. ; 20 см. – Библиогр. в конце кн. – 200 экз. – ISBN 
978-5-7511-1863-1. 
157. *Вечерский, Ю. Ю. Патофизиологические основы нутритивной поддержки 
в интенсивной терапии : учеб. пособие / Ю. Ю. Вечерский, Ю. К. Подоксенов, 
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Н. В. Рязанцева ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск: Сиб. гос. мед. ун-т, 2008. – 37 с. ; 
20 см. – Библиогр.: с. 35 (7 назв.). – 100 экз.  
158. Внутрижелудочковые кровоизлияния у недоношенных новорожденных 
(этиология, патогенез, диагностика, лечение) : учеб. пособие для студ., обуч. по 
спец. 06.01.03 «Педиатрия» / Е. В. Михалев, С. П. Ермоленко, Г. П. Филиппов и 
др. ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : Сиб. гос. мед. ун-т, 2008. – 86 с. : ил., табл. ; 
20 см. – Библиогр.: с. 85 (7 назв.). – 100 экз. – ISBN 978-5-98591-034-6. 
159. Волкова, Л. И. Структурные и воспалительные изменения слизистой обо-
лочки бронхов при бронхиальной астме / Л. И. Волкова, А. А. Михайлова ; Сиб. 
гос. мед. ун-т ; [рец. : Л. М. Огородова]. – Томск : Сиб. гос. мед. ун-т, 2008. – 90 
с. : ил., схемы, диагр. ; 20 см. – Библиогр.: с. 75-89 (162 назв.). – 100 экз. – 
ISBN 978-5-98591-040-7. 
160. Вопросы гериатрии в практике семейного врача : [учеб. пособие для систе-
мы послевуз. проф. образ. врачей]. Ч. 2 / [Э. И. Белобородова, Г. М. Чернявская, 
М. И. Калюжина и др.] ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : Печат. мануфактура, 
2008. – 139 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 137-139 (39 назв.). – 245 экз. – 
ISBN 978-5-94476-141-5. 
161. Гарганеева, Н. П. Экспертиза временной нетрудоспособности. Медико-
социальная экспертиза : [учеб. пособие для студ., обуч. по спец. 060101 «Лечеб. 
дело»] / Н. П. Гарганеева, Н. Ф. Савицкая ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : Печат. 
мануфактура : Графика-Пресс, 2008. – 147 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 147 (6 
назв.). – 350 экз. – ISBN 978-5-94476-131-6. – ISBN 978-5-91154-011-1. 
162. Гольдберг / [вступ. ст. В. В. Новицкого]. – Томск : Печат. мануфактура, 
2008. – 95 с. : ил., фото, портр. ; 24 см. – Кн. подгот. к 75-летнему юбилею 
Е. Д. Гольдберга. – 400 экз. – ISBN 978-5-94476-133-0 (в пер.). 
163. Диагностика и лечение состояний, ассоциированных с высоким риском 
внезапной сердечной смерти : коллект. моногр. / Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-
ние, НИИ кардиол. [и др. ; под ред. С. В. Попова, И. А. Ковалева, 
А. Ш. Ревишвили]. – Томск : STT, 2008. – 309 с. ; ил., схемы, табл. ; 21 см. – Па-
рал. тит. л. англ. – Библиогр. в конце глав. – 300 экз. – ISBN 5-93629-240-1. 
164. Задорожный, А. А. История формирования госпитальной хирургической 
клиники в Томске и роль А. Г. Савиных в создании онкологической службы в 
Сибири / А. А. Задорожный, П. Г. Байдала ; Сиб. гос. мед. ун-т. – [Томск] : Изд-
во Том. ун-та, 2008 (Экс Либрис). – 261, [2] с., [4] л. ил. : ил. ; 21 см. – Библи-
огр.: с. 233-234. – 500 экз. – ISBN 978-5-7511-1828-0 (в пер.).  
165. *Избранные лекции по клинической хирургии : учеб. пособие / 
Н. В. Мерзликин, Н. А. Бражникова, Б. И. Альперович, В. Ф. Цхай ; Сиб. гос. 
мед. ун-т, Том. воен.-мед. ин-т. – Томск: ТМЛ-Пресс, 2008. – 424, [1] с., [10] л. 
ил., цв. рис. : ил., рис., схемы ; 27 см. – Библиогр.: с. 423-424. – 500 экз. – ISBN 
5-91302-039-Х (в пер.). 
166. Избранные лекции по педиатрии. Подростковая медицина : учеб. пособие 
для системы послевуз. проф. образ. / [Е. И. Кондратьева, Т. А. Шемякина, 
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Г. Н. Янкина и др.] ; Сиб. гос. мед. ун-т ; под ред. Е. И. Кондратьевой, 
Т. А. Шемякиной. – Томск : Печат. мануфактура, 2008. – 194, [1] с. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 192-194 (50 назв.). – 330 экз. – ISBN 978-5-94476-138-5 (в пер.). 
167. Исследование функции аппарата внешнего дыхания. Основы клинической 
физиологии дыхания : [учеб. пособие для студ. мед. вузов] / Ф. Ф. Тетенев, 
Т. Н. Бодрова, К. Ф. Тетенев и др. ; Сиб. гос. мед. ун-т. – 2-е изд., доп. и испр. – 
Томск : Печат. мануфактура, 2008. – 163 с. : ил., граф., схемы ; 21 см. – Библи-
огр.: с. 141-144 (56 назв.). – 245 экз. – ISBN 978-5-94476-144-6 (в пер.). 
168. Клиническая иммунология и аллергология : учеб. пособие / [В. В. Климов, 
Е. Н. Кологривова, Н. А. Черевко и др.] ; Сиб. гос. мед. ун-т ; под ред. 
В. В. Климова. – 2-е изд., дораб. – Томск : Печат. мануфактура, 2008. – 211 с. ; 
20 см. – Библиогр.: с. 211 (9 назв.). – 235 экз. – ISBN 978-5-94476-152-1. 
169. Клинические задачи по внутренним болезням : учеб. пособие / Сиб. гос. 
мед. ун-т ; [Э. И. Белобородова, Г. М. Чернявская, М. И. Калюжина и др.]. – 
Томск : Печат. мануфактура, 2008. – 123 с. ; 20 см. – 245 экз. – ISBN 978-5-
94476-143-9. 
170. Комплексная коррекция синдрома дефицита внимания с гиперактивностью 
у детей : метод. рекоменд. / Кемеровск. гос. мед. акад. Федер. агентства по здра-
воохр. и соц. развитию ; [сост. Т. В. Попонникова и др.]. – Томск : Печат. ману-
фактура, 2008. – 67 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 64-65 (28 назв.). – 500 экз. – ISBN 
978-5-94476-156-9. 
171. Комплексный подход к оздоровлению беременных женщин : учеб. пособие 
для слушателей сист. послевуз. проф. образ. врачей / Т. С. Кривоногова [и др.] ; 
Сиб. гос. мед. ун-т ; под ред. Т. С. Кривоноговой, И. Д. Евтушенко. – Томск : 
Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2008. – 120, [1] с. : ил. ; 21 см. – 
Библиогр. в конце кн. – 500 экз. – ISBN 978-5-86889-470-1.  
172. Кондратьева, Е. И. Остеопения у детей и подростков. Что должны знать де-
ти и родители? : метод. рекоменд. для детей и родителей / Е. И. Кондратьева, 
Н. А. Рыжакова, Е. Г. Гаприндашвили ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : Печат. ма-
нуфактура, 2008. – 19 с. : ил., граф., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 19 (5 назв.). – 
1 000 экз. – ISBN 978-5-94476-130-9. 
173. Корнетов, Н. А. Развитие учения о конституции человека и современная 
клиническая антропология в медицине : актовая лекция, прочит. 22 апр. 2008 г. 
на пленарн. засед. Всерос. конф. с междунар. участием «Соврем. подходы в 
биомед., клинич., психол. и социокульт. антропологии» / Н. А. Корнетов ; Меж-
дунар. акад. интегративн. антропол., Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : Сиб. гос. мед. 
ун-т, 2008. – 67 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 61-66 (127 назв.). – 200 экз. – 
ISBN 978-5-98591-022-3. 
174. Красильников, Ю. И. История томской оториноларингологии : (возникно-
вение, становление и развитие) / Ю. И. Красильников ; Сиб. гос. мед. ун-т. – 
[Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2008 (Экс Либрис). – 63, [1] с. : ил. ; 21 см. – Биб-
лиогр.: с. 60-61. – Имен. указ.: с. 62-63. – 500 экз. – ISBN 978-5-7511-1859-4. 
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175. Краснов, Е. А. Стандартизация лекарственных средств : [учеб. пособие для 
студ., обуч. по спец. 060108 «Фармация»] / Е. А. Краснов, Т. В. Кадырова ; Сиб. 
гос. мед. ун-т. – Томск : Сиб. гос. мед. ун-т, 2008. – 172 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 
139-140 (19 назв.). – 100 экз. – ISBN 978-5-98591-039-1. 
176. Курорты Сибири и Дальнего Востока : [учеб. пособие для студ., обуч. по 
спец. 060101 «Лечеб. дело»] / Л. И. Тюкалова, И. В. Прохорова ; Сиб. гос. мед. 
ун-т. – Томск : Сиб. гос. мед. ун-т, 2008. – 85 с. : ил., схемы, фото ; 20 см. – Биб-
лиогр.: с. 84 (5 назв.). – 100 экз. 
177. Лукьяненок, П. И. Магнитно-резонансная томография в диагностике тубер-
кулезного спондилита : руководство для врачей / П. И. Лукьяненок, А. С. Ле-
щёв, А. А. Стрелис ; ГУ НИИ кардиологии Том. науч. центра СО РАМН, Том. 
обл. туб. клинич. больница, Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : [Ветер], 2008. – 114 с. : 
ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 94-113. – 500 экз. – ISBN 978-5-98428-028-0.  
178. Метаболический синдром – взгляд эндокринолога : [учеб. пособие для сис-
темы послевуз. проф. образ. врачей] / [Е. Б. Кравец, Л. И. Тюкалова, 
Н. П. Гарганеева и др.] ; Сиб. гос. мед. ун-т ; под ред. Е. Б. Кравец. – Томск : 
[Аграф-Пресс], 2008. – 154 с. : ил., схемы ; 21 см. – Библиогр.: с. 153-154 (20 
назв.). – На тит. л. также: Приоритет. нац. проекты: здоровье. – 200 экз. – 
ISBN 978-5-98693-016-9 (в пер.). 
179. Наследственность и болезни легких : [учеб. пособие для системы послевуз. 
проф. образ. врачей] / Г. Н. Сеитова, С. В. Буйкин, А. А. Рудко, М. Б. Фрейдин ; 
Сиб. гос. мед. ун-т, НИИ мед. генетики Том. науч. центра Сиб. отд-ния акад. 
мед. наук. – Томск : Печат. мануфактура, 2008. – 83 с. ; 20 см. – (Наследствен-
ность и здоровье; Вып. 8). – Библиогр.: с. 81-83 (35 назв.). – 345 экз. – ISBN 978-
5-94476-149-1. 
180. Нейтронная терапия злокачественных новообразований / НИИ онкологии 
Том. науч. центра СО РАМН ; под ред. Л. И. Мусабаевой, В. А. Лисина. – 
Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2008. – 285 с. : ил. ; 21 см. – 300 экз. – ISBN 978-
5-89503-391-3 (в пер.).  
181. Опухоли почки : [учеб. изд. для слушателей сист. послевуз. проф. образ. 
врачей] / В. Р. Латыпов [и др.] ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : [Ветер], 2008. – 
183 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр. : с. 181-182. – 200 экз. – ISBN 978-5-98591-
030-8.  
182. Основы пенитециарной социальной медицины : учеб. пособие / [А. В. Ди-
денко и др.] ; Федер. служба исполн. наказаний, Кузбас. ин-т, Том. фил. – 
Томск : Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2008. – 163 с. ; 
20 см. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 156-161. – 30 экз. – ISBN 
978-5-86889-482-4.  
183. Охрана психического здоровья в демографической политике страны : науч.-
практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 100-летию Том. клинич. психиат-
рич. больницы (Томск, 9-10 окт. 2008 г.) : тез. докл. / Том. клинич. психиатрич. 
больница, Сиб. гос. мед. ун-т, НИИ психич. здоровья СО РАМН ; под ред. 
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Т. Б. Дмитриевой, В. Я. Семке, А. П. Агаркова. – Томск : Иван Федоров, 2008. – 
392 с. ; 21 см. – Доп. тит. л. англ. – 500 экз. – ISBN 978-5-91701-001-4 (в пер.). 
184. *Оценка практических навыков выпускников фармацевтического факульте-
та : учеб.-метод. пособие / Сиб. гос. мед. ун-т ; [сост. А. В. Ратькин и др. ; рец. 
Е. А. Краснов]. – Томск: Сиб. гос. мед. ун-т, 2008 (ООО «Спринт»). – 50 с. : ил., 
табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 43-46. – 150 экз.  
185. *Подоксенов, Ю. К. Клиническая патофизиология водно-натриевого обме-
на : учеб. пособие / Ю. К. Подоксенов, Ю. Ю. Вечерский, Н. В. Рязанцева ; Сиб. 
гос. мед. ун-т. – Томск: Сиб. гос. мед. ун-т, 2008. – 47 с. : ил., граф. ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 45 (11 назв.). – 100 экз.  
186. *Подоксенов, Ю. К. Клиническая патофизиология кислотно-основного со-
стояния : учеб. пособие / Ю. К. Подоксенов, Ю. Ю. Вечерский, Н. В. Рязанцева ; 
Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск: Сиб. гос. мед. ун-т, 2008. – 42 с. : ил., схемы ; 20 
см. – Библиогр.: с. 40 (11 назв.). – 100 экз.  
187. *Полиенко, А. К. Основы кристаллографии и минералогии для урологов : 
моногр. / А. К. Полиенко, А. Г. Бакиров ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во 
Том. политехн. ун-та, 2008. – 107 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 84-87 (53 
назв.). – 100 экз. – ISBN 8-98298-249-0 (в пер.).  
188. Постинсультная депрессия / Н. Г. Катаева, Н. А. Корнетов, 
В. М. Алифирова, А. Ю. Левина ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : Сиб. гос. мед. 
ун-т, 2008. – 168 с. : ил., схемы, диагр. ; 20 см. – Библиогр.: с. 154-167 (146 
назв.). – 100 экз. – ISBN 978-5-98591-037-7. 
189. Потапов, А. И. Очерки по истории психиатрической помощи в городе Том-
ске : к 100 - летию психиатрической больницы / А. И. Потапов, А. П. Агарков. – 
Томск : [б. и.], 2008. – 341 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 331-341. – 500 экз. 
190. Прогрессирование заболеваний печени вирусного и алкогольного генеза. 
Роль иммунологии и системы протеолиза / Е. В. Белобородова, 
Э. И. Белобородова, Н. В. Рязанцева [и др.] ; Сиб. гос. мед. ун-т, НИИ мед. гене-
тики ТНЦ СО РАМН ; под ред. Е. В. Белобородовой, Э. И. Белобородовой, 
В. П. Пузырева. – Томск : Печат. мануфактура, 2008. – 149 с. : ил., табл. ; 20 
см. – Библиогр.: с. 143-149 (130 назв.). – 500 экз. – ISBN 978-5-94476-157-6. 
191. Развитие сибирской психоонкологии / В. Я. Семке [и др.] ; Рос. акад. мед. 
наук, Сиб. отд-ние, Том. науч. центр, ГУ НИИ психич. здоровья, ГУ НИИ онко-
логии. – [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2008. – 198 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 
183-196. – 500 экз. – ISBN 978-5-7511-1879-2 (в пер.).  
192. Руководство к практическим занятиям по фармакологии : [учеб. пособие 
для студ., обуч. по спец. «Лечеб. дело», «Педиатрия»] / О. Е. Ваизова, 
Л. Л. Фисанова, Е. В. Мелик-Гайказян, А. И. Венгеровский ; Сиб. гос. мед. ун-т ; 
под ред. А. И. Венгеровского, О. Е. Ваизовой. – Томск : Печат. мануфактура, 
2008. – 275 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 253-255 (30 назв.). – 500 экз. – ISBN 978-5-
94476-135-4. 
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193. Семке, В. Я. Очерки об истерии / В. Я. Семке ; Рос. акад. мед. наук, Сиб. 
отд-ние, Том. науч. центр, НИИ психич. здоровья. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 
2008 (Тип. изд-ва «Иван Федоров»). – 474 с. : ил., схемы, фото ; 22 см. – Библи-
огр.: с. 454-472 (412 назв.). – В ил. оформл. кн. использ. картины П. Пикассо. – 
1 000 экз. – ISBN 978-5-7511-1878-5 (в пер.). 
194. Семке, Г. В. Функциональная активность головного мозга и ее связь с по-
ражениями органов-мишеней у больных артериальной гипертонией / Г. В. Сем-
ке, В. Ф. Мордовин, Р. С. Карпов ; Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, Том. науч. 
центр, ГУ НИИ кардиологии. – Томск : Иван Федоров, 2008. – 171 с. : ил. ; 21 
см. – 500 экз. – ISBN 978-5-91701-007-6 (в пер.).  
195. *Сифилис : [учеб. пособие для студ., обуч. по спец. 060101 «Лечебное де-
ло», 060103 «Педиатрия»] / П. Н. Пестерев, А. В. Зуев, С. А. Хардикова ; Сиб. 
гос. мед. ун-т ; [рец. : Н. Г. Короткий, Н. Н. Потекаев]. – Томск: Сиб. гос. мед. 
ун-т, 2008 (Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники). – 107 с. ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 106 (6 назв.). – 100 экз.  
196. Современные социально-психологические проблемы психиатрии и нарко-
логии : рос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Томск, 15-16 окт. 
2008 г.) : тез. докл. / Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, Том. науч. центр, НИИ 
психич. здоровья [и др.] ; под ред. В. Я. Семке, А. А. Сумарокова. – Томск ; 
Красноярск : Иван Федоров, 2008. – 138 с. ; 20 см. – Доп. тит. л. англ. – 500 
экз. – ISBN 978-5-91701-005-2.  
197. Современные технологии лабораторной медицины : [учеб. пособие для 
студ., обуч. по спец. «Мед. биохимия», «Мед. биофизика», «Мед. кибернети-
ка»] / Н. В. Рязанцева, В. В. Новицкий, О. Б. Жукова [и др.] ; Сиб. гос. мед. 
ун-т. – Томск : Печат. мануфактура, 2008. – 359 с. : ил., граф. ; 22 см. – Библи-
огр. в конце глав. – 1 000 экз. – ISBN 978-5-94476-140-8 (в пер.). 
198. Страницы истории лечебного (медицинского) факультета Сибирского госу-
дарственного медицинского университета (1888 - 2008) / Сиб. гос. мед. ун-т, Ле-
чеб. фак. ; [под ред. С. В. Логвинова [и др.]. – Томск : Иван Федоров, 2008. – 
281, [3] с. : ил., портр., фот. ; 25 см. – ISBN 978-5-91701-003-8 (в пер.).  
199. *Студенческая научная конференция им. Н. И. Пирогова (67, Томск, 2008). 
Материалы Всероссийской 67-ой итоговой студенческой научной конференции 
им. Н. И. Пирогова (Томск, 21-23 апр. 2008 г.) / Сиб. гос. мед. ун-т, Студ. науч. 
о-во им. Н. И. Пирогова ; под ред. В. В. Новицкого, Л. М. Огородовой. – Томск : 
Сиб. гос. мед. ун-т, 2008. – 453 с. : ил., схемы ; 28 см. – Библиогр. в конце 
докл. – 250 экз. 
200. Теория и практика микроскопии эритроцита / [В. В. Новицкий и др.] ; под 
ред. В. В. Новицкого и Н. В. Рязанцевой ; ГОУ ВПО Сиб. гос. ун-т Росздрава ; 
Гос. науч. центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора ; 
Науч.-производ. объединение «Вирион» [и др.]. – Томск : Печат. мануфактура, 
2008. – 148 с. : ил. ; 21 см. – Авт. указаны в вып. дан. – Библиогр.: с. 135-148. – 
1 000 экз. – ISBN 978-5-94476-125-2 (в пер.).  
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201. Тесты для сертификационного экзамена по педиатрии : учеб. пособие / Сиб. 
гос. мед. ун-т ; под ред. Е. И. Кондратьевой, Е. Ю. Тютевой ; [рец. 
Г. П. Филиппов]. – Томск : Печат. мануфактура, 2008. – 154 с. ; 20 см. – Библи-
огр.: с. 153-154 (27 назв.). – 235 экз. – ISBN 978-5-94476-153-8. 
202. Тесты для сертификационного экзамена по терапии : учеб. пособие / Сиб. 
гос. мед. ун-т ; [Э. И. Белобородова, Г. М. Чернявская, М. И. Калюжина и др.]. – 
2-е изд., перераб. и доп. – Томск : Печат. мануфактура, 2008. – 189 с. ; 20 см. – 
245 экз. – ISBN 978-5-94476-145-3. 
203. Тетенев, Ф. Ф. Лекционный тест-контроль выживаемости знаний у студен-
тов : учеб. пособие для студ. мед. вузов / Ф. Ф. Тетенев, Т. Н. Бодрова, 
А. И. Карзилов ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : Сиб. гос. мед. ун-т, 2008. – 75 с. ; 
20 см. – Библиогр.: с. 71-74. – 100 экз.  
204. Трофобластическая болезнь. Эпидемиология. Клиника. Факторы риска. Пу-
ти профилактики / Л. Ф. Писарева [и др.] ; Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, 
Науч.-исслед. ин-т онкологии, Иркут. обл. онкологич. диспансер. – Томск : Изд-
во Том. ун-та, 2008. – 221, [2] с., [8] л. ил. : ил. ; 21 см. – Доп. тит. л. англ. – 
Библиогр.: с. 206-219. – 200 экз. – ISBN 978-5-7511-1844-0 (в пер.).  
205. Управление фармацевтической деятельностью : [учеб. пособие для системы 
послевуз. проф. образ.] / [М. В. Малаховская, Л. И. Гибельгауз, Е. В. Каракулова 
и др.] ; Сиб. гос. мед. ун-т ; под ред. М. В. Малаховской. – Томск : Сиб. гос. мед. 
ун-т, 2008. – 222 с. ; 20 см. – Библиогр. в конце разд. – 100 экз. – ISBN 978-5-
98591-032-2. 
206. Уразова, О. И. Лабораторная диагностика гематологических синдромов и 
болезней : [учеб. пособие для вузов] / О. И. Уразова, В. В. Новицкий ; Сиб. гос. 
мед. ун-т ; [рец. : Г. В. Порядин, Е. Д. Гольдберг]. – Томск : Печат. мануфактура, 
2008. – 97 с. : ил., табл. ; 24 см. – Библиогр. в тексте. – 300 экз. – ISBN 978-5-
94476-146-0. 
207. *Урология вчера, сегодня, завтра : тез. докл. юбил. науч.-практ. конф., по-
свящ. 120-летию лечеб. фак. СибГМУ и 40-летию Том. регион. отд. Рос. о-ва 
урологов (Томск, 18-19 сент. 2008 г.) / Сиб. гос. мед. ун-т ; [под ред. 
А. В. Гудкова]. – Томск: [Иван Федоров], 2008. – 201 с. ; 20 см. – Библиогр. в 
конце докл. – 200 экз. – ISBN 978-5-91079-013-5. 
208. Циррозы печени. Новые технологии в хирургии / А. Н. Вусик [и др.] ; Сиб. 
гос. мед. ун-т. – Томск : [Изд-во науч.-техн. лит.], 2008. – 143 с., [4] л. ил. : ил. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 113-139. – 500 экз. – ISBN 978-5-89503-386-9.  
209. Шматов, С. В. Клиническая анатомия вывихов суставов конечностей : учеб. 
пособие / С. В. Шматов, В. Ф. Байтингер, А. А. Сотников ; Сиб. гос. мед. ун-т. – 
Томск : Сиб. гос. мед. ун-т, 2008. – 183 с. : ил., рис. ; 20 см. – Библиогр.: с. 182 (8 
назв.). – 100 экз. – ISBN 978-5-98591-038-4. 
См. также: № 443, 466. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 
СОЦИОЛОГИЯ 
 
210. Головацкий, Е. В. Социальные ресурсы политических нововведений в со-
временном российском обществе / Е. В. Головацкий ; Кемеровск. гос. ун-т. – 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 199 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 179-
191 (150 назв.). – Предм. указ.: с. 192-195. – Указ. имен: с. 196-197. – 500 экз. – 
ISBN 978-5-8353-0887-3. 
211. Иванова, В. С. Профессиональные планы и намерения выпускников школ 
Томской области : (результаты социол. мониторинга за 2008 год) / В. С. Ивано-
ва ; Том. обл. центр профориент. молодежи и психол. поддержки населения. – 
Томск : [б. и.], 2008. – 101с. : ил., диагр., граф. ; 20 см. – (Науч.-метод. сер. 
«Профориентация и психология»). – Библиогр.: с. 100. – 200 экз. 
212. Насилие в семьях города Томска : социол. взгляд на проблему : сб. мате-
риалов социол. исслед. / Том. гос. пед. ун-т, Том. ин-т информ. технол. ; [под 
ред. Е. С. Турутиной]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 171 с., ил., 
табл. ; 20 см. – Ред. указан на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 68-69. – 100 экз. 
213. Социология : [учеб. пособие для студ. вузов] / [В. П. Андреев и др.] ; под 
ред. Л. Л. Селивановой ; ТГАСУ. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. 
ун-та, 2008. – 215 с. ; 21 см. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр. в кон-
це разделов. – 750 экз. – ISBN 978-5-93057-2773 (в пер.). 
См. также: № 292, 648. 
 
 
СТАТИСТИКА 
 
214. *Семья в Томской области : стат. сб. / Росстат, Федер. служба гос. стат. по 
Том. обл. ; [ред. кол. : С. В. Касинский (председ.) и др.]. – Томск : [б. и.], 2008. – 
157 с. : ил., табл., диагр. ; 20 см. – 20 экз.  
215. *Статистический ежегодник (2000-2007 гг.) : стат. сб. / Федер. служба гос. 
стат., Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. ; [ред. кол. : 
С. В. Касинский (председ.) и др.]. – Томск : б. и., 2008. – 316 с. : ил., табл. ; 30 
см. – 70 экз. – (В пер.).  
 
ДЕМОГРАФИЯ 
 
216. Естественное движение и миграция населения Томской области за 1 квар-
тал 2008 года : стат. бюл. / Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. стат. по 
Том. обл. (Томскстат). – Томск : [б. и.], 2008. – 15 с. : ил., табл. ; 21 см. – 30 экз. 
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217. Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года : [в 5 т.] / 
Федер. служба гос. стат., Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. – 
Томск : [б. и.], 2008. – 21 см. – Загл. на тит. л. : Итоги Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2006 года по Томской области. – 50 экз. 
Т. 1 : Основные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2006 года по Томской области. – 369 с. : ил., табл. 
Т. 2 : Число объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2006 года, трудовые ресурсы и их характеристика. – 427 с. : ил., табл. 
Т. 3 : Земельные ресурсы. – 301 с. : ил., табл. 
Т. 4 : Посевные площади сельскохозяйственных культур и площади мно-
голетних насаждений и ягодных культур. – 726 с. : ил., табл. 
Т. 5 : Поголовье сельскохозяйственных животных. – 446 с. : ил., табл. 
 
218. Мендрина, Г. И. Методика построения и анализа таблиц смертности, опре-
деления средней продолжительности предстоящей жизни : учеб. пособие / 
Г. И. Мендрина, В. Ф. Олейниченко ; Сиб. гос. мед. ун-т ; под ред. 
С. М. Хлынина. – Томск : Сиб. гос. мед. ун-т, 2008. – 60 с. : ил., схемы, табл., 
граф. ; 20 см. – (Учебные пособия СибГМУ). – Библиогр.: с. 59 (9 назв.). – 100 
экз.  
 
219. *Основные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года 
по Томской области. Т. 1 / Федер. служба гос. стат., Террит. орган Федер. служ-
бы гос. стат. по Том. обл. – Томск : [б. и.], 2008. – 369 с. : ил., табл. ; 21*29 см. – 
50 экз. – (В пер.). 
220. Прогноз численности населения Томской области до 2026 года : стат. сб. / 
Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. – Томск : б. и., 
2008. – 44 с. : ил., табл. ; 20 см. – 30 экз. 
221. Численность постоянного населения в муниципальных образованиях Том-
ской области : стат. бюл. / Федер. служба гос. стат., Террит. орган Федер. служ-
бы гос. стат. по Том. обл. – Томск : [б. и.], 2008. – [4] с. ; 20 см. – 55 экз. 
 
 
ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
222. Актуальные проблемы истории Великой Отечественной войны (1941-1945 
гг.) и современности : материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 62-й го-
довщине Победы СССР в Великой Отеч. войне (14-15 мая 2007 г.) / Том. гос. 
пед. ун-т ; [ред. кол. : Л. И. Снегирева, А. Ю. Михайличенко, 
Т. И. Дунбинская]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 275 с. ; 21 
см. – Библиогр. в конце докл. – 100 экз.  
223. Археология и этнография Приобья : материалы и исследования : сб. тр. каф. 
археол. и этнол. Вып. 2 / Том. гос. пед. ун-т ; [науч. ред. Л. М. Плетнева ; сост. 
Н. А. Тучкова]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 309 с. : ил., фото, 
портр. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – На тит. л. также: К 70-летию д-ра ист. 
наук Н. В. Лукиной. – 100 экз.  
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224. Бурматов, Г. И. Что бывало в Томске? / Г. И. Бурматов. – Томск : [Пеленг], 
2008. – 123 с. : ил., фото. ; 20 см. – 100 экз. – ISBN 978-5-88630-276-9.  
225. Гуманитарная экспедиция «Прощение и память» 2006-2007 гг. : [сб. мате-
риалов] / [ред.-сост. А. П. Хмелева ; рис. А. Литвиновой]. – Томск : [Красное 
знамя], 2008. – 123 с., [12] л. ил. : цв. ил. ; 30 см. – На обл. загл.: Прощение и 
память (гуманитарная экспедиция) . – Библиогр.: с. 118-122. – ISBN 978-5-9528-
0063-2 (в пер.). 
226. День шахтера в Кузбассе, 1947-2008 : [фотоальбом] / [гл. ред. 
С. И. Черемнов ; ред.-сост. : Т. А. Шатская ; фото : А. Л. Колесников, 
А. С. Рыбацкий]. – [Томск : ГалаПресс, 2008] (Новосибирск : Вояж). – 157, [2] 
с. : ил., фото ; 29 см. – 1 000 экз. – ISBN 5-901978-18-8 (в пер.). 
227. Доннер, К. У самоедов в Сибири / К. Доннер ; пер. с нем. А. В. Байдак ; 
Том. гос. ун-т. – Томск : Ветер, 2008. – 175 с. : ил. ; 30 см. – Библиогр.: с. 171-
173. – 500 экз. – ISBN 978-5-98428-023-5.  
228. Дробченко, В. А. Кузбасс в вихре революций : общественно-политическая 
жизнь края в марте 1917 - мае 1918 г. / В. А. Дробченко ; под ред. Э. И. Черня-
ка. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2008 (Изд-во «Асиновское»). – 659, [1] с. : ил., 
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 422-430 и в подстроч. примеч. – 500 экз. – ISBN 
978-5-7511-1881-5 (в пер.). 
229. Журналы заседаний Совета института исследования Сибири (13 ноября 
1919 – 16 сентября 1920 г.) / Том. гос. ун-т ; Гос. архив Том. обл. ; [сост. 
С. А. Некрылов, Н. Г. Маркевич, С. А. Меркулов ; ред. кол. : С. Ф. Фоминых 
(отв. ред.), С. А. Некрылов, Э. И. Черняк]. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2008 
(Тип. изд-ва «Иван Федоров»). – 263 с., [4] л. ил., фото ; 21 см. – Имен. указ.: с. 
257-262. – 250 экз. – ISBN 978-5-7511-1895-2 (в пер.). 
230. Зайцева, Т. И. Социально-исторические теории XX века : [учеб. пособие 
для студ. вузов, обуч. по спец. «История»]. Ч. 1 / Т. И. Зайцева ; Том. гос. пед. 
ун-т. – [Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2008]. – 111 с. ; 20 см. – Библиогр. в 
конце глав. – ISBN 978-5-89428-264-0. 
231. Из истории изучения и освоения Северной Азии / Том. гос. ун-т ; [под ред. 
Э. И. Черняка]. – [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2008. – 139 с. ; 20 см. – Библиогр. 
в подстроч. примеч. – ,300 экз. – ISBN 978-5-7511-1901-0. 
232. Ильина, В. А. Акционерное Камчатское общество в хозяйственном освое-
нии и развитии Северо-Востока СССР в 1927 - 1941 годах : [автореф. дис. на со-
иск. учен. степ. канд. истор. наук : 070002] / В. А. Ильина ; [науч. рук. В. П. Ан-
дреев]. – Томск : [б. и.], 2008 (ИП Романенко М. И. «Опер. полигр.»). – 30 с. ; 20 
см. – Библиогр.: с. 29-30 и в подстроч. примеч. – На правах рукоп. – 100 экз. 
233. Историко-культурное наследие : МО «Парабельский район» : [буклет / Ад-
мин. Парабельск. р-на]. – Парабель ; [Томск : б. и.], 2008 (Изд. отд. АНО «На-
рымские вести»). – 19 с. : цв. ил. ; 20 см.  
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234. История России IX - XIX вв. : курс лекций / Том. гос. архит.-строит. ун-т ; 
под ред. Е. Н. Косых и К. В. Фадеева. – Томск : [Изд-во Том. гос. архит.-строит. 
ун-та], 2008. – 285, [1] с. ; 21 см. – Библиогр. в конце лекций. – ISBN 978-5-
93057-226-1 (в пер.). 
235. История села Зоркальцева от средневековья до наших дней / [авт.-сост. : 
Л. Г. Трубицына, Н. С. Полякова]. – Томск : Ветер, 2008. – 101, [2] с. : ил. ; 20 
см. – 100 экз. 
236. *История Сибири : хрестоматия-практикум / Том. политехн. ун-т ; сост. 
Л. И. Шерстова ; [науч. ред. Н. И. Гузарова]. – Томск : Изд-во Том. политехн. 
ун-та, 2008. – 452 с. ; 22 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – Библиогр. в 
тексте. – 100 экз. – (В пер.). 
237. Кимеев, В. М. Экомузеи Притомья в постиндустриальном обществе : гене-
зис, архитектоника, функции / В. М. Кимеев ; Кемеровск. гос. ун-т, Экомузей-
заповедник «Тюльберский городок». – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2008. – 451 с. : ил., схемы, фото, рис. ; 22 см. – Библиогр.: с. 293-329 (517 
назв.). – 500 экз. – ISBN 978-5-8353-0841-5 (в пер.). 
238. Костромина, Н. Г. Теория и практика тоталитаризма в оценке французской 
исторической и политической мысли в XX веке / Н. Г. Костромина ; Кемеровск. 
гос. ун-т ; [науч. ред. Л. Н. Корнева]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2008. – 209 с. ; 21 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – Указ. имен: с. 207-
209. – 500 экз. – ISBN 978-5-8353-0850-7. 
239. Крамаренко, И. В. Край таежный, край заветный / И. В. Крамаренко, 
Т. А. Каленова. – Томск : Техника-молодежи : Д-Принт, [2008]. – 125, [2] с. : цв. 
ил. ; 29 см. – На обл. авт. не указан. – 1 000 экз. – ISBN 978-5-902514-28-2.  
240. Кузбасс. История и настоящее : [фотоальбом] / [дир. проекта 
Л. В. Савинцева ; ред.-сост. О. Д. Недоговоров ; дизайн К. В. Глумовой ; фото : 
А. Л. Колесников, А. С. Рыбацкий, В. В. Фурсов]. – [Томск : ГалаПресс, 2008] 
(Новосибирск : Вояж). – 253, [2] с. : ил., фото ; 29 см. – 15 000 экз. – ISBN 5-
901978-16-1 (в пер.). 
241. Лаврина, В. Так было / Вера Лаврина ; [лит. ред. Н. Мурзиной]. – Томск : Д-
Принт, 2008. – 300, [1] с. ; 22 см. – 1 000 экз. – ISBN 978-5-902514-31-2 (в пер.). 
242. Лойша, В. А. Прощание - в июне. 45-й на сорок пятом году : взгляд со сто-
роны : заметки писателя / В. А. Лойша. – [Томск ; Северск : Д-Принт, 2008]. – 
55, [1] с. : ил., фот. ; 30 см. – На обл. авт. не указан. – 1 000 экз.  
243. Лымбельский культовый амбарчик [Изоматериал] : [комплект открыток] / 
Колпашевск. краевед. музей ; сост. Ю. К. Рассамахин ; текст А. А. Пихновской и 
др. ; дизайн, верстка, фото предметов Т. И. Черновой. – Колпашево : [б. и.], 
2008. – [13] л. в обл. : ил., цв. фото ; 11*15 см. 
244. Маркова, М. Ф. Татары-мусульмане Томской губернии (1880 г. – февраль 
1917 г.) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук : 07.00.02 / 
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М. Ф. Маркова ; науч. рук. И. В. Нам. – Томск : [б. и.], 2008 (Позитив). – 23 с. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 22-23. – На правах рукоп. – 100 экз. 
245. Матвеев, В. Е. Концепт «Империя» в современной научной литературе : ав-
тореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук : 07.00.09 / В. Е. Матвеев ; науч. 
рук. Ю. А. Сорокин. – Томск : [б. и.], 2008 (Позитив). – 27 с. ; 21 см. – Библи-
огр.: с. 26-27. – На правах рукоп. – 100 экз. 
246. Нам, И. В. Национальные меньшинства Сибири и Дальнего Востока в усло-
виях революции и гражданской войны, (1917-1922) : автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. д-ра ист. наук : 07.00.02 / И. В. Нам ; науч. конс. С. Ф. Фоминых. – 
Томск : [Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники], 2008. – 50 с. ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 43-50. – На правах рукоп. – 100 экз. 
247. Новгородов, Н. С. Сибирский поход Александра Македонского / Н. С. 
Новгородов. – Изд. 2-е, доп. – Томск : Аграф-Пресс, 2008. – 351 с. : ил. ; 20 см. – 
Библиогр. указ.: с. 290-296. – 1 000 экз. 
248. От пушек к науке : воспоминания, дневники и письма участников Великой 
Отеч. войны - ветеранов Том. гос. ун-та / Том. гос. ун-т ; [сост. : С. Ф. Фоминых 
(отв. ред.) и др.]. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2008. – 342, [1] с. : ил. ; 21 
см. – ISBN 978-5-89503-376-0 (в пер.).  
249. Попова, С. А. Мансийские календарные праздники и обряды / С. А. Попо-
ва ; Обско-угорский ин-т приклад. исслед. и разраб. ; науч. ред. Н. В. Лукина. – 
Томск : Изд-во Том. ун-та, 2008 (Тип. изд-ва «Асиновское»). – 136, [1] с. ; 21 
см. – Библиогр.: с. 130-132. – 1 000 экз. – ISBN 978-5-7511-1843-3.  
250. Рындина, О. М. Ханты Салымского края : культура в археол.-этногр. ретро-
спекции / О. М. Рындина, А. И. Боброва, Ю. И. Ожередов ; Том. гос. ун-т. – 
Томск : Изд-во Том. ун-та, 2008 (Изд-во «Асиновское»). – 410, [1] с., [4] л. ил. : 
ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 285-286. – 500 экз. – ISBN 978-5-7511-1872-3 (в 
пер.). 
251. Сделано в Томской области : страницы новейш. ист. региона (1991-2008) 
глазами журналистов, писателей, экспертов и фотохудожников / [сост. : 
С. Никифоров, В. Халин ; лит. ред. В. Крюков]. – [Томск : dart, 2008]. – 284, [3] 
с. : цв. ил. ; 23 см. – Кн. в суперобл. – ISBN 978-5-903314-05-8 (в пер.). 
252. Сибиреведение : кн. для учителя / Том. гос. ун-т ; [под ред. А. П. Казарки-
на]. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2008. – 301 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 299-
301. – 300 экз. – ISBN 978-5-7511-1891-4. 
253. Сковородников, А. В. Югославия в балканской стратегии Великобритании 
в годы Второй мировой войны : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. 
наук : 07.00.03 / А. В. Сковородников ; [науч. рук. О. А. Аршинцева]. – Томск : 
[б. и.], 2008 (Тип. Алтайск. гос. ун-та). – 23, [1] с. ; 21 см. – Библиогр.: с. [24] и в 
подстроч. примеч. – На правах рукоп. – 100 экз. 
254. Сталинград – орден мужества на груди планеты : сб. материалов конф. и 
воспоминаний о сталинградцах, г. Томск, 22 апр. 2008 г. / Том. обл. совет вете-
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ранов ; [сост. В. А. Исаенко ; фото В. А. Сметанкина]. – Томск : STT, 2008. – 123 
с. : ил., фото ; 29 см. – На тит. л. и обл. также: Защитникам Сталинграда по-
свящ. – 300 экз. – ISBN 5-93629-326-2. 
255. Сутулов, Н. С. Судьба : [к 200-летию села Федораевка] / Н. С. Сутулов. – 
Томск : Изд-во Том. ун-та, 2008. – 114, [1] с., [1] л. ил. : ил. ; 21 см. – 200 экз. – 
ISBN 978-5-7511-1870-9. 
256. Сухотина, Л. Г. Российская интеллигенция и общественная мысль / 
Л. Г. Сухотина ; Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2008 (Тип. изд-ва 
«Иван Федоров»). – 164, [1] с. ; 26 см. – (Тр. / Том. гос. ун-т. Сер. историческая ; 
Т. 271). – Библиогр. в подстроч. примеч. – 100 экз. – ISBN 978-5-7511-1890-7. 
257. Томский областной краеведческий музей. Труды Томского областного 
краеведческого музея : [сб. ст.]. Т. 15 / [под ред. В. П. Зиновьева, 
А. Г. Тучкова]. – [Томск : Ветер, 2008]. – 317 с. : ил. ; 21 см. – Ред. указаны на 
обороте тит. л. – Библиогр. в конце ст. – 500 экз. – ISBN 978-5-98428-026-6.  
258. Устинов, Л. Е. У каждого века свои герои : выписки из Указов Президиума 
Верховного Совета СССР, 1938-1991 гг. : к 70-летию образ. г. Колпашево / Лео-
нид Устинов. – Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2008. – 116 с., [4] л. ил. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 116. – (В пер.) - 100 экз. 
259. Учебно-методическое пособие для практических занятий по истории клас-
сического средневековья. Ч. 3 / Кемеровск. гос. ун-т ; [сост. : А. П. Батурин и 
др.]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 47, [1] с. : ил., схемы ; 20 
см. – Библиогр. в тексте. – 100 экз.  
260. Хозяйственное и культурное развитие Урала и Сибири в XIX-XXI вв. : [сб. 
науч. тр., посвящ. 15-летию Общеобраз. фак.] / Том. гос. архитект.- строит. ун-т, 
Общеобраз. фак. ; ред. кол. : К. В. Фадеев (отв. ред.) [и др.]. – Томск : [Графика], 
2008. – 213 с. ; 21 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – 100 экз. – ISBN 978-5-
91154-010-4.  
261. Хрестоматия по новейшей истории стран Азии и Африки (Китай, Индия, 
Турция) / Том. гос. пед. ун-т ; [сост. Т. А. Гончарова ; рец. : Т. А. Бычкова, 
Г. Г. Супрыгина]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 231 с. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 231 (20 назв.). – 150 экз.  
262. *Чеховских, К. А. Сборник документов по истории революций и граждан-
ской войны в Западной Сибири (1917*1921 гг.) по дисциплине «Отечеств. исто-
рия» : учеб. пособие / К. А. Чеховских, В. И. Григорьев ; Том. политехн. ун-т, 
Юргинск. технол. ин-т. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 263 с. ; 20 
см. – Библиогр.: с. 262-263 (20 назв.). – 50 экз.  
263. Энциклопедия Томской области. Т. 1 : А – М / Админ. Том. обл., Том. гос. 
ун-т ; [ред. кол. : Г. В. Майер (председ.), Э. И. Черняк (зам. председ.) ; науч. 
ред. Н. М. Дмитриенко]. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2008 (М. : Тип. «Ново-
сти»). – 463 с. : ил., фото, портр. ; 27 см. – Библиогр. в конце ст. – 3 000 экз. – 
ISBN 978-5-7511-1895-2 (в пер.).  
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См. также: № 1, 298, 607, 653. 
 
 
ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
264. Акоф, Р. Л. Анти-законы менеджмента = Management f-LAWS : как органи-
зации работают на самом деле / Расселл Л. Акоф, Герберт Дж. Эддисон ; ком-
мент. Салли Бибб ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 
2008 (Тип. изд-ва «Иван Федоров»). – 181 с. ; 21 см. – ISBN 978-5-7511-1849-5 
(в пер.). 
265. Афонасова, М. А. Проблемы теории и практики управления инновацион-
ным развитием регионов / М. А. Афонасова ; Том. гос. ун-т систем упр. и радио-
электроники. – Томск : ТУСУР, 2008. – 220 с.; 21 см. – Библиогр.: с. 209-220. – 
500 экз. – ISBN 978-5-86889-483-1 (в пер.). 
266. Базавлук, В. А. Руководство по дипломному проектированию при выполне-
нии выпускной квалификационной работы студентами очной и заочной форм 
обучения по специальности 120303 «Городской кадастр» : учеб. пособие / 
В. А. Базавлук ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-
строит. ун-та, 2008. – 76 с. ; 20 см. – 150 экз. – ISBN 978-5-93057-232-2.  
267. *Борщева, Н. Л. Офисные технологии и делопроизводство на ПК : учеб. по-
собие  / Н. Л. Борщева, О. В. Марухина ; Том. политехн. ун-т ; [науч. ред. 
В. А. Силич]. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 185 с. : ил., схемы ; 
20 см. – Библиогр.: с. 185 (11 назв.). – 100 экз.  
268. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения и производст-
венных мощностей застройщиками Томской области: стат. бюл. / Росстат, Тер-
рит. орган гос. стат. по Том. обл. – Томск : [б. и.], 2008. – 15 см. 
за январь – июнь 2008 года. – 31, [1] с. : ил., табл. – На посл. стр. кн. так-
же: Вып. № 6. – 12 экз. 
за январь – март 2008 года. – 23 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн. также: 
Вып. 3. – 13 экз. 
за январь – сентябрь 2008 года. – 33, [1] с. : ил., табл. – На посл. стр. кн. 
также: Вып. 9. – 12 экз. 
 
269. Ввод в эксплуатацию зданий жилого назначения застройщиками Томской 
области : стат. бюл. / Росстат, Террит. орган гос. стат. по Том. обл. – Томск : [б. 
и.], 2008. – 15 см. 
за январь – апрель 2008 года. – 17 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: Вып. 
№ 04. – 9 экз. 
за январь – май 2008 года. – 17 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: Вып. № 
05. – 10 экз. 
за январь – июль 2008 года. – 17 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: Вып. 
07. – 9 экз. 
за январь – август 2008 года. – 17 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: Вып. 
08. – 11 экз. 
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за январь – октябрь 2008 года. – 16 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: Вып. 
10. – 11 экз. 
за январь – ноябрь 2008 года. – 17 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: Вып. 
11. – 9 экз. 
 
270. Внешнеэкономическая деятельность предприятий Томской области за 
1 квартал 2008 года : стат. бюл. / Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. 
стат. по Том. обл. – Томск : [б. и.], 2008. – 18, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – 8 экз. 
271. *Воловоденко, В. А. Эконометрика : учеб. пособие / В. А. Воловоденко, 
Н. Л. Борщева, О. В. Марухина ;  Том. политехн. ун-т ; [науч. ред. 
В. А. Силич]. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 139 с. : ил., граф. ; 
20 см. – Библиогр.: с. 138-139 (25 назв.). – 100 экз.  
272. Гага, В. А. Некоторые вопросы теории и практики регулирования экономи-
ки на основе инструментов инфраструктуры / В. А. Гага, М. О. Котовская, 
М. В. Малаховская ; Высш. школа бизнеса Том. гос. ун-та. – [Томск] : Изд-во 
Том. ун-та, 2008 (Тип. изд-ва «Иван Федоров»). – 148, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 125-132 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-7511-1871-6. 
273. Гвоздева, Т. М. Управление затратами : учеб. пособие / Т. М. Гвоздева ; 
Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 
2008. – 158, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр. : с. 158. – 200 экз. – ISBN 978-
5-093-057-238-4.  
274. Гурьева, Л. С. Исследование систем управления : метод. пособие / 
Л. С. Гурьева. – [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2008 (Тип. изд-ва «Иван Федо-
ров»). – 175, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце глав. – 300 экз. – ISBN 
978-5-7511-1879-2 (в пер.). 
275. Деятельность малых предприятий Томской области за январь - март 2008 
года : стат. бюл. / Федер. служба гос. стат., Террит. орган Федер. службы гос. 
стат. по Том. обл. – Томск : [б. и.], 2008. – 19, [1] с. : ил, табл. ; 21 см. 
276. Деятельность малых предприятий Томской области за январь - июнь 2008 
года (без микропредприятий) : стат. бюл. / Федер. служба гос. стат., Террит. ор-
ган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. . – Томск : [б. и.], 2008. – 86, [1] с. : ил, 
табл. ; 30 см. 
277. Добрынина, Г. А. Управленческие решения / Г. А. Добрынина ; Том. гос. 
пед. ун-т ; [рец. : А. В. Маркова, Г. С. Дмитренко]. – Томск : [Изд-во Том. гос. 
пед. ун-та], 2008. – 63 с. : ил., схемы, граф. ; 20 см. – Библиогр.: с. 63 (19 
назв.). – 300 экз.  
278. Затраты на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) по 
видам экономической деятельности Томской области за 1 квартал 2008 года : 
стат. бюл. / Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. – 
Томск : [б. и.], 2008. – 40 с. : ил., табл. ; 21 см. – На последн. стр. кн. также: 
Вып. 1. – 8 экз. 
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279. Зеленая неделя - 2008. Томск - Берлин : [каталог участников] = Grune 
Woche -2008. – [Томск : Ветер, 2008]. – [26] с. : ил., цв. фото, портр. ; 20 см. – 
Текст парал. рус., нем. – Пер. загл. : Grune Woche. – Тит. л. отсутствует. – В ка-
талоге представлены предприятия Томской области, выпускающие экологиче-
ски чистую продукцию, которые могут стать надёжными поставщиками высо-
кокачественных товаров для потребителей Германии и Европы. 
280. Инновационное развитие : заруб. опыт : информ. материалы / [Том. гос. 
ун-т ; ред. и сост. С. В. Вольфсон]. – Томск : [Учеб.-производ. тип. фак. журн. 
ТГУ], 2008. – 134, [1] с. : ил., диагр., табл. ; 20 см. – Ред. указан на обороте тит. 
л. – Библиогр.: с. 133-134. – Библиогр. в сносках. – 200 экз. 
281. Инновационный паспорт Томской области : информ.-справ. изд. / [сост. 
С. Никифоров и др.]. – Томск : [б. и.], 2008. – 59, [1] с. : ил., портр., фот. ; 17 
см. + [1] л. карт, слож. в 8 с. – 600 экз. 
282. Инновационный Форум с международным участием, (11,2008,Томск). XI 
инновационный форум с международным участием, 10-12 октября 2008 в Том-
ске : [программа Форума] / Админ. Том. обл. при участии Информ. агентства 
АК&М. – [Томск : б. и., 2008]. – [11] с. ; 21 см. – Нет тит. л. 
283. Инновационный Форум с международным участием, (11,2008,Томск). XI 
инновационный форум с международным участием = XI INNOVATION 
FORUM with international participation. – [Томск : б. и., 2008]. – [131 л.] : ил. ; 21 
см. – Нет тит. л. 
284. Использование топливно-энергетических ресурсов на производство отдель-
ных видов продукции по Томской области за 2007 год : стат. бюл. / Федер. 
служба гос. стат., Террит. орган гос. стат. по Том. обл. – Томск : [б. и.], 2008. – 
24 с. : ил., табл. ; 21 см. – 11 экз. 
285. Карандаш, 2008 : каталог канцелярских товаров. – [Томск : б. и., 2008]. – 
112 с. : ил., фот. ; 30 см. – Тит. л. отсутствует. 
286. Каричева, И. А. Структура заработной платы на современном предприятии : 
учеб. пособие по курсам : производств. менеджмент, экон. труда, внутрифирм. 
мотивация / И. А. Каричева ; Том. гос. ун-т, Высш. шк. бизнеса. – [Томск] : Изд-
во Том. ун-та, 2008 (Тип. изд-ва «Иван Федоров»). – 60, [1] с. : ил., рис., табл. ; 
20 см. – Библиогр.: с. 59-60. – 100 экз. – ISBN 978-5-7511-1873-0. 
287. Колов, Ю. Н. Эволюция экономики : пробл. теории и методологии / 
Ю. Н. Колов. – Асино ; [Томск] : Изд-во «Асиновское», 2008. – 751 с. : ил., 
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 714-750. – 500 экз. – ISBN 978-5-904163-01-3 (в 
пер.). 
288. Котикова, Г. П. Конкурент – менеджмент : управление конкурентоспособ-
ностью товара и фирмы : учеб. пособие / Г. П. Котикова, Р. А. Камашова ; Кеме-
ровск. гос. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 159 с. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 155-159 (69 назв.). – 500 экз. – ISBN 978-5-8353-0876-7. 
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289. Лаптев, Н. И. Барометр качества жизни Томской области. На пути к устой-
чивому развитию / [Н. И. Лаптев, О. И. Кобзарь]. – Томск : Печат. мануфактура, 
2008. – 24, [1] с. ; 15 см. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр. в конце кн. (4 
назв.). – 500 экз. – ISBN 978-5-94476-159-0.  
290. Лучшие товары и услуги Томской области : каталог 2008 / [предисл. 
В. М. Кресса]. – Томск : [Ветер], 2008. – 37, [2] с. : ил., портр., фото ; 29 см. – 
Нет тит. л. – 1 500 экз. 
291. Макогон, Т. И. Социальная организация муниципального общества / 
Т. И. Макогон, В. Н. Сыров. – Томск : [Курсив], 2008. – 187 с. : ил., табл. ; 21 
см. – Библиогр. : с. 177-186. – 500 экз. – ISBN 5-98611-019-6.  
292. Макашева, Н. П. Экономика и социология труда : хрестоматия / Н. П. Ма-
кашева ; Том. гос. ун-т, Междунар. фак. упр., Каф. экон. – Томск : [б. и.], 2008 
(Дельтаплан). – 47 с. ; 21 см. – Библиогр. : с. 46-47 и в подстроч. примеч. 
293. Межведомственная программа «Разработка и реализация модели террито-
рии инновационного развития на примере Томской области на 2006-2008 го-
ды» : (результаты 2007 года) / Том. ассоц. науч.-образ. учрежд. «Межведомств. 
науч.-образ. центр» ; [дир. прогр. Г. И. Тюльков ; рук. раб. группы В. И. Зинчен-
ко]. – Томск : [Том. потенциал], 2008 (Альянс). – 115, [3] с., [2] л. ил., фото : ил., 
табл., схемы ; 29 см. – На обл. также: Образование. Наука. Инновации. – 300 экз. 
294. Минаев, Н. Н. Институциональность процессов управления жилищно-
коммунальным комплексом города / Н. Н. Минаев. – Томск : Изд-во Том. гос. 
архит.-строит. ун-та, 2008. – 97, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в подстроч. 
примеч. – 500 экз. – ISBN 978-5-93057-275-9. 
295. Минаев, Н. Н. Сценарно-вариантные основы управления жилищно-
коммунальным комплексом города / Н. Н. Минаев ; Том. гос. архит.-строит. 
ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2008. – 91, [1] с. : ил., 
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 85-91. – 500 экз. – ISBN 978-5-93057-275-4-2.  
296. Мировая экономика : учеб.-метод. пособие / Том. гос. ун-т, Экон. фак. ; 
[сост. Т. В. Захарова]. – Томск : [Изд-во Том. ун-та], 2008. – 162, [1] с. ; 20 см. – 
Сост. указан на обороте тит. л. – Библиогр. в конце разделов. – 100 экз. 
297. Мониторинг социально-экономического положения городов и районов 
Томской области : стат. бюл. / Федер. служба гос. стат., Террит. орган Федер. 
службы гос. стат. по Том. обл. – Томск : [б. и.], 2008. – 21 см.  
за январь – март 2008 года. – 14 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: 
Вып. 3. – 19 экз. 
за январь – апрель 2008 года. – 15, [1] с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: 
Вып. 4. – 16 экз. 
за январь – май 2008 года. – 13, [1] с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: 
Вып. 5. – 16 экз. 
за январь – июнь 2008 года. – 14 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: 
Вып. 6. – 19 экз. 
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за январь – июль 2008 года. – 14, [1] с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: 
Вып. 7. – 15 экз. 
за январь – август 2008 года. – 14 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: 
Вып. 8. – 5 экз. 
 
298. Музей истории Сибирского химического комбината. – [Томск ; Северск : б. 
и., 2008]. – 31 с. : ил., портр., фот. ; 21 см. – Нет тит. л. 
299. О предоставлении гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных 
услуг : [стат. бюл.] / Федер. служба гос. стат., Террит. орган Федер. службы гос. 
стат. по Том. обл. – Томск : [б. и.], 2008. – 8 с. : ил., табл. ; 21см. – 15 экз. 
январь – март 2008 года. 
январь – июнь 2008 года. 
январь – сентябрь 2008 года. 
 
300. О работе жилищно - коммунальных организаций в условиях реформы : 
стат. бюл. / Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. (Томскстат). – 
Томск : [б. и.], 2008. – 75 с. : ил., табл. ; 21 см.  
за январь – март 2008 год. – 20 экз. 
за январь – июнь 2008 года. –16 экз. 
за январь – сентябрь 2008 года. – 14 экз. 
 
301. О состоянии расчетов за отгруженную продукцию, выполненные работы 
(услуги) за январь - июнь 2008 года : стат. бюл. / Федер. служба гос. стат. по 
Том. обл., Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. – Томск : [б. и., 
2008]. – 56 с. : ил., табл. ; 15 см. – Загл. обл.: Финансы. Сведения о состоянии 
расчетов за отгруженную продукцию, выполненные работы (услуги) в разрезе 
муниципальных образований и по организациям Томской области за январь - 
июнь 2008 года. – 5 экз. 
302. Об инвестициях в Томскую область из-за рубежа и инвестициях из Томской 
области за рубеж за I квартал 2008 года : стат. бюл. / Росстат, Террит. орган Фе-
дер. службы гос. стат. по Том. обл. – Томск : [б. и.], 2008. – 23 с. : ил., табл. ; 21 
см. – На посл. стр. также: Вып. 1. – 12 экз. 
303. Оборот организаций и объем отгруженной продукции и выполненных работ 
и услуг собственными силами по видам экономической деятельности : стат. 
бюл. / Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. (Томск-
стат). – Томск : [б. и.], 2008. – 21 см.  
за январь – февраль 2008 года. – 24 с. : ил., табл. – 8 экз. 
за январь – март 2008 года. – 24 с. : ил., табл. – 8 экз. 
за январь – апрель 2008 года. – 25 с. : ил., табл. – 7 экз. 
за январь – май 2008 года. – 23 с. : ил., табл. – 6 экз. 
за январь – июнь 2008 года. – 27 с. : ил., табл. – 7 экз. 
за январь – июль 2008 года. – 25 с. : ил., табл. – 7 экз. 
за январь – август 2008 года. – 25 с. : ил., табл. – 7 экз. 
за январь – сентябрь 2008 года. – 25 с. : ил., табл. – 7 экз. 
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304. Оборот организаций и объем отгруженной продукции и выполненных работ 
и услуг собственными силами по муниципальным районам Томской области (по 
крупным и средним предприятиям): стат. бюл. / Росстат, Террит. орган Федер. 
службы гос. стат. по Том. обл. (Томскстат). – Томск : [б. и.], 2008. – 21 см. – 8 
экз. 
за январь – март 2008 года. – 56 с. : ил., табл.  
за январь – апрель 2008 года. – 56 с. : ил., табл.  
за январь – май 2008 года. – 55 с. : ил., табл.  
за январь – июнь 2008 года. – 55 с. : ил., табл.  
за январь – июль 2008 года. – 62 с. : ил., табл. – 8 экз. 
за январь – август 2008 года. – 64 с. : ил., табл. – 8 экз. 
за январь – сентябрь 2008 года. – 64 с. : ил., табл. – 8 экз. 
 
305. Объем работ и услуг, выполненных собственными силами предприятий и 
организаций Томской области по виду деятельности «Строительство» : стат. 
бюл. / Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. (Томск-
стат). – Томск : [б. и.], 2008. – 8 с. : ил., табл. ; 15 см.  
за январь – февраль 2008 года. – 8 экз. 
за январь – март 2008 года. – 8 экз. 
за январь – апрель 2008 года. – 8 экз. 
за январь – май 2008 года. – 5 экз. 
за январь – июнь 2008 года. – 5 экз. 
за январь – июль 2008 года. – 5 экз. 
за январь – август 2008 года. – 5 экз. 
за январь – сентябрь 2008 года. – 5 экз. 
за январь – октябрь 2008 года. – 5 экз. 
 
306. Организационное проектирование : учеб.-метод. пособие для студ. спец. 
«Документовед. и док. обеспечение упр.» / Том. гос. ун-т, Междунар. фак. упр. ; 
сост. О. А. Харусь. – Томск : [Дельтаплан], 2008. – 74, [1] с. : ил., схемы ; 21 см. 
307. Организация внешнеэкономической деятельности / [Томский центр содей-
ствия инновациям]. – [Томск : б. и., 2008]. – 118 с. ; 21 см. – Нет тит. л. – На обл. 
также: Разработано для инновационных компаний. – Библиогр.: с. 118. 
308. Основные показатели промышленного производства Томской области : 
стат. бюл. / Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. – 
Томск : [б.и., 2008]. – 37 с. : ил., табл. ; 21 см.  
за январь – март 2008 года. – 23 экз. 
за январь – апрель 2008 года. – 17 экз. 
за январь – май 2008 года. – 17 экз. 
за январь – июнь 2008 года. – 17 экз. 
за январь – июль 2008 года. – 17 экз. 
за январь – август 2008 года. – 17 экз. 
за январь – сентябрь 2008 года. – 17 экз. 
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309. Основные показатели развития государственного сектора экономики Том-
ской области : стат. бюл. / Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. стат. по 
Том. обл. (Томскстат). – Томск : [б. и.], 2008. – 64 с. : ил., табл. ; 21 см. – 2 экз. 
за январь – март 2008 года. 
за январь – июнь 2008 года. 
за январь – сентябрь 2008 года.  
 
310. Основные показатели розничной и оптовой торговли по Томской области : 
стат. бюл. / Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. (Том-
скстат). – Томск : [б. и.], 2008. – 14 с. : ил., табл. ; 21 см.  
за январь – февраль 2008 года. – 7 экз. 
за январь – март 2008 года. – 9 экз. 
за январь – апрель 2008 года. – 7 экз. 
за январь – май 2008 года. – 7 экз. 
за январь – июнь 2008 года. – 7 экз. 
за январь – июль 2008 года. – 7 экз. 
за январь – август 2008 года. – 7 экз. 
за январь – сентябрь 2008 года. – 8 экз. 
 
311. Основы организации лесоводства : учеб. пособие. Ч. 2 / М. В. Малаховская 
[и др.] ; Федер. агент. по образ., Гос. образ. учрежд. высш. проф. образ., Том. 
гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2008. – 
248, [1] с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 244-246. – 200 экз. – ISBN 978-5-93057-
257-5.  
312. Особая экономическая зона технико-внедренческого типа, г. Томск : [бук-
лет] / [Террит. упр. РосОЭЗ по Том. обл.]. – [Томск : б. и., 2008]. – 11 с. : ил., 
портр., фот. ; 29 см. – Нет тит. л. – На обл. также: РосОЭЗ. 
313. Особая экономическая зона технико-внедренческого типа, г. Томск : ин-
форм. паспорт / [рук. проекта П. Левинский ; Управл. комп. «Рос. Инновац. 
Центр»]. – [Томск : б. и., 2008]. – 23 с. : ил., портр., фот. ; 29 см. – Нет тит. л. 
314. Петухов, О. Н. Планирование затрат на предприятиях машиностроения в 
условиях продуктовой диверсификации / О. Н. Петухов ; под ред. И. Е. Никули-
ной ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радио-
электроники, 2008. – 103, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 94-103. – 500 
экз. – ISBN 978-5-86889-480-0. 
315. Продукция автомобильного транспорта: стат. бюл. / Росстат, Террит. орган 
Федер. службы гос. стат. по Том. обл. – [Томск : б. и., 2008]. – 21 см. – 8 экз. 
за январь – март 2008 года. – 50, [1] с. : ил., табл. На посл. стр. кн. также: 
Вып. 1. 
за январь – июнь 2008 года. – 52, [1] с. : ил., табл. – На посл. стр. кн. так-
же: Вып. 2. 
за январь – сентябрь 2008 года. – 52, [1] с. : ил., табл.  
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316. Производство и отгрузка сельскохозяйственной продукции: стат. бюл. / Фе-
дер. служба гос. стат., Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. – 
Томск : [б. и.], 2008. – 21 см. – 4 экз. 
за январь – март 2008 года. – 67, [1] с. : ил., табл. – На посл. стр. кн. так-
же: Вып. 3. 
за январь – апрель 2008 года. – 42, [1] с. : ил., табл. – На посл. стр. кн. 
также: Вып. 4. 
за январь – май 2008 года. – 47, [1] с. : ил., табл. – На посл. стр. кн. так-
же : Вып. 5. 
за январь – июнь 2008 года 46, [1] с. : ил., табл. – На посл. стр. кн. также : 
Вып. 6.  
за январь – июль 2008 года. – 40, [1] с. : ил., табл. – На посл. стр. кн. так-
же: Вып. 7.  
за январь – август 2008 года. – 52, [1] с. : ил., табл. – На посл. стр. кн. так-
же: Вып. 8. 
за январь – сентябрь 2008 года. – 91, [1] с. : ил., табл. – На посл. стр. кн. 
также: Вып. 9.  
 
317. Просроченная задолженность по заработной плате : стат. бюл. / Федер. 
служба гос. стат., Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. – Томск : 
[б. и.], 2008. – 21 см. 
на 1 февраля 2008 года. – 16, [1] с. : ил., табл. – 15 экз. 
на 1 апреля 2008 года. – 15, [1] с. : ил., табл. – 14 экз. 
на 1 мая 2008 года. – 15, [1] с. : ил., табл. – 14 экз. 
на 1 июня 2008 года. – 15, [1] с. : ил., табл. – 14 экз. 
на 1 июля 2008 года. – 16, [2] с. : ил., табл. – 12 экз. 
на 1 августа 2008 года. – 16, [2] с. : ил., табл. – 12 экз. 
на 1 сентября 2008 года. – 16, [2] с. : ил., табл. – 12 экз. 
 
318. Работа грузового и пассажирского автомобильного транспорта : стат. бюл. / 
Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. – Томск : [б. и.], 
2008. – 37, [1] с. : ил., табл. – 21 см.  
за январь – март 2008 года. – На посл. стр. кн. также: Вып. 3. 
за январь – апрель 2008 года. – На посл. стр. кн. также: Вып. 4. 
за январь – май 2008 года. – На посл. стр. кн. также: Вып. 5. 
за январь – июнь 2008 года. – На посл. стр. кн. также: Вып. 6. 
за январь – июль 2008 года. – На посл. стр. кн. также: Вып. 7. 
за январь – август 2008 года. – На посл. стр. кн. также: Вып. 8. 
за январь – сентябрь 2008 года. – На посл. стр. кн. также: Вып. 9. 
за январь – октябрь 2008 года. – На посл. стр. кн. также: Вып. 10. 
 
319. Реализация платных услуг населению Томской области : стат. бюл. / Рос-
стат, Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. (Томскстат). – Томск : 
[б. и.], 2008.  
за январь – март 2008 года. – 8 с. : ил., табл. ; 21 см. 
за январь – апрель 2008 года. – 6 с. : ил., табл. ; 21 см. 
за январь – май 2008 года. – 7, [1] с. : ил., табл. ; 15 см. 
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за январь – июнь 2008 года. – 7, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. 
за январь – июль 2008 года. – 8, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. 
за январь – август 2008 года. – 8, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. 
за январь – сентябрь 2008 года. – 8, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. 
 
320. Результаты обследования индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих деятельность в общественном питании за май 2008 года : стат. бюл. / 
Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. – Томск : [б. и.], 
2008. – 21 с. : ил., табл. ; 30 см. – На посл. стр. кн. также: Вып. 1. – 8 экз. 
321. Результаты обследования индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих деятельность в розничной торговле за сентябрь 2008 года : стат. бюл. / 
Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. – Томск : [б. и.], 
2008. – 28 с. : ил., табл. ; 30 см. – На посл. стр. кн. также: Вып. 1. – 10 экз. 
322. Романова, Т. И. Оценка эффективности использования трудового потенциа-
ла и системы управления персоналом предприятия : учеб. пособие / Т. И. Рома-
нова, Т. Г. Виничук ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. 
архит.-строит. ун-та, 2008. – 184 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 164-167. – Глос-
сарий: с. 153-163. – 200 экз. – ISBN 978-5-93057-240-7.  
323. Рыжкова, М. В. Социально-экономические факторы потребительского по-
ведения / М. В. Рыжкова ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 
2008 (Тип. изд-ва «Иван Федоров»). – 199, [1] с. : ил., рис., табл. ; 20 см. – Биб-
лиогр.: с. 165-174. – 100 экз. – ISBN 978-5-7511-1874-7. 
324. Сведения о деятельности коллективных средств размещения : стат. бюл. / 
Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. – Томск : [б. и.], 
2008. – 20 с. : ил., табл. ; 20 см.  
за январь – март 2008 года. – 5 экз. 
за январь – сентябрь 2008 года. – 7 экз. 
 
325. Сведения о деятельности кредитных сельскохозяйственных кооперативов 
за январь - март 2008 года : стат. бюл. / Федер. служба гос. стат., Террит. орган 
Федер. службы гос. стат. по Том. обл. – Томск : [б. и., 2008]. – 18 с. : ил., табл. ; 
15 см. – Загл. обл.: Финансы. Сведения о деятельности кредитных сельскохо-
зяйственных кооперативов за январь - март 2008 года. – 7 экз. 
326. Сведения о деятельности страховых организаций Томской области в 2007 
году : стат. бюл. / Федер. служба гос. стат., Террит. орган Федер. службы гос. 
стат. по Том. обл. – Томск : [б. и., 2008]. – 19 с. : ил., табл. ; 21 см. – 9 экз. 
327. Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям за 
октябрь 2007 года : стат. бюл. / Росстат, ТОМСКСТАТ. – Томск : [б. и.], 2008. – 
128 с. : ил., табл. ; 21 см. – 10 экз. 
328. Сведения о наличии сети организаций торговли, общественного питания по 
состоянию на 1 января 2008 года : стат. бюл. / Росстат, Террит. орган Федер. 
службы гос. стат. по Том. обл. – Томск : [б. и.], 2008. – 43 с. : ил., табл. ; 21 см. – 
8 экз. 
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329. Сведения о перевозках грузов и пассажиров на внутреннем водном транс-
порте: стат. бюл. / Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. 
обл. – Томск : [б. и.], 2008. – 8 с. : ил., табл. ; 21 см. – 6 экз. 
за январь – июль 2008 года. – На посл. стр. кн.: Вып. 2.  
за январь – август 2008 года. – На посл. стр. кн.: Вып. 3. 
за январь – сентябрь 2008 года. – На посл. стр. кн.: Вып. 4. 
 
330. Сведения о перевозках и погрузочно-разгрузочных работах на внутреннем 
водном транспорте за январь-июнь 2008 года : стат. бюл. / Росстат, Террит. ор-
ган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. – Томск : [б. и.], 2008. – 8 с. : ил., 
табл. ; 21 см. – На посл. стр. кн. : Вып. 1. – 6 экз. 
331. Сведения о перевозочной и погрузочно-разгрузочной деятельности на 
внутреннем водном транспорте за январь-декабрь 2007 года : стат. бюл. / Рос-
стат, Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. – Томск : [б. и.], 
2008. – 13 с. : ил., табл. ; 21 см. – На посл. стр. кн.: Вып. 1. – 5 экз. 
332. Сведения о предоставлении гражданам социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг : [стат. бюл.] / Федер. служба гос. 
стат., Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. – Томск : [б. и.], 
2008. – 52 с. : ил., табл. ; 21 см. – 16 экз. 
за январь – март 2008 года. 
за январь – июнь 2008 года. 
за январь – сентябрь 2008 года. 
 
333. Сведения о тарифах на жилищно-коммунальные услуги : по состоянию на 1 
июля 2008 года : стат. бюл. / Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. 
обл. – Томск : [б. и.], 2008. – 57 с. : ил., табл. ; 21 см. – 16 экз. 
334. Сведения об инвестициях в основной капитал по Томской области : стат. 
бюл. / Федер. служба гос. стат., Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. 
обл. – Томск : [б. и.], 2008. – 15 см. –5 экз. 
за январь – апрель 2008. – 27 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн. : Вып. 04.  
за январь – май 2008 года. – 26 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: Вып. 05.  
за январь – июль 2008 года. – 29 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: Вып. 
07. – 5 экз. 
за январь – август 2008 года. – 31 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: Вып. 
08. – 5 экз. 
за январь – октябрь 2008 года. – 45 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: Вып. 
10. – 4 экз. 
за январь – ноябрь 2008 года. – 39 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: Вып. 
11. – 4 экз. 
 
335. Сведения об инвестициях по Томской области : стат. бюл. / Федер. служба 
гос. стат., Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. – Томск : [б. и.], 
2008. – 15 см.  
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за январь – март 2008 года – 73, [1] с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: Вып. 
03. – 9 экз. 
за январь – июнь 2008 года. – 83 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: Вып. 
06. – 9 экз. 
за январь – сентябрь 2008 года. – 84 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: 
Вып. 09. – 9 экз. 
 
336. Сизов, В. В. Роль кластеров в формировании региональной экономической 
политики (на примере Томской области) : теор. и практ. аспекты / В. В. Сизов ; 
Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 399, [1] с. : 
ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 367-386. – 500 экз. – ISBN 978-5-89428-290-9. 
337. Соколовский, М. В. Неравномерность регионального (территориального) 
развития : особенности проявления и направления преодоления (на примере 
Кемеровской области) / М. В. Соколовский / Кемеровск. гос. ун-т ; [науч. ред. 
В. И. Бувальцева]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 131 с. : ил., 
схемы, граф. ; 20 см. – Библиогр.: с. 118-129 (189 назв.). – 100 экз.  
338. Соколовский, М. В. Основы фундаментального и технического анализа 
рынка ценных бумаг : учеб.-метод. пособие / М. В. Соколовский ; Кемеровск. 
гос. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 43, [1] с. : ил., схемы ; 
20 см. – Библиогр. в конце кн. – 100 экз.  
339. Социальное и экономическое положение районов Крайнего Севера и мест-
ностей, приравненных к районам Крайнего Севера : [стат. бюл.] / Федер. служба 
гос. стат., Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. – Томск : [б. и.], 
2008. – 21 см. – 22 экз. 
за январь – март 2008 года. – 26 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: Вып. 1.  
за январь – сентябрь 2008 года. – 20 с. : ил., табл. – 22 экз. 
 
340. Социально-экономический мониторинг субъектов РФ Сибирского феде-
рального округа : стат. бюл. / Федер. служба гос. стат., Террит. орган Федер. 
службы гос. стат. по Том. обл. – Томск : [б. и.], 2008. – 21 см. – Включены дан-
ные по Томской области. – 26 экз. 
за январь – февраль 2008 года. – 83, [1] с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: 
Вып. № 2.  
за январь – апрель 2008 года. – 89, [1] с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: 
Вып. № 4.  
за январь – май 2008 года. – 81, [1] с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: Вып. 
№ 5.  
за январь – июнь 2008 года. – 85, [1] с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: 
Вып. № 6.  
за январь – июль 2008 года. – 90, [1] с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: 
Вып. № 7.  
за январь – август 2008 года. – 82, [1] с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: 
Вып. № 8.  
за январь – сентябрь 2008 года. – 80, [1] с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: 
Вып. № 9.  
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за январь – октябрь 2008 года. – 89 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: Вып. 
№ 10.  
 
341. Социально-экономическое положение г. Томска / Федер. служба гос. стат., 
Террит. орган Федер. службы гос стат. по Том. обл. – Томск : [б. и.], 2008. – 21 
см. – 14 экз. 
за январь – март 2008 года. – 72, [1] с. : ил., диагр., табл. – На посл. стр. 
кн.: Вып. 3. 
за январь – апрель 2008 года – 69, [1] с. : ил., диагр., табл. – На посл. стр. 
кн.: Вып. 4.  
за январь – май 2008 года. – 60, [1] с. : ил., диагр., табл. – На обл. и посл. 
стр. кн.: Вып. 5. 
за январь – июнь 2008 года. – 74, [1] с. : ил., диагр., табл. – На обл. и 
посл. стр. кн.: Вып. 6. – 15 экз. 
за январь – июль 2008 года. – 71, [1] с. : ил., диагр., табл. – На обл. и 
посл. стр. кн.: Вып. 7. – 14 экз. 
за январь – август 2008 года. – 62, [1] с. : ил., диагр., табл. – На обл. и 
посл. стр. кн.: Вып. 8. – 14 экз. 
за январь – сентябрь 2008 года. – 74, [1] с. : ил., диагр., табл. – На обл. и 
посл. стр. кн.: Вып. 9. – 15 экз. 
 
342. Социально-экономическое положение Томской области : [доклад] / Федер. 
служба гос. стат., Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. – [Томск : 
б. и., 2008]. – 21 см. – Нет тит. л.  
за январь – декабрь 2007 года. – 146, [1] с. : ил., диагр., табл.  
за январь – февраль 2008 года. – 117, [1] с. : ил., диагр., табл. – На обл. и 
посл. стр. кн.: Вып. 2. – 47 экз. 
за январь – март 2008 года. – 131, [1] с. : ил., диагр., табл. – На обл. и 
посл. стр. кн.: Вып. 3. – 51 экз. 
 
343. Спицын, В. В. Приоритеты и механизмы инвестиционной деятельности в 
регионе / В. В. Спицын ; под ред. И. Е. Никулиной ; Том. политехн. ун-т. – 
Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 178, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. – Биб-
лиогр.: с. 170-178. – 500 экз. – ISBN 5-98298-179-6.  
344. Средние потребительские цены и их изменение на розничных рынках : стат. 
бюл. / Федер. служба гос. стат., Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. 
обл. (Томскстат). – Томск : [б. и.], 2008. – 9, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – 5 экз. 
за апрель 2008 года. 
за июль 2008 года. 
за август 2008 года.  
за сентябрь 2008 года.  
за октябрь 2008 года.  
за ноябрь 2008 года.  
 
345. *Стреляев, В. И. Краткий словарь экономических терминов и понятий (к 
курсу «Правовые основы экономики и организации геологоразведочных ра-
бот») : учеб. пособие / В. И. Стреляев, К. А. Костарев ; Том. гос. ун-т ; [рец. : 
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Б. С. Бурыхин]. – Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2008. – 173 с. ; 20 см. – Библи-
огр. в конце кн. – 150 экз.  
346. Титова, Г. Ю. Основы социальной работы : учеб.-метод. комплекс. Ч. 3 : 
Методическое пособие / Г. Ю. Титова ; Том. гос. пед. ун-т ; [рец. : Л. А. Беляева, 
Н. А. Верхозина]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 62, [1] с. ; 21 
см. – Библиогр. в тексте. – 100 экз.  
347. Томск инновационный [Электронный ресурс]. – Томск : Княгиня, [2008].- 1 
электрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. – Загл. с контейнера. 
348. Томская область = Tomsk region : [папка раздат. материалов на XI инновац. 
форуме с междунар. участием, 10-12 окт. 2008 г. в Томске]. – [Томск : б. и., 
2008]. – 30 см. – Содержание: 
Томская область. Рады вас видеть! = Tomsk region. Nice to meet you : 
[буклет]. – [Томск : б. и., 2008]. – 14 с. : ил. ; 29 см. – Загл. указано на 
обл. – Часть текста на англ. яз. 
 
Инвестиции в Томской области = Investments in Tomsk oblast / [Админ. 
Том. обл.]. – [Томск : б. и., 2008]. – 7, [1] с. : ил., фот. ; 21 см. – Загл. и 
текст парал. рус., англ. 
 
Культура и туризм = Culture and tourism / [Админ. Том. обл.]. – [Томск : 
б. и., 2008]. – 7, [1] с. : ил., фот. ; 21 см. – Загл. и текст парал. рус., англ. 
 
Особая экономическая зона = Special economic zone / [Админ. Том. 
обл.]. – [Томск : б. и., 2008]. – 7, [1] с. : ил., фот. ; 21 см. – Загл. и текст 
парал. рус., англ. 
 
Полезные ископаемые = Minerals / [Админ. Том. обл.]. – [Томск : б. и., 
2008]. – 7, [1] с. : ил., фот. ; 21 см. – Загл. и текст парал. рус., англ. 
 
Стратегия развития Томской области = The development strategy for 
Tomsk oblast / [Админ. Том. обл.]. – [Томск : б. и., 2008]. – 7, [1] с. : ил., 
фот. ; 21 см. – Загл. и текст парал. рус., англ. 
 
Строительство атомной станции = Construction of nuclear station / [Админ. 
Том. обл.]. – [Томск : б. и., 2008]. – 7, [1] с. : ил., фот. ; 21 см. – Загл. и 
текст парал. рус., англ. 
 
Томск. Город университетов и науки = Tomsk. A city of science and uni-
versities / [Админ. Том. обл.]. – [Томск : б. и., 2008]. – 7, [1] с. : ил., фот. ; 
21 см. – Загл. и текст парал. рус., англ. 
 
Транспортная стратегия развития Томской области=Tomsk oblast 
transport development strategy / [Админ. Том. обл.]. – [Томск : б. и., 
2008]. – 7, [1] с. : ил., фот. ; 21 см. – Загл. и текст парал. рус., англ. 
 
349. Труд в экономике г. Томска, январь - сентябрь 2008 года : стат. бюл. / Рос-
стат, Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. – Томск : [б. и.], 
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2008. – 48 с. : ил., табл. ; 15 см. – На посл. стр. кн.: Вып. 9. – Загл. обл.: Труд в 
экономике г. Томска за январь - сентябрь 2008 года. – 7 экз. 
350. Труд в экономике Томской области : стат. бюл. / Росстат, Террит. орган Фе-
дер. службы гос. стат. по Том. обл. (Томскстат). – Томск : [б. и.], 2008. – 52 см. – 
15 экз. 
за январь – ноябрь 2007 года. – 52 с. : табл. – 14 экз. 
за январь – февраль 2008 года. – 64 с. : ил., табл. – 14 экз. 
за январь – март 2008 года. – 80 с. : ил., табл. – 12 экз. 
за январь – апрель 2008 года. – 64 с. : ил., табл. – 10 экз. 
за январь – май 2008 года. – 64 с. : ил., табл. – 10 экз. 
за январь – июнь 2008 года. – 80 с. : ил., табл. – 9 экз. 
за январь – июль 2008 года. – 66 с. : ил., табл. – 10 экз. 
за январь – сентябрь 2008 года. – 84, [1] с. : ил., табл. – 14 экз. 
 
351. Труд в экономике Томской области (по муниципальным районам) : стат. 
бюл. / Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. (Томск-
стат). – Томск : [б. и.], 2008. – 21 см. 
за январь – февраль 2008 года. – 80, [1] с. : ил., табл. – 10 экз. 
за январь – март 2008 года. – 80, [1] с. : ил., табл. – 9 экз. 
за январь – апрель 2008 года. – 80, [1] с. : ил., табл. – 7 экз. 
за январь – май 2008 года. – 94 с. : ил., табл. – 7 экз. 
за январь – июль 2008 года. – 81, [1] с. : ил., табл. – 7 экз. 
за январь – август 2008 года. – 63, [1] с. : ил., табл.– 7 экз. 
за январь – август 2008 года. – 70 с. : ил., табл. – 11 экз. 
за январь – сентябрь 2008 года. – 62, [1] с. : ил., табл. – 9 экз. 
 
352. Управление издержками производства : учеб.-метод. пособие / Кемеровск. 
гос. ун-т ; [сост. Л. Н. Эглит]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 46, 
[1] с. : ил., граф., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 45 (6 назв.). – 100 экз.  
353. Управление социальными системами : социальная защита детства : метод. 
пособие : учеб.-метод комплекс / Федер. агентство по образ.,Том. гос. пед. ун-т ; 
[авт.-сост. И. А. Корнева]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 39 с. ; 
20 см. – Сост. указан на обороте тит. л. – ISBN 978-5-89428-258-9. 
354. Управление социальными системами : социальная защита детства : справ. 
изд. / Федер. агентство по образ., Том. гос. пед. ун-т ; [под ред. И. А. Корне-
вой]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 347 с. : ил., табл. ; 26 см. – 
Ред. указан на обороте тит. л. – 200 экз. – ISBN 978-5-89428-258-9. 
355. Уровень и динамика цен и тарифов в отдельных секторах экономики : стат. 
бюл. / Федер. служба гос. стат., Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. 
обл. – Томск : [б. и.], 2008. – 25, [1] с. : ил., табл. ; 21 см.  
за март 2008 года. – 11 экз. 
за апрель 2008 года. – 8 экз. 
за май 2008 года. – 8 экз. 
за июнь 2008 года. – 14 экз. 
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за июль 2008 года. – 10 экз. 
за август 2008 года. – 10 экз. 
за сентябрь 2008 года. – 10 экз. 
за октябрь 2008 года. – 10 экз. 
за ноябрь 2008 года. – 14 экз. 
 
356. Уровень и динамика цен и тарифов на потребительском рынке : стат. бюл. / 
Федер. служба гос. стат., Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. 
(Томскстат). – Томск : [б. и.], 2008. – 14, [1] с. : ил., табл. ; 21 см.  
за март 2008 года. – 22 экз. 
за апрель 2008 года. – 22 экз. 
за май 2008 года. – 22 экз. 
за июнь 2008 года. – 23 экз. 
за июль 2008 года. – 25 экз. 
за август 2008 года. – 25 экз. 
за сентябрь 2008 года. – 25 экз. 
за октябрь 2008 года. – 25 экз. 
за ноябрь 2008 года. – 25 экз. 
 
357. Уровень и динамика цен производителей сельскохозяйственной продукции: 
стат. бюл. / Федер. служба гос. стат., Террит. орган Федер. службы гос. стат. по 
Том. обл. – Томск : [б. и.], 2008. – 17, [1] с. : ил., табл., схемы ; 21 см.  
за февраль 2008 года. – 7 экз. 
за март 2008 года. – 6 экз. 
за апрель 2008 года. – 6 экз. 
за май 2008 года. – 7 экз. 
за июнь 2008 года. – 7 экз. 
за июль 2008 года. – 7 экз. 
за август 2008 года. – 7 экз. 
за сентябрь 2008 года. – 7 экз. 
за октябрь 2008 года. – 7 экз. 
за ноябрь 2008 года. – 7 экз. 
 
358. Финансы. О состоянии расчетов на предприятиях (организациях) Томской 
области : стат. бюл. / Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. – 
Томск : [б. и.], 2008. – 21 см.  
за январь – февраль 2008 года. – 63 с. : ил., табл. – 5 экз. 
за январь – март 2008 года. – 116 с. : ил., табл. – 4 экз. 
за январь – апрель 2008 года. – 64 с. : ил., табл. – 4 экз. 
за январь – май 2008 года. – 64 с. : ил., табл. – 4 экз. 
за январь – июнь 2008 года. – 116 с. : ил., табл. – 4 экз. 
за январь – июль 2008 года. – 64 с. : ил., табл. – 4 экз. 
за январь – август 2008 года. – 64 с. : ил., табл. – 4 экз. 
за январь – сентябрь 2008 года. – 116 с. : ил., табл. – 4 экз. 
 
359. Финансы и кредит : учеб.-метод. пособие / [сост. Д. В. Денисов, Т. В. Яр-
маркина] ; Том. гос. ун-т, Междунар. фак. упр., Каф. экон. – Томск : [б. и.], 
2008. – 20 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 20. 
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360. Чупрякова, А. Г. Муниципальный менеджмент : реинжиниринг админист-
ративных процессов : [моногр.] / А. Г. Чупрякова ; Кемеровск. гос. ун-т. – 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 153 с. : ил., схемы, табл. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 140-152 (143 назв.). – 500 экз. – ISBN 978-5-8353-0853-8. 
361. Шимширт, Н. Д. Налоги и налогообложение : учеб.-метод. пособие / 
Н. Д. Шимширт ; Том. гос. ун-т, Междунар. фак. упр. – Томск : [б. и.], 2008. – 68 
с. ; 29 см. 
362. Шимширт, Н. Д. Рынок ценных бумаг : учеб.-метод. пособие / Н. Д. Шим-
ширт ; Том. гос. ун-т, Междунар. фак. упр., Каф. экон. – Томск : [б. и.], 2008. – 
44 с. ; 30 см. – Библиогр. в конце разделов. – Глоссарий терминов фондового 
рынка: с. 29-40. 
363. Шимширт, Н. Д. Управление государственными и муниципальными финан-
сами (региональный аспект) : [учеб. пособие] / Н. Д. Шимширт ; Том. гос. 
ун-т. – [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2008 (Тип. изд-ва «Иван Федоров»). – 328, 
[1] с. : ил., табл., схемы ; 21 см. Глоссарий : с. 302-319. – Библиогр.: с. 320-326. – 
ISBN 978-5-7511-1879-2 (в пер.). 
364. Шоп-тур Томск : каталог товаров. – [Томск : ПаПа, 2008]. – [29] с. : ил. ; 21 
см. – Тит. л. отсутствует. – 25 000 экз. 
365. Экономическая наука и образование в России : материалы Всерос. конф. 
студ., аспирантов и мол. ученых (22-23 нояб. 2007 г.) / Том. гос. пед. ун-т ; [на-
уч. ред. : В. В. Сизов, С. М. Крымов, И. А. Ромахина, Е. А. Фролова]. – Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 322 с. ; 21 см. – Библиогр. в конце докл. – 
100 экз.  
366. Ярушкина, Н. А. Социально-экономическая статистика : учеб. пособие / 
Н. А. Ярушкина ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. ар-
хит.-строит. ун-та, 2008. – 145, [1] с. : ил., табл., схемы ; 21 см. – Библиогр.: с. 
145. – 500 экз. – ISBN 978-5-93057-255-1. 
367. Special economic zone of tecnical innovative type, Tomsk : informational pass-
port / [pro. adm. P. Levinskiy] ; [Manag. Comp. «Russian Innovation Centre»]. – 
[Tomsk : б. и., 2008]. – 23 с. : ил., портр. Фот. ; 29 см. – Нет тит. л. – Текст англ.  
368. Technical-innovative Special economic zone, Tomsk / [Regional direct. of 
RusSEZ for Tomsk region]. – [Томск : б. и., 2008]. – 11 с. : ил., портр., фот. ; 29 
см. – Нет тит. л. – На обл. также: RusSEZ. – Текст англ.  
См. также: № 215, 654. 
 
 
ПОЛИТИКА. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
369. Взаимодействие власти, бизнеса и общества в укреплении института се-
мьи : материалы Гражд. лиги Томской области 17 июня 2008 года, г. Томск / 
Админ. Том. обл., Обществ. палата Том. обл. – [Томск : б. и., 2008]. – 127 с. ; 20 
см. – В надзаг. также: Гражданская лига Томской области. 
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370. Гурьев, Р. Что сделано за два года : депутат. отчет Руслана Гурьева. – 
[Томск : б. и., 2008]. – 30 с. : ил. ; 28 см. – Загл. указано на обл., нет тит. л. 
371. Дороги Виктора Кресса / [сост. А. В. Севостьянов, Н. С. Кречетова]. – 
Томск : dart, 2008. – 109 с. : ил., фото ; 25 см. – Сост. указаны на обороте тит. 
л. – (В пер.). – 1 000 экз. 
372. Мальцев, Б. А. Соло для пера и микрофона / Борис Мальцев ; [предисл. 
В. Лойши ; дир. проекта : Л. Савинцева ; дизайн С. Комаровой]. – Томск : [Га-
лаПресс], 2008. – 301, [2] с. : ил., фото ; 16 см. – ISBN 5-901978-17Х (в пер.). 
373. Политология : метод. указ. для студ. заоч. формы обуч. / Том. гос. пед. 
ун-т ; [сост.] И. А. Бердникова ; [рец. : Н. М. Семенова]. – Томск : [Изд-во Том. 
гос. пед. ун-та], 2008. – 59 с. ; 21 см. – Библиогр. в тексте. – Сост. указан на тит. 
л. – 500 экз.  
374. Современные проблемы режима ядерного нераспространения / Том. гос. 
ун-т, Отд. международ. отношений, Швед. инспекторат по ядер. энергии ; [ред. 
кол. В. Дериглазова (отв. ред.) и др.]. – [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2008 (Тип. 
изд-ва «Иван Федоров»). – 149 с. : ил., рис. ; 20 см. – Ред. указаны на обороте 
тит. л. – Библиогр. в конце ст. – 300 экз. – ISBN 978-5-7511-1884-6. 
375. *Сосковец, Л. И. Социально-политическая система КНР : учеб. пособие  / 
Л. И. Сосковец ; Том. политехн. ун-т ; [науч. ред. М. В. Иванова]. – Томск : Изд-
во Том. политехн. ун-та, 2008. – 177 с. ; 21 см. – (Учебники Том. политехн. 
ун-та). – Библиогр.: с. 328-331 (55 назв.). – 100 экз.  
376. Томский регион в начале XXI века : опыт социально-политического сцени-
рования / [А. Ю. Рыкун и др.] ; под ред. А. Е. Чириковой, Е. Б. Шестопал ; 
[МИОН и др.]. – [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2008 (Изд-во «Асиновское»). – 301 
с. : ил., табл. ; 22 см. – Авт. указаны на обороте тит. л. – 500 экз. – ISBN 978-5-
7511-1868-6.  
 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
377. Амельченко, М. Н. Курсы по сравнительно-правовой цивилистике = The 
courses on comparative legal aspect of civil law : учеб. пособие / 
М. Н. Амельченко, А. С. Бакин, А. В. Вилисов ; Том. гос. ун-т. – Томск : Печат. 
мануфактура, 2008. – 187 с. ; 20 см. – Парал. загл. англ. – Библиогр. в конце 
глав. – 50 экз. – ISBN 978-5-94476-129-3. 
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378. Большаков, И. В. Прекращение уголовного дела (уголовного преследова-
ния), публичного обвинения в связи с примирением сторон в современном уго-
ловном процессе / И. В. Большаков. – [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2008 (Экс 
Либрис). – 205 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 186-205. – 300 экз. – ISBN 978-5-7511-
1851-8.  
379. Ведерников, А. Н. Актуальные проблемы участия защитника на стадии 
предварительного расследования в период начала современной судебно-
правовой реформы / А. Н. Ведерников ; [науч. ред. А. Г. Халиулин]. – Томск : 
Изд-во Том. ун-та, 2008 (Тип. изд-ва «Иван Федоров»). – 141 с. ; 21 см. – Библи-
огр.: с. 132-141 (147 назв.). – 500 экз. – ISBN 978-5-7511-1905-8 (в пер.). 
380. Воронин, О. В. Прокурорский надзор в Российской Федерации : учеб.-
метод. комплекс для студ. заоч. и вечерн. (очно-заоч.) формы обуч. по спец. 
021100 «Юриспруденция» / О. В. Воронин ; Том. гос. ун-т, Юрид. ин-т. – 
Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2008. – 426 с. ; 21 см. – Библиогр. в конце 
глав. – Библиогр. : с. 387-426. – 500 экз. – ISBN 978-5-89503-367-8 (в пер.).  
381. Голоскоков, И. В. На страже : очерки ист. том. органов госбезопасности в 
биогр. их начальников / И. В. Голоскоков, В. Н. Уйманов ; [архивисты 
И. В. Крот, С. В. Романова ; юрид. сопровожд. В. М. Станкин ; дизайн обл. 
В. В. Дорофеев]. – Томск : [Красное знамя], 2008. – 217 с. : ил., фото, портр. ; 31 
см. – Библиогр.: с. 212-215. – ISBN 978-5-9528-0068-7. 
382. Государственная Дума Томской области IV созыва, 2007-2012 / Гос. Дума 
Том. обл. ; [рук. проекта Т. Елина ; фото С. Захарова]. – Томск : [dart], 2008. – 
116 с. : ил., фото ; 21*21 см. – Прил.: 1 CD-диск. 
383. Государственные гарантии в уголовно - исполнительной системе : сб. 
норм.-прав. актов / сост. С. М. Будатаров. – Томск : Изд-во Том. гос. ун-та сис-
тем упр. и радиоэлектроники, 2008. – 309 с. ; 20 см. – На обл. сост. указан как 
автор. – Библиогр. в примеч. – 300 экз. – ISBN 978-5-86889-477-0.  
384. Гражданственность и патриотизм : теория и практика : материалы межвуз. 
гор. науч.-практ. конф. 20 апр. 2007 г. / Том. гос. ун-т, Фак. воен. обуч. ; [под 
общ. ред. В. И. Голикова]. – [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2008. – 187 с. ; 20 см. – 
Ред. указан на обороте тит. л. – 300 экз. – ISBN 978-5-7511-1900-3.  
385. Джафаров-Гараханлы, М. Я – из уголовного розыска / Миргамид Джафа-
ров-Гараханлы. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2008. – 211 с., [12] л. ил. ; 21 
см. – 300 экз. – ISBN 978-5-89503-379-1 (в пер.).  
386. Милицейский профиль : ил. альбом с описаниями / [под ред. И. Яблоковой, 
С. Парфенова]. – [Томск : б. и., 2008]. – 119 с. : ил. ; 29 см. – Ред. указаны на с. 
120. – 1 000 экз. 
387. Михеенков, Е. Г. Прогрессивная система отбывания лишения свободы не-
совершеннолетними в России : история и современность : учеб. пособие / 
Е. Г. Михеенков ; Федер. служба исполн. наказаний, Кузбас. ин-т, Том. фил. – 
Томск : [Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники], 2008. – 93 с. ; 20 см. – 
Библиогр. в примеч. – 30 экз. 
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388. Охрана прав несовершеннолетних и развитие альтернативных наказаний : 
сравнительно-правовые аспекты / Том. гос. ун-т ; под ред. В. А. Уткина, 
Ф. Дюнкеля. – Томск : Печат. мануфактура, 2008. – 207 с. ; 20 см. – Парал. загл. 
и огл. нем., англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – 100 экз. – ISBN 978-5-
94476-128-6. 
389. Пашкова, Г. Г. Социально-обеспечительные льготы : (теор. аспект) / 
Г. Г. Пашкова ; Том. экономико-юрид. ин-т. – Томск : Изд-во Том. гос. ун-та 
систем упр. и радиоэлектроники, 2008. – 130 с. ; 20 см. – Библиогр. в примеч. – 
200 экз. – ISBN 978-5-86889-473-2.  
390. Правовые проблемы укрепления российской государственности : [сб. ст.] / 
Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2008 (Тип. изд-ва «Иван Федо-
ров»). –20 см. – Ред. указаны на обороте тит. л. – Библиогр. в примеч. – 500 экз. 
Ч. 39 / [ред. Б. Л. Хаскельберг, В. М. Лебедев, Г. Л. Осокина]. – 187, [1] 
с. – ISBN 978-5-7511-1875-4. 
Ч. 40/ [под ред. В. Ф. Воловича, А. М. Барнашова, В. М. Зуева]. – 212 с. – 
ISBN 978-5-7511-1876-1. 
Ч. 41 / [ред. С. А. Елисеев, М. К. Свиридов, Р. Л. Ахмедшин]. – 211, [1] 
с. – ISBN 978-5-7511-1886-0. 
 
391. Предпринимательское право : учеб.-метод. комплекс : (спец. 021100-
«Юриспруденция») / [авт.-сост. В. И. Сухинин, Т. Ю. Баришпольская ; отв. ред. 
Б. Л. Хаскельберг] ; Том. гос. ун-т, Юрид. ин-т, Каф. гражд. права. – [Томск] : 
Изд-во Том. ун-та, 2008 (Тип. изд-ва «Иван Федоров»). – 102, [1] с. ; 20 см. – 
Авт.-сост. указаны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 39-57. – 500 экз. – ISBN 
978-5-7511-1848-8. 
392. Современные проблемы применения новых медико-криминалистических 
технологий в расследовании преступлений против личности : сб. материалов 
Межрегион. науч.-практ. конф., 26-27 июня 2008 г., г. Томск / Бюро суд.-мед. 
экспертизы Том. обл., Каф. криминалист. Юрид. фак. Том. гос. ун-та, Зап.-Сиб. 
фил. Рос. акад. правосудия ; [ред. кол. : С. Ю. Кладов, В. А. Уткин, 
Э. С. Юсубов (отв. ред.) и др.]. – Томск : Печат. мануфактура, 2008. – 243 с. : 
ил., рис. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – Имен. указ.: с. 242-243. – 170 экз. – 
ISBN 978-5-94476-132-3 ( в пер.). 
393. Татаркина, К. П. Формы сделок по Древнему Римскому частному праву : 
учеб. пособие / К. П. Татаркина ; Том. гос. ун-т, Юрид. ин-т. – Томск : Изд-во 
Том. ун-та, 2008 (Тип. изд-ва «Иван Федоров»). – 54 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 
50-52. – Алф.-предм. указ. : с. 53-54. – 300 экз. – ISBN 978-5-7511-1868-6.  
394. Томск. Дума. 4 созыв. Собрание решений Думы города Томска / Дума горо-
да Томска. – Томск : [Курсив], 2001-2008. – 20 см. – 80 экз. 
Вып. 28, ч. 1 : 28 Собрание IV созыва : 12 февраля 2008 г. – 216 с. 
Вып. 28, ч. 2 : 28 Собрание IV созыва : 12 февраля 2008 г. – 207 с.  
Вып. 29 : 29 Собрание IV созыва (1 и 2 заседания) : 4 марта 2008 г., 11 
марта 2008 г. – 214 с.  
Вып. 30, ч. 1 : 30 Собрание IV созыва : 1 апреля 2008 г. – 286 с.  
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Вып. 30, ч. 2 : 30 Собрание IV созыва : 1 апреля 2008 г. – 111 с.  
Вып. 31 : 31 Собрание IV созыва : 29 апреля 2008 г. – 162 с.  
Вып. 32 : 32 Собрание IV созыва : 17 июня 2008 г. – 2008. – 47 с. 
Вып. 32, ч. 2 : 32 Собрание IV созыва : 17 июня 2008 г. – 218 с.  
Вып. 32, ч. 3 : 32 Собрание IV созыва : 17 июня 2008 г. – 259 с.  
Вып. 33, ч. 1 : 33 Собрание IV созыва : 19 августа 2008 г. – 43 с. 
Вып. 33, ч. 2 : 33 Собрание IV созыва : 19 августа 2008 г. – 299 с. : ил., 
карт.  
 
395. Трынченков, А. А. Административный надзор в сфере электроэнергетики в 
Российской Федерации / А. А. Трынченков, А. П. Шафранов. – Томск : Изд-во 
Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2008. – 163 с. ; 20 см. – Библи-
огр.: с. 144-163. – 200 экз. – ISBN 978-5-86889-474-9. 
396. Хаскельберг, Б. Л. Гражданское право : избр. тр. / Б. Л. Хаскельберг. – 
Томск : Красное знамя, 2008. – 436, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. – Библиогр. в 
примеч. – ISBN 978-5-9528-0054-0 (в пер.). 
397. Черненко, Т. Г. Необходимая оборона : учеб. пособие / Т. Г. Черненко ; Ке-
меровск. гос. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 67 с. ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 64-67 (56 назв.). – 300 экз. – ISBN 978-5-8353-0870-5. 
См. также: № 83, 182, 656. 
 
 
ВОЕННОЕ ДЕЛО. ВОЕННАЯ НАУКА 
 
398. *Гришагин, В. М. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие  / 
В. М. Гришагин, В. Я. Фарберов ; Том. политехн. ун-т, Юргинск. технол. ин-т ; 
[науч. ред. В. А. Портола]. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Томск : Изд-во Том. поли-
техн. ун-та, 2008. – 346 с. : ил., схемы ; 21 см. – Библиогр.: с. 344 (16 назв.). – 
400 экз. – (В пер.). 
399. Дашковский, А. Г. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения в 
чрезвычайных ситуациях : [учеб. пособие] / А. Г. Дашковский, И. Г. Романцов ; 
Том. политехн. ун-т. – [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 192 с. : 
ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 191-192. – 100 экз. 
400. Ефимов, Д. А. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в производст-
венной среде : учеб. пособие / Д. А. Ефимов, Л. Г. Овчарова, А. В. Тараканов ; 
Кемеровск. гос. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 219 с. ; 21 
см. – Библиогр.: с. 217-218 (16 назв.). – 500 экз. – ISBN 978-5-8353-0874-3. 
 
 
 
 
 
КУЛЬТУРА. НАУКА. ПРОСВЕЩЕНИЕ 
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КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
 
401. Кузбасс. Культура. Избранные страницы : [фотоальбом] / [рук. проекта 
Л. Т. Зауэрвайн ; концепция изд. и дизайн С. Г. Комаровой ; фото : А. Л. Колес-
ников, А. С. Рыбацкий, В. В. Фурсов]. – [Томск : ГалаПресс, 2008] (Новоси-
бирск : Вояж). – 254, [1] с. : ил., фото ; 29 см. – 3 000 экз. – ISBN 5-901978-19-6 
(в пер.). 
402. Учреждения культуры Томской области в цифрах : 2006-2007 гг. : [стат. 
справ.] / Департ. по культуре Том. обл. – [Томск : Изд-во Том. обл. учеб.-метод. 
центра культуры и искусства, 2008]. – 68 с. : ил., табл. ; 15 см. – 200 экз. 
403. Этюды культуры - 2008 : материалы Всерос. науч. конф. студ., аспирантов и 
молодых ученых (Томск, 25 апр. 2008 г.). Ч. 1 : Музеология и культурное насле-
дие / под ред. Э. И. Черняка ; Том. гос. ун-т. – [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 
2008. – 184, [1] с. ; 20 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – 300 экз. – ISBN 978-
5-7511-1888-4.  
См. также: № 233, 348. 
 
 
НАУКА. НАУКОВЕДЕНИЕ 
 
404. 45 лет НИИПП. На рубеже веков / гл. ред. И. Д. Романова. – Томск : 
[НИИПП], 2008. – 432 с. : ил., портр. ; 26 см. – В надзаг.: 45 лет НИИПП. – 500 
экз. 
405. Томский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа : 
[проспект]. – [Томск : б. и., 2008]. – [7] с. ; 21 см. + [7] л. ил.  
 
ИНФОРМАТИКА. НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
406. Документ в системе социальных коммуникаций : сб. материалов III Всерос. 
науч.-практ. конф. с междунар. участием (г. Томск, 25-26 окт. 2007 г.) / Том. гос. 
ун-т, Архив. упр. Том. обл. ; [ред. кол. : Н. С. Ларьков и др.]. – Томск : [Том. гос. 
ун-т], 2008 (Ред.-изд. отд. Том. гос. ун-та). – 446, [1] с. ; 21 см. – Библиогр. в 
конце ст. – 250 экз. – ISBN 5-94621-235-4.  
 
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА 
 
407. Абитуриент ИНФО, 2008 : справочник абитуриента. – [Томск : ПаПа, 
2008]. – 67 с. : ил. ; 21 см. – Тит. л. отсутствует – 25 000 экз. 
408. Бельчик, Т. А. Системная оценка функционирования вуза : вопросы теории 
и практики : моногр. / Т. А. Бельчик ; Кемеровск. гос. ун-т ; [науч. ред. 
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И. П. Поварич]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 203 с. : ил., схе-
мы ; 21 см. – Библиогр.: с. 173-189 (220 назв.). – 500 экз. – ISBN 978-5-8353-
0892-7. 
409. Боев, О. В.Проектирование магистерских программ на основе планирова-
ния компетенций специалистов : учеб. пособие / О. В. Боев, Е. Н. Коростелева, 
А. И. Чучалин ; Том. политехн. ун-т (ТПУ) ; под ред. А. И. Чучалина. – 2-е 
изд. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 63 с. ; 21 см. – (Инновац. об-
раз. прогр.). – Библиогр.: с. 62. – ISBN 5-98298-159-1. 
410. Вестник филиала Кемеровского государственного университета в г. Анже-
ро-Судженске : [сб. ст.]. Вып. 7 : Гуманитарные науки / Кемеровск. гос. ун-т, 
Фил. Кемеровск. гос. ун-та в г. Анжеро-Судженске ; под ред. Н. А. Хамидули-
ной. – [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2008. – 231 с. : ил., рис. ; 20 см. – Библиогр. в 
конце ст. – 300 экз. – ISBN 978-5-7511-1901-0.  
411. *Внедрение здоровьесберегающих технологий в практику работы общеоб-
разовательного учреждения : итоги реализации целевого проекта МОУ СОШ № 
7 г. Стрежевого : сб. ст. и метод. разработок / Ин-т развития образ. систем РАО, 
МОУ СОШ № 7 гор. окр. Стрежевой Том. обл. ; [под общ. ред. Н. В. Хариной ; 
рец. : Т. Б. Черепанова, И. Н. Тоболкина]. – Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2008. – 
199 с. : ил., фото, схемы, диагр. ; 20 см. – Библиогр.: с. 199 (2 назв.). – 100 экз. – 
ISBN 978-5-89702-204-5. 
412. Воспитание гражданской позиции : опыт работы препод. коррекц. шк.-
интерната № 33 : метод. пособие / ТОУНБ им. А. С. Пушкина, Отд. организ. об-
служ. инвалидов по зрению ; [сост. Л. Г. Минаева ; ред. А. А. Коваленко]. – 
Томск : [ТОУНБ им. А. С. Пушкина], 2008. – 36 с. ; 21 см. – (В помощь реабили-
тологу). – Нет тит. л. – Библиогр. в конце ст. 
413. Гендерное образование в подготовке учителя : материалы III Всерос. конф. 
(с междунар. участием), 5-6 нояб. 2008 г. / Том. гос. пед. ун-т, Каф. филос. и соц. 
наук, Лаб. соц. и гендерн. исслед. ; [под ред. Е. С. Турутиной]. – Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 207 с. : ил., рис. ; 20 см. – Ред. указан на обороте 
тит. л. – Библиогр. в конце ст. – 100 экз. 
414. Детские оздоровительные учреждения (лагеря) в Томской области за лето 
2008 года : стат. бюл. / Федер. служба гос. стат., Террит. орган Федер. службы 
гос. стат. по Том. обл. (Томскстат). – Томск : [б. и.], 2008. – 16, [1] с. : ил., табл. ; 
21 см. – 10 экз. 
415. *Дошкольная педагогика : организация летней оздоровительной работы в 
дошкольном образовательном учреждении / Муниц. дошк. учр. компенс. вида 
«Дет. сад № 28 «Анютины глазки» ; [авт.-сост. : Л. С. Киселева и др. ; рец. : 
И. Ю. Малкова, Т. Г. Крылосова]. – Северск ; [Томск : Изд-во Том. ЦНТИ], 
2008. – 142 с. ; 20 см. – 50 экз. 
416. Карьера - ньюс : информ. вестник. Вып. 6 / Департ. по культуре Том. обл., 
Том. обл. дет.-юнош. б-ка ; [сост. Л. Н. Шаповалова, ред. В. А. Небаева ; отв. за 
вып. В. П. Разумнова]. – Томск : [б. и.], 2008 (Star). – 42 с. : ил., портр. ; 20 см. – 
50 экз. 
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417. Качество образования : экономика, законодательство, технологии : мате-
риалы X Юбил. междунар. науч.-практ. конф., 16 - 17 нояб. 2007 года, Томск, 
Россия / Том. экон.-юрид. ин-т ; [ред. кол. : В. В. Тирский (отв. ред.) и др.]. – 
Томск : Изд-во Том. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2008. – 378, [1] с. : 
ил., схемы ; 20 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – 300 экз. – ISBN 978-5-
86889-453-4.  
418. *Кириллов, Н. П. Метод в системе образования : учеб. пособие / 
Н. П. Кириллов, Ю. С. Плотников, Ю. В. Терентьева ; Том. политехн. ун-т. – 
Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 172 с. ; 20 см. – 50 экз.  
419. Конструирование человека : сб. тр. Всерос. науч. конф. с междунар. участи-
ем, 12-15 июня 2008 г. / Рос. акад. образ., Ин-т развития образ. систем, Рос. акад. 
наук, Ин-т философии, Рос. акад. мед. наук, Том. науч. центр РАМН ; [гл. ред. 
И. В. Мелик-Гайказян ; ред. кол. : Р. Г. Апресян и др.]. Томск : Изд-во Том. гос. 
пед. ун-та, 2008. – 311 с. ; 20 см. – (Системы и модели : границы интерпрета-
ций). – Библиогр. в конце докл. –- 500 экз. – ISBN 978-5-89428-270-1.  
Т. 1, ч. 1. – 311 с. – Авт. указ.: с. 306-307. 
Т. 1, ч. 2. – 367 с. – Авт. указ. : с. 362-363.  
Т. 2. –198 с. – Загл. и текст т. 2 англ.  
 
420. Копанчук, С. А. Методические рекомендации к книжке-игрушке «Насеко-
мые» / С. А. Копанчук ; ТОУНБ им. А. С. Пушкина, Отд. организ. обслуж. инва-
лидов по зрению ; [отв. за вып. Л. Г. Минаева ; ред. С. С. Быкова]. – Томск : 
[ТОУНБ им. А. С. Пушкина], 2008. – 10 с. ; 21 см. – (В помощь реабилитоло-
гу). – Нет тит. л.  
421. Лицейские чтения, научно-практическая конференция, (11,2007,Томск). 
Материалы XI науч.-практ. конф. «Лицейские чтения» / Том. гос. ун-т, Департ. 
образ. Админ. г. Томска, Том. гум. лицей. – Томск : [б. и.], 2008. – 143, [1] с. ; 20 
см. – Библиогр. в конце ст. – 100 экз. 
422. Лукашевич, О. Д. Социально-экологические проекты : как организовать 
экологический марафон : метод. пособие / О. Д. Лукашевич, М. В. Колбек ; Ад-
мин. Том. обл., Департ. прир. ресурсов и охраны окруж. среды ОГУ «Облком-
природа», Том. гос. архит.-строит. ун-т, Глобал Грингрантс Фонд (ГГФ). – 
Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2008. – 148, [1] с. : ил. ; 29 см. – 
Библиогр.: с. 130. – Глоссарий: с. 133-148. – 500 экз. – ISBN 978-5-93057-283-4. 
423. Лучшие учителя общеобразовательных учреждений Томской области : 
[сб.] / Департ. общего образ. Том. обл., ОГУ «Регион. центр развития образ.». – 
Томск : [б. и.], 2008. – 288 с. : ил. ; 24 см. – 100 экз. 
424. Лысакова, Е. Н. Теория и методика обучения химии. Нетрадиционные уро-
ки по химии : методика проведения : учеб.-метод. пособие / Е. Н. Лысакова, 
И. А. Шабанова ; Том. гос. пед. ун-т ; [рец. Е. Ю. Азбукина]. – Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 154 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 146-148 (57 назв.). – 
100 экз. 
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425. Майер, Г. В. Университет и время : публикации, интервью, воспоминания / 
Г. В. Майер. – [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2008. – 247, [1] с. : ил., портр., фот. ; 
21 см. – Библиогр. избр. науч. публ. Г. В. Майера: с. 209-228. – ISBN 978-5-
7511-1894-5 (в пер.). 
426. Медова, Н. А. Методические рекомендации к книжке-игрушке «Колобок» / 
Н. А. Медова ; [ред. А. А. Коваленко ; отв. за вып. Л. Г. Минаева] ; ТОУНБ им. 
А. С. Пушкина, Отд. организ. обслуж. инвалидов по зрению. – Томск : [ТОУНБ 
им. А. С. Пушкина], 2008. – 14 с. ; 21 см. – (В помощь реабилитологу). – Тит. л. 
отсутствует. 
427. Медова, Н. А. Методические рекомендации к книжке-игрушке «Противо-
положности» / Н. А. Медова ; [ред. А. А. Коваленко ; отв. за вып. Л. Г. Минае-
ва] ; ТОУНБ им. А. С. Пушкина, Отд. организ. обслуж. инвалидов по зрению. – 
Томск : [ТОУНБ им. А. С. Пушкина], 2008. – 10 с. ; 21 см. – (В помощь реабили-
тологу). – Тит. л. отсутствует. 
428. Мелик-Гайказян, И. В. Аксиология моделирования образовательных сис-
тем / И. В. Мелик-Гайказян, Е. Н. Роготнева ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-
во Том. гос. пед. ун-та ], 2008. – 187, [1] с. ; 21 см. – (Системы и модели : грани-
цы интерпретаций). – Библиогр.: с. 183-186 и в подстроч. примеч. – 500 экз. – 
ISBN 978-5-89428-303-6.  
429. Методические указания к государственному экзамену «Дошкольная педаго-
гика и психология» по специальности 030900 «Дошкольная педагогика и психо-
логия» / Том. гос. пед. ун-т ; [авт.-сост. : Л. В. Вершинина и др.]. – Томск : [Изд-
во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 39 с. ; 20 см. – Авт.-сост. указаны на с. 40. – 
Библиогр.: с. 33-35. – 500 экз. 
430. Методические указания к государственному экзамену «Логопедия с мето-
диками преподавания (специальными)» по специальности 031800 «Логопедия» / 
Том. гос. пед. ун-т ; [сост. З. Н. Ажермачева и др.]. – Томск : [Изд-во Том. гос. 
пед. ун-та], 2008. – 39, [1] с. ; 20 см. – 500 экз. 
431. Методические указания к государственному экзамену по специальности 
«Педагогика и методика начального образования» / Том. гос. пед. ун-т ; [сост. 
К. С. Зыкова и др.]. – Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2008. – 59, [1] с. ; 20 
см. – 200 экз. 
432. Методология обучения и повышения эффективности академической, соци-
ально-культурной и психологической адаптации иностранных студентов в рос-
сийском вузе : теор. и прикл. аспекты : материалы Всерос. семинара, 21-23 окт. 
2008 г. : [в 2 т.] / Том. политехн. ун-т (ТПУ), Ин-т междунар. образ. и яз. комму-
никации (ИМОиЯК). – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 21 см. 
Т. 1. – 365 с. : ил. – Библиогр. в конце статей. – ISBN 5-87307-070-9. 
Т. 2. – 200 с. – ISBN 5-87307-071-7. 
 
433. *Мир вокруг нас : материалы науч.-практ. конф., 16 февр. 2008 г. / Ин-т 
развития образ. систем РАО, Упр. образ. Админ. Асиновск. р-на Том. обл. ; [под 
ред. В. Н. Куровского, Н. Д. Хлыщева, Н. В. Скачковой]. – Томск : [Изд-во Том. 
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ЦНТИ], 2008. – 186 с. ; 20 см. – Библиогр. в конце докл. – 300 экз. – ISBN 978-5-
89702-218-2. 
434. Михайлова, Н. С. Разработка фонда оценочных средств в проектировании 
образовательных программ : учеб. пособие [для слушат. ин-тов и фак. повыш. 
квалификац. препод., аспирантов и др. проф.-пед. работников] / Н. С. Михайло-
ва, М. Г. Минин, Е. А. Муратова ; Том. политехн. ун-т. – 2-е изд. – Томск : Изд-
во Том. политехн. ун-та, 2008. – 202, [2] с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 
136-138. – 200 экз. – ISBN 5-98298-269-5.  
435. Модернизация содержания педагогического образования с позиции компе-
тентностного подхода : сб. ст. / Том. гос. пед. ун-т ; [под ред. В. В. Обухова, 
С. И. Поздеевой]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 143, [1] с. : ил. ; 
21 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-89428-291-6. 
436. Почетные члены и доктора Томского университета / [под ред. Г. В. Майера 
и С. Ф. Фоминых]. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2008. – 115, [1] с. : ил., портр. ; 
29 см. – Библиогр. в конце ст. – 300 экз. – ISBN 978-5-7511-1858-7.  
437. Практики студентов на факультете физической культуры и спорта : учеб.-
метод. пособие / Кемеровск. гос. ун-т, Каф. теор. основ физ. культуры. ; [сост. : 
О. В. Печёрина, Р. С. Жуков, Е. В. Козырева]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2008. – 91 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 57-58 (22 назв.). – 200 экз.  
438. Проблемы инженерного образования : материалы 6-й регион. науч.-метод. 
конф., 16-17 апр. 2008 г., г. Томск / Том. гос. архит.-строит. ун-т ; [ред. кол. : 
В. В. Дзюбо и др.]. – Томск : [Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та], 2008. – 153, 
[1] с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр. в конце докл. – 100 экз. – ISBN 978-3-
93057-253-7.  
439. *Проблемы современной школы и пути их решения : инклюзивное образо-
вание : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 10-20 июня 2008 г. / Том. гос. 
пед. ун-т и др. ; [под науч. ред. С. И. Ануфриева, Л. В. Ахметовой]. – Томск : 
[Изд-во Том. ЦНТИ], 2008. – 480 с. ; 20 см. – Библиогр. в конце докл. – 300 
экз. – ISBN 978-5-89702-220-5. 
440. Развитие творческого потенциала личности и повышение профессиональ-
ной культуры педагога : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 13-15 окт. 
2008 года. Россия, Томск / Том. гос. пед. ун-т, Ин-т теории образ. ТГПУ, Ин-т 
разв. образ. систем РАО. – Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2008. – 272, [1] 
с. : ил., портр. ; 29 см. – Библиогр. в конце ст. – 100 экз. – ISBN 978-5-89428-
307-4.  
441. Разработка научно-обоснованных подходов к формированию содержания 
общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин Государственных 
образовательных стандартов начального и среднего профессионального образо-
вания / Том. гос. пед. ун-т ; [под ред. В. В. Обухова]. – Томск : [Изд-во Том. гос. 
пед. ун-та], 2008. – 175, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в подстроч. при-
меч. – 500 экз. – ISBN 978-5-89428-293-0. 
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442. Растим патриотов России : сб. материалов конкурса / Обл. совет ветеранов, 
Обл. ком. ветеранов войны и воен. службы, Обл. дет.-юнош. б-ка ; [под ред. 
А. М. Луговской]. – Томск : STT, 2008. – 96 с. : ил. ; 20 см. – Ред. указан на обо-
роте тит. л. – 300 экз. – ISBN 5-93629-341-6. 
443. Ратькин, А. В. Курсовые и дипломные работы : планирование, написание, 
защита : учеб.-метод. пособие / А. В. Ратькин, В. С. Чучалин ; Сиб. гос. мед. 
ун-т ; под ред. Г. И. Калинкиной, Е. А. Краснова, Ю. А. Музыры. – Томск : Сиб. 
гос. мед. ун-т, 2008. – 49 с. : табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 35 (7 назв.). – 200 экз.  
444. Российское образование в XXI веке : проблемы и перспективы : материалы 
III Всерос. науч.-практ. конф., 13 - 14 нояб. 2008 г. / Кемеровск. гос. ун-т, Фили-
ал Кемеровск. гос. ун-та в г. Анжеро-Судженске ; [под общ. ред. : Т. М. Чуреко-
вой и др.]. – [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2008. – 261 с. ; 20 см. – Библиогр. в 
конце докл. – 300 экз. – ISBN 978-5-7511-1892-1. 
445. Румбешта, Е. А. Теория и методика обучения физике. Современные техно-
логии обучения физике : учеб.-метод. пособие для учителей школ и студ. педву-
зов / Е. А. Румбешта, Т. В. Альникова ; Том. гос. пед. ун-т ; [рец. : 
Г. В. Ерофеева, Т. Б. Черепанова]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2008. – 175 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 171-174 (42 назв.). – 200 экз.  
446. Симкин, М. Ф. Основы логопедии : учеб. пособие / М. Ф. Симкин ; Кеме-
ровск. гос. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 103 с. ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 101-102. – 300 экз. – ISBN 978-5-8353-0646-6. 
447. *Совершенствование общеобразовательного и коррекционно-развивающего 
процессов в дошкольных учреждениях : материалы Междунар. науч.-практ. 
конф. (г. Томск, 31 марта 2008 г.) / Том. гос. пед. ун-т, Пед. фак., Каф. дошк. об-
раз. и логопед. ; [науч. ред. А. В. Ящук, О. И. Киселева]. – Томск : [Изд-во Том. 
ЦНТИ], 2008. – 153 с. ; 20 см. – Библиогр. в конце докл. – 100 экз. – ISBN 978-5-
89702-213-7. 
448. Современное образование : вызовам времени - новые подходы : материалы 
междунар. науч.-метод. конф., 31 янв. - 1 февр. 2008 года, Россия, Томск / Том. 
гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники ; [отв. ред. М. Т. Решетников]. – 
Томск : [Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники], 2008. – 267 с. : ил. ; 29 
см. – Библиогр. в конце докл. – 190 экз. – ISBN 978-5-86889-448-0. 
449. Современное образование : качество, эффективность, доступность : мате-
риалы Всерос. науч.-практ. конф. 25-27 марта 2008 г. / Рос. акад. образ., Админ. 
Том. обл., Админ. ЗАТО Северск, Том. гос. пед. ун-т, Ин-т разв. образ. систем 
РАО, Северск. гос. технол. акад. – Томск ; Северск : [Дельтаплан], 2008. – 20 
см. – Библиогр. в конце ст. – 500 экз. 
Т. 1 : Компетентностный подход и формирование ключевых компетен-
ций обучающихся : современные тенденции развития образования : (сек-
ция № 1) / [сост. и общ. ред. О. В. Королева]. – 357, [1] с. : ил.  
Т. 2 : Проблемы и перспективы управления качеством образования (сек-
ция № 2). Инновационная деятельность в образовании : результаты и 
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перспективы (секция № 5) / [сост. и общ. ред. Е. В. Талейко (секция № 2), 
Л. Ю. Ковалева (секция №5)]. – 233, [1] с.  
Т. 3 : Пути и средства обеспечения качества, эффективности и доступно-
сти дошкольного образования в современных условиях : (секция № 3) / 
[сост. А. А. Ниякина]. – 322, [2] с. : ил., табл., диагр.  
Т. 4 : Проблемы и перспективы совершенствования воспитательной ра-
боты в условиях муниципальной системы образования : (секция № 4) / 
[сост. Г. И. Павлова]. – 206, [2] с. : ил., табл.  
  
450. Современные проблемы биологической психиатрии и наркологии : вторая 
Всерос. конф. с междунар. участием (Томск, 4-6 марта 2008 г.) : тез. докл. / Рос. 
акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, Том. науч. центр, ГУ НИИ психич. здоровья ; под 
ред. В. Я. Семке, Т. П. Ветлугиной. – Томск : Иван Федоров, 2008. – 262 с. ; 20 
см. – Доп. тит. л. англ. – 500 экз. – ISBN 978-5-91079-022-7. 
451. Справочник для поступающих в учебные заведения Томска` 2008 / Том. 
обл. центр профориент. молодежи и психол. поддержки населения ; [сост. и отв. 
за вып. В. В. Долгова ; под общ. ред. О. И. Шендель]. – Томск : [б. и.], 2008. – 
241 с. : ил., фото, рис. ; 21 см. – На обл. также : Вузы. Техникумы. Колледжи. 
Училища. Лицеи. Школы МВД. – 3 000 экз. – ISBN 5-9528-0042-4.  
452. Структура и содержание государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования, сопряженных с государственными 
образовательными стандартами высшего профессионального образования (на 
примере педагогических специальностей) / Том. гос. пед. ун-т ; [ред. В. В. Обу-
хов]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 335, [1] с. : ил., табл. ; 20 
см. – Библиогр.: с. 172-177. – 500 экз. – ISBN 978-5-89428-260-2. 
453. Техническое творчество. Ч. 2 : Методы поиска решений творческих и изо-
бретательских задач : учеб. пособие образ. комплексов «Техн. творчество» и 
«Основы творч.-констр. деят.» / В. В. Панков, В. З. Мидуков, В. И. Шишков-
ский, Т. Г. Чешуина ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2008. – 159 с. : ил., схемы ; 21 см. – Библиогр.: с. 158-159 (37 назв.). – 200 экз.  
454. Томский государственный педагогический университет. Институт теории 
образования. Труды Института теории образования ТГПУ. Вып. 3 / Том. гос. 
пед. ун-т, Ин-т теории образ. ; [науч. ред. В. А. Дмитриенко]. – Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 262 с. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – 100 экз. 
455. *Томский политехнический в прошлом, настоящем, будущем : сб. ст. / Ас-
соц. выпускников Том. политехн. ун-та ; ред. М. Г. Николаев. – (Изд. 5-е). – 
Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 206, [2] с. : ил., фото ; 20 см. – 
2 500 экз.  
456. Томский университет : ежегодник - 2007 : факультеты и подразделения в 
2007 году (ист., хроника, коммент., стат.) / [Том. гос. ун-т ; ред. кол. : Г. В. Май-
ер (председ.) и др.]. – [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2008. – 391 с. : ил., портр., 
фото, диагр. ; 24 см. – Загл. обл.: Ежегодник 2007. – 500 экз. – ISBN 978-5-7511-
1866-2.  
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457. Учебные заведения Томска : карманный справ. абитуриента / Информ.-
рекл. агентство «Губерния». – Томск : [Аграф-Пресс], 2008. – 104, [1] с. : ил., 
фото, рис. ; 15 см. 
458. Формирование иноязычной межкультурной компетентности студ. в услови-
ях современного образовательного процесса / [С. К. Гураль и др.] ; под науч. 
ред. С. К. Гураль ; Том. гос. ун-т. – [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2008 (Тип. изд-
ва «Иван Федоров»). – 194, [2] с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 194. – 500 экз. – ISBN 
978-5-7511-1867-9 (в пер.).  
459. Чупахин, Н. П. Математика : воспитание математической культуры студен-
та : учеб. прогр. / Н. П. Чупахин ; Том. гос. пед. ун-т ; [рец. : А. В. Середа, 
В. А. Дмитриенко]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 39 с. ; 21 
см. – Библиогр. в тексте. – 100 экз.  
460. Шелехов, И. Л. Коррекционная педагогика с основами специальной психо-
логии. Речевые нарушения : учеб. пособие / И. Л. Шелехов, Е. С. Толстолес, 
В. А. Постоева ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2008. – 135 с. : ил., рис. ; 21 см. – Библиогр.: с. 98-100 (41 назв.). – 200 экз.  
461. Шпаченко, И. А. Педагогика. Дистанционное обучение : учеб. пособие / 
И. А. Шпаченко ; Том. гос. пед. ун-т ; [рец. : В. И. Рейзлин, А. Н. Атрашенко]. – 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 119 с. : ил., схемы, табл. ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 113-117 (60 назв.). – 500 экз.  
См. также: № 198, 211, 248, 348, 466, 462, 469, 655. 
 
 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
 
462. Аристократ большой игры : история Сергея Белова = The great game 
aristocrat / [отв. ред. В. Б. Борейша]. – Томск : Аграф-Пресс, 2008. – 142, [2] с. : 
ил., портр., фот. ; 21 см. – Книга в художественной и публицистической форме 
представляет жизненный и спортивный путь знаменитого баскетболиста, олим-
пийского чемпиона Сергея Белова. – 1 500 экз. – ISBN 978-5-98693-017-6.  
463. Каширина, И. В. Методические рекомендации к проведению занятий по 
спортивному ориентированию на местности : учеб.-метод. пособие / И. В. Ка-
ширина ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : Сиб. гос. мед. ун-т, 2008. – 79 с. : ил., 
карт., схемы ; 20 см. – Библиогр. : с. 78. – 100 экз. 
464. Моргунов, А. От Пельта! / Анатолий Моргунов. – Томск : [Изд-во Том. 
ЦНТИ], 2008. – 80 с. : ил. ; 20 см. – 300 экз. 
465. Пронин, В. В. Двенадцатый игрок на футбольных полях России, Европы и 
мира / В. В. Пронин. – Томск : [Изд-во науч.-техн. лит.], 2008. – 415, [1] с. : ил., 
табл., фот. ; 21 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 9-785895-033715. 
466. Шарашкин, Р. Е. История становления и развития физической культуры в 
Сибирском государственном медицинском университете / Р. Е. Шарашкин ; 
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Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : Сиб. гос. мед. ун-т, 2008. – 134 с., [9] л. ил., фото ; 
20 см. – Библиогр.: с. 130-132. – 100 экз.  
467. Шевляков, А. П. Колпашевский футбол / А. П. Шевляков. – Колпашево ; 
[Томск : Красное знамя, 2008]. – 206, [2] с. : ил, портр., фот. ; 21 см. – 1 000 
экз. – (В пер.). 
См. также: № 348, 437. 
 
 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРОПАГАНДЫ. 
КНИЖНОЕ ДЕЛО 
 
468. Глухов, А. П. Российская телевизионная реклама : реконструкция нацио-
нальной идентичности / А. П. Глухов, Е. С. Турутина, Н. Н. Шевченко ; Том. 
гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 279 с. : ил. ; 20 
см. – Библиогр.: с. 272-277. – 500 экз. – ISBN 978-5-89428-297-4.  
469. Дорогою добра : программа «Служу Отечеству пером» : раб. тетр. по осно-
вам детской журналистики для учащихся нач. кл. Первая часть / [Т. В. Горчако-
ва [и др.]. – Томск : [Твердыня], 2008. – 65, [3] с. : ил. ; 29 см. – На обл. также: 
Добрята. – ISBN 978-5-93726-001-7.  
470. Интернет - реклама : итоги и перспективы. Рекламные возможности Яндек-
са : практ. семинар, Томск, 11 апреля 2008 года. – Томск : [б. и.], 2008. – 134 л. : 
ил. ; 30 см. + 4 буклета, 1 бр. (16 с.). – На обл. также : Яndex. Найдётся всё. 
471. Медиаобразование : от теории - к практике : сб. материалов II Всерос. 
практ. конф. «Медиаобразование в развитии науки, культуры, образования и 
средств массовой коммуникации», Томск, 4-5 дек. 2008 г. : [в 2 ч.] / сост. 
И. В. Жилавская ; Б-ка САМО, Сиб. ассоц. медиаобраз. – Томск : [Том. ин-т ин-
форм. технол.], 2008. – 336, [4] с. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – 280 экз. 
472. Радужный мир : раб. тетр. по основам дет. журналистики для учащихся нач. 
кл. Ч. 2 / Т. В. Горчакова, Л. Н. Бударина, Т. В. Коростелева, Н. А. Панюкова ; 
[рис. Л. Н. Бударина]. – Томск : Твердыня, 2008. – 57, [3] с. : ил., рис. ; 30 см. – 
На тит. л. также: Программа «Служу отечеству пером». 
473. Сидорович, Е. Р. Александр Абдулов в Томске. Другие «звезды» : [интер-
вью] / Е. Р. Сидорович. – Томск : [Курсив], 2008. – 160, [2] с., [6] л. ил., фот. ; 22 
см. 
См. также: № 477. 
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 
 
474. Детские библиотеки Томской области : Опыт. Проблемы. Поиск : информ. 
вестник. Вып. 9 / Департ. по культуре Том. обл., Том. обл. дет.-юнош. б-ка, 
Орг.-метод. отд. ; [сост. В. А. Небаева ; отв. за вып. В. П. Разумнова]. – Томск : 
[б. и.], 2008 (Star). – 56 с. : ил., фото ; 20 см. – 50 экз. 
475. Интегрированное библиотечное обслуживание инвалидов : сб. материалов / 
ТОУНБ им. А. С. Пушкина, Отд. орган. обслуж. инвалидов по зрению ; [сост. 
Л. Г. Минаева]. – Томск : [б. и.], 2008. – 94 с. ; 21 см. – Загл. указано на обл. – 
Библиогр. : с. 13. 
476. Книги нашего детства : прогр. лит. чтения для детей мл. шк. возраста в б-
ке : метод. рекоменд. / Департ. по культуре Том. обл., Том. обл. дет.-юнош. б-ка 
; [сост. Л. В. Колчанаева, Е. В. Тихонова ; отв. за вып. В. П. Разумнова]. – Изд. 
2-е. – Томск : [б. и.], 2008 (Star). – 56 с. ; 20 см. – 50 экз. 
477. Окна, открытые в большой мир! : Том. обл. дет.-юнош. б-ка в печатных 
СМИ 2007 г. : [библиогр. дайджест]. Вып. 6 / Департ. по культуре Том. обл., 
Том. обл. дет.-юнош. б-ка ; [сост. Е. В. Тихонова ; ред. Н. Г. Чичерина ; отв. за 
вып. В. П. Разумнова]. – Томск : [б. и.], 2008 (Star). – 49, [2] с. : фото ; 20 см. – 
Библиогр. в конце кн. – 60 экз. 
478. Пресса на все интересы : сб. материалов из опыта раб. ТОДЮБ с период. 
изд. / Департ. по культуре Том. обл., Том. обл. дет.-юнош. б-ка ; [сост. 
З. И. Вахренева ; ред. Е. В. Тихонова ; отв. за вып. В. П. Разумнова]. – Томск : 
[б. и.], 2008 (Star). – 28 с. : ил., рис., фото ; 20 см.  
479. Роль библиотек в социокультурной реабилитации особенных детей : сб. ст. 
и дайджестов / ТОУНБ им. А. С. Пушкина, Отдел организации обслуживания 
инвалидов по зрению ; [сост. Л. Г. Минаева ; ред. А. А. Коваленко]. – Томск : 
[ТОУНБ им. А. С. Пушкина], 2008. – 33 с. ; 21 см. – (В помощь реабилитоло-
гу). – Нет тит. л. – Библиогр. в тексте. 
480. Что? Где? Как? : сб. сценариев библ. мероприятий. Вып. 12 / Департ. по 
культуре Том. обл., Том. обл. дет.-юнош. б-ка, Орг.-метод. отд. ; [сост. В. А. Не-
баева ; отв. за вып. В. П. Разумнова]. – Томск : [б. и.], 2008 (Star). – 46 с. : 
ил., рис. ; 20 см. – 50 экз. 
 
 
АРХИВНОЕ ДЕЛО 
 
481. Архивная отрасль Томской области вчера, сегодня, завтра / Архивн. упр. 
Том. обл. – Томск : [б. и.], 2008. – 26, [1] с. : ил., портр., фот. ; 29 см. – Нет тит. 
л. – В надзаг.: К 90-летию государственной архивной службы России. 
 
См. также: № 403. 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ.     ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ЛИТЕРАТУРА 
 
ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
 
482. А переводчик может!. : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 
90-летию со дня рожд. Е. Г. Эткинда / Кемеровск. гос. ун-т ; [ред. кол. : 
А. Г. Фомин и др.]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 211 с. ; 20 
см. – Библиогр. в конце докл. – 500 экз. – ISBN 978-5-8353-0894-1. 
483. Александров, О. А. Немецкий «островной» говор Томской области / 
О. А. Александров, З. М. Богословская ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во 
Том. политехн. ун-та, 2008. – 181 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр. : с. 155-175. – 500 
экз. – ISBN 5-98298-170-2.  
484. Арьянова, В. Г. Словарь фитонимов Среднего Приобья. Т. 3 : У - Я / 
В. Г. Арьянова ; Том. гос. пед. ун-т ; [науч. ред. О. И. Блинова]. – Томск : [Изд-
во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 189 с. : ил. ; 26 см. – Словарь является диалект-
ным полным толковым словарем, включающим все зафиксированные в 50-е - 
90-е гг. XX - начале XXI вв. названия растений в Среднем Приобье. – 500 экз. 
485. Бариловская, А. А. Лексическое выражение концепта «Терпение» в истории 
и современном состоянии русского языка : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. филол. наук : 10.02.01 / А. А. Бариловская. – Томск : [б. и.], 2008 (Красно-
ярск : ИПК КГПУ). – 24, [1] с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 23-24 (12 назв.). – На пра-
вах рукоп. – 100 экз. 
486. Белова, Т. М. Гендерная метафора как отражение культурного концепта 
«маскулинность» во французском языке / Т. М. Белова ; Кемеровск. гос. ун-т. – 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 211 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библи-
огр.: с. 154-168. – 500 экз. – ISBN 978-5-8353-0847-7. 
487. Болотнова, Н. С. Коммуникативная стилистика текста : словарь-тезаурус / 
Н. С. Болотнова ; Том. гос. пед. ун-т, Каф. совр. рус. яз. и стилистики, Лаб. рус. 
реч. культ. и теор. текста. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 383 с. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 339-374. – 500 экз. – ISBN 978-5-89428-288-6. 
488. Волкова, А. А. Стратегия обеспечения понимания текста с иноязычными 
вкраплениями (на материале региональных рекламно-информационных журна-
лов) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.02.01 / 
А. А. Волкова. – Томск : [Изд-во Том. ун-та систем упр. и радиоэлектроники], 
2008. – 22 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 21-22 (7 назв.). – На правах рукоп. – 100 экз. 
489. Волошина, С. В. Речевой жанр автобиографического рассказа в диалектной 
коммуникации : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.02.01 / 
С. В. Волошина. – Томск : [б. и.], 2008 (Позитив). – 26 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 
25-26 (10 назв.). – На правах рукоп. – 100 экз. 
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490. Высотова, И. Е. Английский язык : учеб. пособие для студ. гуманит. спец. / 
И. Е. Высотова, Т. Г. Гриднева ; Том. гос. пед. ун-т ; [отв. ред. Л. В. Круглова]. – 
[2-е изд., доп.]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 218 с. : ил., схе-
мы ; 20 см. – Библиогр.: с. 218 (15 назв.). – 3 000 экз.  
491. Дашкова, С. Ю. Анализ аргументации (на материале научно-учебного тек-
ста) : учеб. пособие / С. Ю. Дашкова ; Кемеровск. гос. ун-т, Каф. фр. филол. – 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 129 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 119-
126 (85 назв.). – 500 экз. – ISBN 978-5-8353-0873-6. 
492. Денисова, Н. В. Рекламные жанры научно-образовательного дискурса : ав-
тореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.02.01 / Н. В. Денисова. – 
Томск : [б. и.], 2008 (Позитив). – 26 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 25-26 (10 назв.). – 
На правах рукоп. – 100 экз. 
493. Денисова, Э. С. Особенности речевого и ментального функционирования 
окказионального слова (на материале газетного дискурса) : моногр. / 
Э. С. Денисова ; Кемеровск. гос. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2008. – 231 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 189-206. – 500 экз. – ISBN 978-5-8353-0851-
4. 
494. Ефанова, Л. Г. Русская фразеология : учеб.-метод. пособие к спецкурсу и 
спецсеминару для студ. филол. фак. / Л. Г. Ефанова ; Том. гос. пед. ун-т ; [рец. : 
О. В. Орлова, И. Н. Тюкова]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 103 
с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 88-90 (51 назв.). – 200 экз.  
495. Зайцева, И. Е. Construire : [учеб. пособие по франц. яз. для строит. вузов] / 
И. Е. Зайцева ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-
строит. ун-та, 2008. – 117 с. : ил. ; 29 см. – 300 экз. – ISBN 978-5-93057-263-6.  
496. Збойкова, Н. А. Основы теории перевода : учеб. пособие / Н. А. Збойкова ; 
Том. гос. архитект.-строит. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 
2008. – 123 с. : ил., рис. ; 20 см. – Библиогр.: с. 121-122. – 300 экз. – ISBN 978-5-
93057-265-0.  
497. Збойкова, Н. А. Teaching English Translation : [учеб. пособие для студ., обуч. 
по напр. 653500 «Строительство»] / Н. А. Збойкова. – Томск : Изд-во Том. гос. 
архит.-строит. ун-та, 2008. – 151 с. ; 29 см. – Библиогр.: с. 150-151. – 300 экз. – 
ISBN 978-5-93057-281-0.  
498. Иностранный (английский) язык : раб. прогр. для студ. заоч. формы обуч. / 
Том. гос. пед. ун-т, Фак. иностр. яз., Каф. лингвистики ; [сост. : Г. И. Уткина и 
др.]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 39 с. ; 20 см. – Библиогр. в 
тексте. – 1 500 экз.  
499. Классическая филология в Сибири : материалы VI Всерос. науч. конф. «Ак-
туальные пробл. классич. филол. и сравнит.-ист. языкознания» и регион. науч.-
метод. совета по классич. филол. / Том. гос. ун-т ; [ред. кол. : Л. Т. Леушина 
(отв. ред.) и др.]. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2008. – 228 с. ; 20 см. – Библиогр. 
в конце ст. – 100 экз. – ISBN 978-5-7511-1888-4.  
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500. Костюченко, Т. Я. Mastering syntactical analysis. The simple sentence = Осно-
вы синтаксического анализа. Простое предложение : учеб. пособие / 
Т. Я. Костюченко, Г. И. Лушникова ; Кемеровск. гос. ун-т. – Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 102 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 101 (14 назв.). – Кн. 
на англ. яз. – 500 экз. – ISBN 978-5-8353-0877-4. 
501. Кузнецов, Д. В. Грамматическая категория времени : лингвоперсонологиче-
ское функционирование (на примере русского и английского языков) / 
Д. В. Кузнецов ; Кемеровск. гос. ун-т ; [науч. ред. Н. Б. Лебедева ; рец. : 
К. Ф. Седов, З. И. Резанова]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 219 
с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 197-218 (286 назв.). – 500 экз. – ISBN 978-5-8353-0893-
4. 
502. *Наука и технология : учеб. пособие / Том. политехн. ун-т ; авт.-сост. 
Н. Ф. Кокшарова, О. В. Нагель ; [науч. ред. Е. Н. Сунцова]. – Томск : Изд-во 
Том. политехн. ун-та, 2008. – 129 с. ; 20 см. – На англ. яз. – Библиогр.: с. 129 (31 
назв.). – 50 экз.  
503. Немецкий язык. Фонетика : учеб. пособие для студ. 1 курса / Том. гос. пед. 
ун-т ; сост. Т. Н. Бабакина ; [рец. : В. А. Сусеков, Е. В. Лазарева]. – Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 79 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 79 (7 назв.). – 
Текст нем. – 100 экз.  
504. Оленёв, С. В. Моделирование динамики русской языковой личности / 
С. В. Оленёв ; Кемеровск. гос. ун-т ; [науч. ред. П. А. Катышев]. – Томск : [Изд-
во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 262 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 223-258 (407 
назв.). – 500 экз. – ISBN 978-5-8353-0857-6 (в пер.). 
505. Ольгович, С. И. Этимология и орфография : учеб. пособие. Ч. 3 / С. И. Оль-
гович ; Сиб. ин-т развив. обуч. – Томск : Пеленг, 2008. – 384 с. ; 20 см. – Библи-
огр. в подстроч. примеч. – 1 000 экз. – ISBN 5-88630-265-4.  
506. *Перевод текстов конференций. Немецкий-русский, русский-немецкий : 
учеб.-метод. пособие / Том. политехн. ун-т ; авт.-сост. Л. Р. Шакирова, 
Ш. Карш. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 194 с.  ; 20 см. – Текст 
рус., нем. – Загл. обл.: Konferenzdolmetschen. – 50 экз.   
507. Русский язык и культура речи для студентов-нефилологов : учеб. пособие. 
Ч. 1 / Л. В. Колпакова [и др.] ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. 
пед. ун-та], 2008. – 164 с. ; 29 см. – Библиогр.: с. 163-164. – 1 000 экз. – ISBN 
978-5-89428-276-3. 
508. Семантика и прагматика слова в художественном и публицистическом дис-
курсах : [материалы IX Всерос. науч. семинара, 25-26 апр. 2008 года] / под ред. 
Н. С. Болотновой ; Том. гос. пед. ун-т, Каф. соврем. рус. яз. и стилистики, Лаб. 
рус. реч. культуры и теории текста. – Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2008. – 384, 
[2] с. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 300 экз. – ISBN 978-5-89702-209-3.  
509. Скорнякова, Р. М. Принципы моделирования языковой картины мира : мо-
ногр. / Р. М. Скорнякова ; Кемеровск. гос. ун-т ; [науч. ред. 
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В. А. Пищальникова]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 399 с. ; 21 
см. – Библиогр.: с. 375-391. – 500 экз. – ISBN 978-5-8353-0846-0 (в пер.). 
510. Страноведение : Австрия, Швейцария : учеб.-метод. пособие / Кемеровск. 
гос. ун-т, Каф. нем. филол. ; [сост. Г. А. Гуняшова]. – Томск : [Изд-во Том. гос. 
пед. ун-та], 2008. – 87 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 84 (15 назв.). – Текст нем. – 100 
экз.  
511. Теория и методика обучения иностранному языку : учеб. пособие / Том. 
гос. пед. ун-т ; [авт.-сост. : О. Н. Игна, Е. В. Зырянова, Е. М. Саржина, 
Ю. В. Симонцева]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 90 с. ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 89-90 (16 назв.). – Текст англ. – 300 экз.  
512. Учебно-методическое пособие по внеаудиторному чтению на английском 
языке / Кемеровск. гос. ун-т ; [сост. Н. В. Колесникова, Е. В. Медведева]. – 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 31 с. ; 20 см. – Текст англ. – 100 
экз.  
513. Учебно-методическое пособие по внеаудиторному чтению на французском 
языке / Кемеровск. гос. ун-т ; [сост. Т. М. Белова, И. М. Диамант]. – Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 35 с. ; 20 см. – Текст фр. – 100 экз.  
514. Щитова, О. Г. Комплексный анализ неисконной лексики в русской разго-
ворной речи Среднего Приобья XVII века : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. филол. наук : 10.02.01 / О. Г. Щитова. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2008. – 42 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 40-42 (20 назв.). – На правах рукоп. – 
100 экз. 
515. Щитова, О. Г. Неисконная лексика в русской разговорной речи Среднего 
Приобья XVII века : моногр. / О. Г. Щитова ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-
во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 461 с. ; 22 см. – Библиогр.: с. 410-452. – 500 
экз. – ISBN 978-5-89428-286-2. 
516. *Kobenko J. Deutsch im Zeichen der US-amerikanischen Exoglossie / Juri 
Kobenko. – Tomsk : Verlag der Polytechnischen Universitat Tomsk, 2008. – 176 s ; 
20 sm. – На нем. яз. – Библиогр.: с. 156-172. – Предм. указ.: с. 173-176. – 300 
экз. – ISBN 5-98298-219-9. 
См. также: № 523. 
 
ФОЛЬКЛОР. ФОЛЬКЛОРИСТИКА 
 
517. Михайлова, О. С. Устное народное творчество : практикум / 
О. С. Михайлова ; Том. гос. пед. ун-т ; [науч. ред. Л. В. Колпакова]. – Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 179 с. ; 27 см. – Библиогр. в конце глав. – 
200 экз.  
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 
 
518. Адам, Е. А. Рецепция драмы А. П. Чехова «Три сестры» в немецкоязычных 
странах : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / 
Е. А. Адам. – Томск : [б. и.], 2008. – 22 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 21-22 (9 
назв.). – На правах рукоп. – 100 экз. 
519. *Владимирова, Т. Л. Русская литература XIX века : учеб.-метод. пособие 
для иностр. студ. / Т. Л. Владимирова ; Том. политехн. ун-т ; [ред. 
О. А. Казакова]. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 98 с. ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 97 (7 назв.). – 25 экз.  
520. Габдуллина, В. И. Евангельская притча в авторском дискурсе Ф. М. Досто-
евского : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / 
В. И. Габдуллина. – Томск : [б. и.], 2008 (Барнаул : Концепт). – 43 с. ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 38-43 (46 назв.). – На правах рукоп. – 100 экз. 
521. Гайдукова, Е. Б. Сюжет о царе-старце в русской литературной традиции (на 
материале корпуса текстов о праведнике Федоре Кузьмиче) : автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / Е. Б. Гайдукова. – Томск : [б. и.], 
2008 (Красноярск : ИПК КГПУ). – 23 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 22-23 (6 назв.). – 
На правах рукоп. – 100 экз. 
522. Гнюсова, И. Ф. Л. Н. Толстой и У. М. Теккерей : проблема жанровых поис-
ков : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / 
И. Ф. Гнюсова ; [науч. рук. : Э. М. Жилякова]. – Томск : [б. и.], 2008. – 26 с. ; 20 
см. – Библиогр.: с. 25-26 (14 назв.). – На правах рукоп. – 100 экз. 
523. Н. В. Гоголь и славянский мир : (русская и украинская рецепции). Вып. 2 / 
Том. гос. ун-т, Ин-т лит. им. Т. Г. Шевченко НАН Украины ; ред. Н. В. Хомук. – 
Томск : Изд-во Том. ун-та, 2008. – 394 с. ; 21 см. – К 200-летию со дня рожд. 
Н. В. Гоголя. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-7511-1887-7. 
524. Дубровская, Н. В. Английская литература : хрестоматия / 
Н. В. Дубровская ; Том. гос. пед. ун-т ; [рец. : Н. С. Коваленко, 
С. В. Колесникова]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 142 с. : ил., 
рис., портр. ; 21 см. – Библиогр.: с. 141-142 (35 назв.). – На англ. яз. – 200 экз.  
525. Жиляков, А. С. Жанровое своеобразие литературной сказки рубежа XIX-
XX веков («Посолонь» А. М. Ремизова – «Пак с волшебных холмов» Р. Киплин-
га) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 А. С. Жиля-
ков. – Томск : [Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та], 2008. – 26 с. ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 25-26 (8 назв.). – На правах рукоп. – 100 экз. 
526. История древней русской литературы : хрестоматия : [в 2 ч.]. Ч. 1 / Том. гос. 
пед. ун-т ; [сост. Ю. О. Чернявская ; рец. : О. Н. Бахтина, В. А. Есипова]. – 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 250 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 250 
(11 назв.). – 300 экз.  
527. М. Ю. Лермонтов : художественная картина мира : сб. ст. / Кемеровск. гос. 
ун-т, Каф. рус. лит. и фольклора ; [ред. кол. : Л. А. Ходанен и др.]. – Томск : 
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[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 267 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 248-262 (161 
назв.). – 500 экз. – ISBN 978-5-8353-0888-0. 
528. *Нарымская поэма Н. Клюева «Кремль» : интерпретация и контекст : [сб. 
ст.] / Том. гос. ун-т ; ред.-сост. В. А. Доманский. – Томск : [Ред.-изд. отд. Том. 
гос. ун-та], 2008. – 221, [1] с., [3] л. ил. ; 20 см. – 250 экз. – ISBN 5-94621-258-3 
(в пер.). 
529. Пичурин, Л. Ф. Мой Пушкин : раздат. материал для августовск. совещ. учи-
телей / Л. Ф. Пичурин. – Томск : Печат. мануфактура, 2008. – 16 с. ; 20 см. – 700 
экз. – ISBN 978-5-94476-142-2.  
530. Полева, Е. А. Мотив исчезновения в романах В. Набокова конца 1920-1930-
х годов : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / 
Е. А. Полева ; науч. рук. : Т. Л. Рыбальченко. – Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 
2008. – 22, [1] с. ; 20 см. – Библиогр. в конце кн. (10 назв.). – На правах рукоп. – 
100 экз. 
531. Разумова, Н. Е. История русской литературы (вторая половина XIX века). 
Драматургия А. П. Чехова : учеб.-метод. пособие / Н. Е. Разумова, 
А. Н. Кошечко ; Том. гос. пед. ун-т ; [рец. : О. Б. Кафанова, А. А. Казаков]. – 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 111 с. ; 21 см. – Прил.: с. 51-110. – 
Библиогр.: с. 47-49 (39 назв.). – 200 экз.  
532. Сафатова, Е. Ю. Паломнический сюжет в «Путешествии ко Святым местам 
в 1830 году» и «Путешествии по Святым местам русским» А. Н. Муравьева : 
автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / Е. Ю. Сафато-
ва. – Томск : [б. и.], 2008 (Кемерово : Кузбассвузиздат). – 21 с. ; 20 см. – Библи-
огр.: с. 20-21 (12 назв.). – На правах рукоп. – 100 экз. 
533. Скрипник, А. В. Общественно-литературный фон повести «Записки сума-
сшедшего» Н. В. Гоголя : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 
10.01.01 / А. В. Скрипник. – Томск : [Изд-во Том. политехн. ун-та], 2008. – 25 
с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 24-25 (12 назв.). – На правах рукоп. – 100 экз. 
534. Тихомирова, Ю. А. Жанровые разновидности романтического перевода (на 
материалае переводов И. И. Козлова из английских поэтов) : автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / Ю. А. Тихомирова. – Томск : 
[б. и.], 2008. – 21 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 21. – На правах рукоп. – 100 экз. 
535. Томские писатели : [лит.-справ. сб.] / Том. обл. писат. организация ; [ред.-
сост. : В. Крюков, Г. Скарлыгин]. – Томск : [Красное знамя], 2008. – 447 с. : ил., 
фот. ; 20 см. – 1 000 экз. – ISBN 978-5-9528-0060-1 (в пер.).  
536. Хатямова, М. А. Формы литературной саморефлексии в русской прозе пер-
вой трети XX века : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 
10.01.01 М. А. Хатямова. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 42 с. ; 
20 см. – Библиогр.: с. 40-42 (34 назв.). – На правах рукоп. – 100 экз. 
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537. Вячеслав Шишков и Сибирь / Департ. по культуре Том. обл., ОГУК «Дом 
искусств» ; сост. и сопр. текст Н. В. Серебренникова. – Томск : Ветер, 2008. – 
119, [1] с., [1] л. портр. : ил. ; 30 см. – 500 экз. – (В пер.) 
См. также: № 650, 659. 
 
 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ) 
 
538. Афонин, В. Дымы отечества : [проза] / Василий Афонин. – Томск : [Красное 
знамя], 2008. – 330, [2] с. : ил., фото ; 22 см. – Загл. корешка: Пять новых пове-
ствований. – Содерж.: Татьянин день; Кислые воды; Наша гавань; Тухта; Ин-
тенсивно-желтый фон. – 500 экз. – (В пер.). 
539. Бланк-Бердичевер, Р. С моей руки браслет : стихи / Розалия Бланк-
Бердичевер ; [предисл. И. Киселевой]. – [Томск : Ветер, 2008]. – 63, [1] с. : ил., 
портр. ; 14 см. – 100 экз. 
540. Борзунова, С. А. Исповедь / Светлана Борзунова. – Томск : [Изд-во Том. 
ЦНТИ], 2008. – 24 с. : ил. ; 20 см. – 200 экз. 
541. Бубенцов, П. Смертельная жизнь : детективная пародия / Поликарп и Поли-
карп Бубенцовы. – [Томск : Красное знамя, 2008]. – 222, [2] с. ; 19 см. – 1 600 
экз. – ISBN 978-5-9528-0056-4. 
542. Бурмакин, Э. В. Весенние танцы : повести / Эдуард Бурмакин. – Томск : 
[Курсив : Печатник], 2008. – 199, [1] с. ; 21 см. – (Лауреат гор. лит. конкурса 
«Томская книга 2008»). – Содерж : Весенние танцы ; Последнее тепло. – 300 
экз. – ISBN 5-98611-018-8 (в пер.). 
543. Бурмакин, Э. В. Ночь любви : повести / Эдуард Бурмакин. – Томск : Изд-во 
Том. ун-та, 2008 (Тип. изд-ва «Иван Федоров»). – 401, [2] с. ; 21 см. – 200 экз. – 
ISBN 978-5-7511-1878-5 (в пер.). 
544. Бурцев, Г. П. Бурелом : альбом графич. зарисовок, исполненных с натуры в 
городе Томске и его окрестностях после ураганного ветра / Геннадий Бурцев ; 
[предисл. Б. Н. Климычева]. – Томск : [б. и.], 2008 (Белово : Тип. ООО «Канц-
лер»). – 211, [1] с. : ил., в основном рис. ; 21 см. – 150 экз. – ISBN 5-8353-0823-X 
(в пер.). 
545. Бурцев, Г. П. Синий утес : сб. поэт. произвед. с авт. ил. / Геннадий Бурцев ; 
[предисл. Б. Н. Климычева]. – Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2008. – 242, [2] с. : 
ил., рис. ; 21 см. – 150 экз. – ISBN 978-5-89702-223-6 (в пер.). 
546. Бурцев, Г. П. Через пень-колоду : сб. поэт. произвед. с авт. ил. / Геннадий 
Бурцев ; [предисл. С. Яковлева]. – Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2008. – 211, [1] 
с. : ил., рис. ; 21 см. – ISBN 978-5-89702-226-7 (в пер.). 
547. Вишняков, Н. В. Старший брат : повесть ; рассказы / Н. В. Вишняков, 
Р. Е. Вишнякова. – Томск : [Центр полигр. работ], 2008. – 103 с. ; 20 см. – 1 000 
экз. – ISBN 5-901708-18-0. 
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548. Владимиров, В. М. Бытие семейное : [сб. стихов] / В. М. Владимиров. – 
Томск : [Изд-во Том. политехн. ун-та], 2008. – 231 с. : ил. ; 20 см. 
549. Владимиров, В. М.Мудрости слово вящее / В. М. Владимиров. – Томск : 
[Изд-во Том. политехн. ун-та], 2008. – 20 см. 
Т. 1 : Мир, среда, бытие. – 601 с. : ил. 
Т. 2 : Хозяйственный уклад и жизнь человека. – 604 с. 
 
550. Данилов, С. К. Невыносимая радость бытия : рассказы / Сергей Данилов. – 
[Томск] : Курсив : [Печатник], 2008. – 159 с. ; 25 см. – (В пер.). – 100 экз. 
551. Дегтярева, Н. Корелмони - планета птиц / Н. Дегтярева. – Томск : Ветер, 
2008. – 107 с. : ил. ; 21 см. – 100 экз. – ISBN 978-5-98428-031-1.  
552. Долгов, С. Возьму лоскутик неба… : стихи и загадки для детей дошк. воз-
раста : кн.-раскраска / Станислав Долгов ; [худож. оформл. А. Фомченко]. – 
Томск : [Ветер], 2008. – 20 с. : ил., рис. ; 29 см. – 500 экз. 
553. Жемчужины высшего слова : о семье, детях, образовании / сост. Виктория 
Белая. – [Томск : Виктория, 2008]. – 54 с. ; 20 см. – В надзаг. : Школы должны 
быть самыми красивыми зданиями! 
554. Жолнеровский, В. П. Проза и стихи / Владимир Жолнеровский. – Томск : 
[б. и.], 2008 (ООО «НИП»). – 504, [8] с. ; 22 см. – 100 экз. – (В пер.). 
555. Казаков, А. Г. Рассказы Казакова Апсаляма Гайсеевича / записала 
Е. А. Пестерева. – Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2008. – 30, [1] с. ; 20 см. – 230 
экз. 
556. Каменный мост : лит.-худож. альманах / [ред. кол. : В. Крюков (гл. ред.) и 
др.]. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2008. – 383 с., [2] л. ил. ; 20 см. – Ежегод. 
альманах томских писателей. – 300 экз. – ISBN 978-5-89503-395-1. 
557. Карпова, Н. Я к людям не пойду с тоскою… : стихи / Наталья Карпова. – 
[Томск : б. и., 2008]. – 53 с. ; 20 см. 
558. Кислицкий, О. П. Избранные насмешины : сто стихотворений : [кн. лит. 
шаржей] / Олег Кислицкий ; [рис. А. Любецкого, О. Кислицкого ; макет, дизайн, 
верстка А. Рубана]. – Томск : [Ветер], 2008. – 111 с. : ил., портр. ; 16 см. 
559. Колыхалов, В. А. Горислава : повести / Вениамин Колыхалов. – Томск : 
[Красное знамя], 2008. – 321, [2] с. ; 21 см. – Содерж.: Гелий Павлов. Солнце 
Сибири; Горислава; Багровый закат. – (В пер.). – 100 экз. 
560. Колыхалов, В. А. Дождь–рыбак : стихи для детей и их родителей / Вениа-
мин Колыхалов ; худож. Мария Куркова ; [ред.-сост. А. М. Олеар]. – Томск : 
[СК–С], 2008. – 78 c. : ил., цв. рис. ; 22 см. – (Карусель). – Лауреат гор. лит. кон-
курса «Томская книга 2008». – Проект Андрея Олеара. – 3 000 экз. – ISBN 978–
5–91532–007–8 (в пер.).  
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561. Колыхалов В. Живые цифры : стихи для детей / Владимир Колыхалов ; ди-
зайн Л. Н. Кулманаковой ; рис. учеников сред. шк. № 4 г. Стрежевого. – Томск : 
[Красное знамя], 2008. – 44, [1] с. : ил., цв. рис. ; 20 см. – 200 экз. 
562. Колыхалов, В. А. Отплытие : стихотворения / В. А. Колыхалов. – Томск : 
[Красное знамя], 2008. – 418, [2] с., [8] л. ил., фот. ; 21 см. – 100 экз. 
563. Коновалов, А. Н. Стихотворения / А. Н. Коновалов. – Томск : [ТомСуве-
нир], 2008. – 159 с. : ил., портр. ; 7 см. – 100 экз. 
564. Коробков, Н. И. Стихи, 2003-2008 / Н. И. Коробков. – Томск : [б. и.], 2008. – 
31 с. : ил., портр. ; 21 см. 
565. Кортусова, О. Колыбельная для эпохи : [кн. стихов] / О. Кортусова. – 
Томск : Ветер, 2008. – 126, [1] с. : ил. ; 17 см. – 300 экз. 
566. Костин, В. М. Годовые кольца : проза : [повести и рассказы] / В. М. Кос-
тин. – Томск : [Красное знамя], 2008. – 437 с. : ил., портр. ; 21 см. – Содерж.: 
Бюст; Рожок и платочек; Что упало, то пропало; Музонька; Годовое кольцо. – 
1 000 экз. – ISBN 978-5-9528-0061-8.  
567. Кочеткова, О. А. Я в лес уйду… : стихи и невыдуманные рассказы / 
О. А. Кочеткова. – Томск : [Ветер], 2008. – 99 с. ; 20 см. – 150 экз. 
568. Кружков, Г. М. Дождливый остров : повесть–сказка / Григорий Кружков ; 
худож. Мария Куркова ; [ред.-сост. А. Олеар]. – Томск : [СК-С], 2008. – 110 c. : 
ил., цв. ил. ; 21 см. – (Карусель). – Лауреат гор. лит. конкурса «Томская книга 
2008». – Проект Андрея Олеара. – ISBN 978–5902705–18–5 (в пер.). 
569. Крылов, В. А. Гамбит жизни : поэт. сб. / Владимир Крылов ; [дизайн 
А. Усачева, М. Шестаковой]. – Томск ; Северск : [Дельтаплан], 2008. – 351 с. : 
ил., фот. ; 21 см. – 100 экз. – ISBN 978-5-94154-139-3.  
570. Лапшин, О. В. Набор сувениров : проза / Олег Лапшин. – Томск : [Красное 
знамя], 2008. – 246 с. : ил. ; 21 см. – (Лауреат гор. лит. конкурса «Томская книга 
2008»). – 500 экз. – ISBN 978-5-9528-0064-9 (в пер.).  
571. Ли, С. А. Москва златоглавая : [проза : рассказы] / Сергей Ли. – Томск : 
[Красное знамя], 2008. – 45, [2] с. ; 20 см. – Посвящ. Чингизу Айтматову. – 100 
экз. – ISBN 978-5-9528-0052-6. 
572. Лисицын, Н. И. И явь, и вымысел : [поэзия] / Н. И. Лисицын. – Томск : 
[Красное знамя], 2008. – 67, [1] с., [8] л. цв. ил., репрод. : ил., фото ; 20 см. – 100 
экз. – (В пер.). 
573. Люблю Отчизну я! : работы участников Обл. Лермонт. конкурса воен.-
патриот. поэзии / Департ. по молодежн. полит., физ. культ. и спорту Том. обл., 
Том. обл. совет ветеранов, Том. обл. дет.-юнош. б-ка ; [сост. : Е. В. Хорошко]. – 
Томск : STT, 2008. – 90, [2] с. : ил. ; 20 см. – 200 экз. – ISBN 5-93629-312-2.  
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574. Макшеев, В. Н. Спецы. Исследование / В. Н. Макшеев ; [авт. предисл. : 
М. Чудакова]. – Томск : [СК-С], 2008. – 177 с., [XXIV] с. ил. ; 22 см. – 2000 
экз. – Проект Андрея Олеара. – ISBN 978-5-902705-12-3 (в пер.).  
575. Мастеренко, А. К. Сибири тихое журчанье : стихи : избранное, 1990-2008 / 
А. К. Мастеренко. – Томск : [б. и.], 2008. – 108 с. : ил., портр. ; 22 см. – (В пер.). 
576. Мацкевич, В. …Надеяться, верить, любить : [стихи] / Владимир Мацке-
вич. – Томск : [ТомСувенир], 2008. – 223 с. : ил., портр. ; 10 см. – Кн. в супер-
обл. – 100 экз. – (В пер.). 
577. Минькова, Г. Н. Дневник неопытной мамы / Г. Н. Минькова. – Томск : 
[Изд-во Том. ЦНТИ], 2008. – 292 с. : ил., фот. ; 21 см. – 200 экз. 
578. *Минькова, Г. Н. Семейный альбом / Галина Минькова ; [предисл. 
О. Чайковской]. – Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2008. – 168 с., [94] л. ил., фото, 
портр. ; 21 см. – 100 экз. – (В пер.). 
579. Могилевская, Т. Ю. Летят наши годы : [сб.] / Т. Ю. Могилевская. – Томск : 
[Изд-во Том. политехн. ун-та], 2008. – 462 с. : ил. ; 20 см. – 100 экз. 
580. Моргунов, А. Н. Взбрык : [сб.] / Анатолий Моргунов. – Томск : [Изд-во 
Том. ЦНТИ], 2008. – 319 с. : ил. ; 21 см. – 110 экз. 
581. Моргунов, А. Н. Северские частушки / Анатолий Моргунов. – Томск : [Изд-
во Том. ЦНТИ], 2008. – 303, [1] с. : ил. ; 14 см. – 300 экз. 
582. Моргунов, А. Н. Чокнутый : [поэмы, эссе, стихи] / Анатолий Моргунов. – 
Томск : [б. и.], 2008. – 256 с. : ил. ; 20 см. – 150 экз. 
583. Неклюдова, И. Всё чаще чудо снится : [стихи] / Ирина Неклюдова ; [пре-
лисл. С. Яковлева ; верстка А. Рубана, макет обл. М. Василевской ; фото на обл. 
М. Халиматова]. – Томск : Ветер, 2008. – 131, [1] с. ; 19 см. – 100 экз. 
584. Ниренберг, В. И. Стихи и песни : стихи В. Ниренберга читает 
В. Иванников / ред. З. Мельчикова ; муз. ред. М. Козлова ; звукореж. 
М. Лушникова. – Томск : Отражение, 2008. – 1 электрон. компакт-диск (CD-
ROM). – Загл. с этикетки. – На этикетке также: Когда к тебе летит душа. 
585. Одари добром : сб. стихов / [ред. кол. : Л. М. Костюченко, 
И. М. Неклюдова, Г. С. Оксенова, Г. В. Торощин, З. В. Тужилкина ; фото и 
оформл. обл. В. Г. Соловьева]. – Томск : [б. и.], 2008. – 85, [1] с., [1] л. ил. ; 20 
см. – Посвящ. 1020-летию Крещения Руси. – В сб. включены стихи авт. поэт. 
клуба «Экспромт». – 300 экз. 
586. Панов, А. И. Бесправие души : стихи / Александр Панов. – Томск : [Опти-
мум], 2008 (Графика). – 98 с. : ил., портр. ; 20 см. – 500 экз. 
587. Петроченко, Е. Кого люблю и уважаю : [стихи] / Евгений Петроченко. – 
Томск : [б. и.], 2008. – 89 с. ; 20 см. 
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588. Полякова, Т. В. Мне посчастливилось любить мою страну : кн. воспомина-
ний / Т. В. Полякова. – Томск : Ветер, 2008. – 147 с. : ил. ; 20 см. – 500 экз. – 
ISBN 978-5-98428-027-3.  
589. Приходовская, Е. А. Двенадцать подвигов Геракла : [поэтич. цикл] ; Исто-
рия доктора Фауста : [пьеса] / Екатерина Приходовская. – Томск : [Иван Федо-
ров], 2008. – 91 с. ; 20 см. – 100 экз. – ISBN 978-5-91079-0158-9.  
590. Приходовская, Е. А. Додекаэдр : избранные стихи 2003 г. / Екатерина При-
ходовская. – Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2008. – 140 
с. ; 20 см. – 100 экз. – ISBN 978-5-86889-484-8. 
591. Приходовская, Е. А. Новое тысячелетие : избранные стихи 2001 года / Ека-
терина Приходовская. – Томск : Том. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 
2008. – 163, [1] с. ; 20 см. – 100 экз. – ISBN 978-5-86889-471-8. 
592. *Рыжова, Г. Листопад : [сб. стихов] / Галина Рыжова. – [Томск : Изд-во 
Том. ЦНТИ, 2008]. – 66 с. : ил., рис. ; 17 см.  
593. Светова, А. Облака, освещенные солнцем : стихотворения и поэмы / Алек-
сандра Светова. – [Томск : Красное знамя], 2008. – 146, [1] с. ; 20 см. – 200 экз. 
594. Свешников, Ю. Середина России : стихи / Юрий Свешников ; [под ред. 
Б. Н. Климычева ; фото на обл. А. Г. Торощина ; ил. уч-ся Дет. худож. шк. № 1 
г. Томска]. – Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2008. – 61 с. : ил., портр. ; 20 см. – 
200 экз. 
595. Сенчило, М. Н. В дыму серебряных берёз.. : стихи / Маргарита Сенчило ; 
[предисл. С. Яковлева ; верстка А. Рубана ; фото на обл. М. Шарапова]. – 
Томск : Ветер, 2008. – 147 с. : ил., портр. ; 21 см. – 100 экз. 
596. Сердюк, В. М. В обе стороны жизни : стихи / Валерий Сердюк. – Томск : 
[Красное знамя : Печатник], 2008. – 191 с. : ил. ; 21 см. – (Лауреат гор. лит. кон-
курса «Томская книга 2008»). – 300 экз. – ISBN 978-5-9528-0062-5 (в пер.). 
597. Сибикин, В. И. …Не поле перейти : док. повесть и рассказы / Владимир 
Сибикин ; [предисл. и ред. Т. А. Каленовой]. – Томск : [Красное знамя], 2008. – 
111, [1] с. : ил., фото ; 17 см. – 500 экз. – ISBN 978-5-9528-0054-0. 
598. Ситников, Л. Т. Земляки : [сб. очерков]. Кн. 3 / Л. Т. Ситников ; [верстка 
А. Рубана]. – Томск : Ветер, 2008. – 275 с. : ил., портр. ; 20 см. 
599. Скворчевский, Д. Д. Распахнув окно в былое… : кн. стихов / Дмитрий 
Скворчевский ; [сост. В. Л. Попов ; рис. А. Билля и С. Красаускаса]. – Томск : 
[Красное знамя], 2008. – 262, [1] с. : ил., рис. ; 19 см. – 200 экз. – (В пер.). 
600. Соловьев, А. А. Зимние звезды : [сб. стихов] / Александр Соловьев ; [фото 
на обл. А. Ю. Степанова]. – Томск : [Ветер], 2008. – 62, [2] с. ; 20 см. – 100 экз. 
601. Сочихин, Н. В. Двенадцать месяцев прекрасных : [стихи] / Никон Сочи-
хин. – [Томск : Красное знамя, 2008]. – [12] с. : ил. ; 17x25 см. – Кн. ил. юными 
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худож. дет. клуба «Олимпия», с / п «Планета». – 250 экз. – ISBN 978-5-9528-
0052-6.  
602. Стивенс, У. Сова в саркофаге : избр. стихотворения Уоллеса Стивенса в 
пер. Г. Кружкова / Уоллес Стивенс ; [пер. с англ. и вступ. ст. Г. Кружкова ; по-
слесл. А. Гениса ; худож. оформл. Е. Васечкина]. – Томск : [СК-С], 2008. – 179 
с. ; 20 см. – (Бесконечность). – Проект Андрея Олеара. – 1 000 экз. – ISBN 978-5-
7511-1870-9 (в пер.). 
603. Стрельников, С. Н. Незримый архитектор снов : стихи и проза / Сергей 
Стрельников. – [Томск : Ветер, 2008]. – 119, [4] с. : ил. ; 14 см. – 500 экз. – ISBN 
978-5-98428-024-2.  
604. Тор, А. В. Стихи разных лет / А. В. Тор (Виктор Вайнштейн). – Томск : 
[Изд-во Том. ЦНТИ], 2008. – 112 с. : ил. ; 14 см. – 300 экз. 
605. Усков, М. Не хлебом единым : духовные стихи для верующих и не только / 
Михаил Усков ; [лит. ред. И. Неклюдовой ; верстка А. Скляровой]. – Томск : [б. 
и.], 2008 (КопиТал). – 63 с. : ил. ; 20 см. – 300 экз. 
606. Устами детей говорит мир! : III Межрегион. фестиваль-конкурс дет. и 
юнош. лит. творч. / Департ. по культуре Том. обл., Том. обл. дет.-юнош. б-ка ; 
[сост. Г. И. Быстрицкая ; ред. В. П. Разумнова ; графика А. Кагировой ; фото 
Д. Кузьменкова]. – Томск : [б. и.], 2008 (Star). – 136 с. : ил., рис., фото ; 20 см. – 
200 экз.  
607. Южакова, А. Д. Мечты сбываются / А. Д. Южакова. – [Томск] ; Северск : 
[Контекст], 2008. – 183 с. : ил., портр. ; 30 см. – 60-летию города Северска. – 45-
летию Северского театра для детей и юношества посвящ. – 1 000 экз. 
608. Яковлев, С. К. С ума сойти : литературные пародии / Сергей Яковлев ; [рис. 
(шаржи) Л. А. Усова ; рис. и верстка Л. В. Колотовой]. – Томск : [Ветер], 2008. – 
67 с. : ил., портр. ; 17 см. – (Современная сиб. поэзия). – 500 экз. 
609. Яснов, М. Д. День открытых зверей : стихи для детей и их родителей / Ми-
хаил Яснов ; худож. Мария Куркова. – Томск : [СК–С], 2008. – 126 c. : ил. ; 21 
см. – (Карусель). – Лауреат гор. лит. конкурса «Томская книга 2008». – Проект 
Андрея Олеара. – ISBN 978-5902705-16-1 (в пер.).  
См. также: № 61. 
 
 
ИСКУССТВО 
 
610. Актуальные проблемы музыкального образования : материалы открытой 
Сиб. науч.-практ. (заоч.) конф., посвящ. 115-летию муз. образ. в Томске, Томск, 
20-25 нояб. 2008 г. / Том. обл. муз. училище им. Э. В. Денисова, Дет. шк. ис-
кусств № 1 им. А. Г. Рубинштейна г. Томска ; [ред. кол. : В. А. Кривопалова, 
Л. М. Крымова, Э. А. Сухушина ; вступ. слово А. А. Кузичкина, 
А. М. Ратнера]. – Томск : [Печат. мануфактура], 2008. – 248 с. ; 20 см. – Библи-
огр. в конце докл. – 100 экз. – ISBN 978-5-94476-154-5. 
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611. Бойко, В. П. Сибирское купечество и формирование архитектурного облика 
города Томска в XIX - начале XX в. / В. П. Бойко, Е. В. Ситникова ; Том. гос. 
архит.-строит. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2008. – 179 
с. : цв. ил., схем. ; 29 см. – Библиогр.: с. 125-130. – 500 экз. – ISBN 978-5-93057-
261-2 (в пер.).  
612. Денисенко, А. Г. Песни народного хора Томского электролампового завода 
[Ноты] / А. Г. Денисенко ; [переписчики нот : В. Канифатов, Е. Суворова]. – 
Томск : Чародей, 2008 (Ветер). – 111 с., [8] л. ил. ; 29 см. – ISBN 5-94440-014-5. 
613. Дроздов, В. В. Мой край родной [Ноты] : [сб. песен] / В. В. Дроздов. – 
Томск : [Изд-во Том. политехн. ун-та], 2008. – 122 с., [1] л. портр. : ил., нот. ; 29 
см. 
614. Добрынина, Н. П. Реставрация произведений живописи из музеев Сибири : 
каталог / Н. П. Добрынина. – [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2008. – 149, [1] с. : 
ил. ; 20 см. – 500 экз. – ISBN 978-5-7511-1869-3.  
615. Кадетова, Э. Г. Краткая история кино : учеб.-метод. пособие / Э. Г. Кадето-
ва ; Том. гос. ун-т, Междунар. фак. упр., Каф. социол. наук. – Томск : [Дельта-
план], 2008. – 155 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 154. 
616. Куртов, Г. Ф. Всего семь нот [Ноты] : (сб. песен) / [муз.] Г. Куртова. – 
Томск : [Лито-Принт], 2008. – 120 с. ; 29 см. 
617. Ланкин, В. Г. Теория и история искусств. Эстетика : учеб.-метод. пособие / 
В. Г. Ланкин, А. В. Бернатоните, С. А. Селиванов ; Том. гос. пед. ун-т ; [рец. : 
В. М. Видгоф, П. Л. Волк]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 117 
с. ; 20 см. – Библиогр. в конце разделов. – 300 экз.  
618. Нагорнов, Ю. П. Композиция перспективных изображений : учеб. пособие / 
Ю. П. Нагорнов ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – 2-е изд. – Томск : Изд-во Том. 
гос. архит.-строит. ун-та, 2008. – 272 с. : ил. ; 28 см. – Библиогр. : с. 270-271. – 
500 экз. – ISBN 978-5-93057-224-7 (в пер.).  
619. Образы, запечатленные в дереве : кат. выст. Л. В. Пилецкой / Том. гос. ун-т, 
Каф. музеологии и экскурс.-турист. деят. ; [ред. : Э. И. Черняк (отв. ред.), 
О. М. Рындина]. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2008. – 38, [1] с. : ил., портр. ; 26 
см. – 1 000 экз. – ISBN 978-5-7511-1874-7. 
620. Поляков, Е. Н. Архитектурные ордера по Виньоле : учеб. пособие / 
Е. Н. Поляков. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2008. – 124 с. : 
ил. ; 29 см. – Библиогр.: с. 124. – 150 экз. – ISBN 978-5-93057-272-8.  
621. Самолюк, Н. Г. Художественно-декоративное искусство : нитяная графика : 
учеб.-метод. пособие для провед. интегрир. занятий / Н. Г. Самолюк, 
С. А. Самолюк ; Том. гос. пед. ун-т ; [рец. : В. А. Чиковани, В. Н. Козлов]. – 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 79 с., [8] л. ил., цв. фото : ил., схе-
мы ; 21 см. – Библиогр.: с. 55-57 (51 назв.). – 100 экз.  
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622. Томский областной драматический театр. Репертуар театра, 1945 - 2005 : 
справочник / Том. обл. театр драмы ; [авт.-сост. Т. Линяева]. – [2-е изд., испр. и 
доп.]. – Томск : [б. и.], 2008. – 119, [1] с. : ил. ; 29 см. – 100 экз. 
623. Томское областное музыкальное училище имени Э. В. Денисова : к 115-
летнему юбилею / сост. Н. И. Чабовская и др. ; фото, дизайн и верстка 
В. А. Герасименко. – [Томск : б. и., 2008] (Тип. ОАО «НИИПП»). – 31 с. : ил., 
фото ; 30 см.  
624. Традиции и инновации художественного образования в Томской области : 
пед. конф. по вопр. совершенствования деятелей образ. учр. культ. и искусства 
Том. обл. : сб. докл. : [в 2 ч.] / Департ. по культуре Том. обл., Том. обл. учеб.-
метод. центр культ. и искусства. – Томск : [б. и.], 2008 (Изд. отдел Том. обл. 
учеб.-метод. центра культ. и искусств). – 29 см. – Библиогр. в конце докл. – 130 
экз. 
Ч. 1 : Пленарное заседание. Секция руководителей. Хоровое дирижирова-
ние. Теория музыки. Фортепиано. – 191 с. : ил., ноты.  
Ч. 2 : Народные инструменты. Оркестровые инструменты. Театральное ис-
кусство. Хореография. Изобразительное искусство. Декоративно-
прикладное искусство. – 211 с. : ил., фото, ноты. 
 
РЕЛИГИЯ. АТЕИЗМ 
 
625. Евтропов, К. Н. История Троицкого кафедрального собора в Томске / 
К. Н. Евтропов. – [Репринт. изд.]. – Томск : Д-Принт, 2008. – [16], XXIII, 423, 
[14] с., [3] л. ил., фото : ил., портр. ; 22 см. – Прил.: с. 411-423. – Алф. указ. личн. 
имен: с. XIII-XX. – 1000 экз. – ISBN 978-5-902514-35-0 (в пер.). 
626. Православные храмы Югры : [фотоальбом] / [дир. проекта Л. Савинцева ; 
рук. проекта С. Комарова ; текст И. Евтихиевой и др. ; концепция изд. 
С. Комаровой ; фото : А. Л. Колесников, А. С. Рыбацкий, В. В. Фурсов]. – 
[Томск : ГалаПресс], 2008. – 253, [3] с. : ил. ; 30 см. – ISBN 5-901978-20-X (в 
пер.). 
627. Сазонова, Н. И. У истоков раскола русской церкви в XVII веке : исправле-
ние богослужебных книг при патриархе Никоне (1654 - 1666 гг.) : на материалах 
Требника и Часослова / Н. И. Сазонова ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 294 с. ; 26 см. – 500 экз. – ISBN 978-5-89428-282-4. 
 
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 
628. Андреева, П. В. Нравственные основания постнеклассической науки : авто-
реф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 09.00.01 / П. В. Андреева. – 
Томск : [Изд-во Том. политехн. ун-та], 2008. – 26 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 26 (6 
назв.). – На правах рукоп. – 100 экз. 
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629. Григорьева, А. А. Русский менталитет : сущность и структура : (социально-
философский анализ) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 
09.00.11 А. А. Григорьева. – Томск : [б. и.], 2008. – 23 с. ; 20 см. – Библиогр. : с. 
23 (3 назв.). – На правах рукописи. – 100 экз. 
630. Дерига, Е. С. Сущность и структура этнической картины мира в контексте 
конструирования социальной реальности : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. филос. наук : 09.00.11 / Е. С. Дерига. – Томск : [б. и.], 2008 (Новосибирск : 
Тип. Новосибирск. гос. техн. ун-та). – 28 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 27-28 (8 
назв.). – На правах рукоп. – 100 экз. 
631. Дмитриенко, В. А. Избранные труды. Т. 2 : Концептуальные основы общей 
теории науки / В. А. Дмитриенко ; Том. гос. пед. ун-т, Ин-т теории образ. – 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 297, [1] с. ; 21 см. – Библиогр. в 
подстроч. примеч. – 500 экз. – ISBN 978-589428-254-1 (в пер.).  
632. Евстропов, М. Н. Опыты приближения к «иному» в философском творчест-
ве Жоржа Батая, Эмманюэля Левинаса и Мориса Бланшо : автореф. дис. на со-
иск. учен. степ. канд. филос. наук : 09.00.03 / М. Н. Евстропов. – Томск : [Пози-
тив], 2008. – 27 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 27 (7 назв.). – На правах рукописи. – 
100 экз. 
633. Кужелева-Саган, И. П. Методология реконструкции генезиса паблик ри-
лейшнз / И. П. Кужелева-Саган ; Том. гос. ун-т. – [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 
2008 (Тип. изд-ва «Иван Федоров»). – 213, [1] с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 208-
213. – 500 экз. – ISBN 978-5-7511-1875-4.  
634. Кужелева-Саган, И. П. Онто-гносеологические и философско-
методологические основания научного знания о связях с общественностью : ав-
тореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра филос. наук : 09.00.01 / И. П. Кужелева-
Саган. – Томск : [б. и. ], 2008. – 46, [1] с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 46-47. – На пра-
вах рукописи. – 100 экз. 
635. Ладов, В. А. Иллюзия значения : проблема следования правилу в аналити-
ческой философии / В. А. Ладов ; Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 
2008. – 321, [3] с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 312-321. – 500 экз. – ISBN 978-5-7511-
1878-5. 
636. Ладов, В. А. Проблема следования правилу как проявление радикального 
эпистемологического скептицизма в аналитической философии языка : автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 09.00.03 / В. А. Ладов. – Томск : 
[Ред.-изд. отд. Том. гос. ун-та], 2008. – 34, [1] с. ; 20 см. – Библиогр. в конце кн. 
(30 назв.). – На правах рукоп. – 100 экз. 
637. Мазурина, О. А. Научное сообщество в контексте социокультурной дина-
мики : социально-философский анализ : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
филос. наук : 09.00.11 / О. А. Мазурина. – Томск : [Изд-во Том. политехн. ун-та], 
2008. – 26 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 26. – На правах рукоп. – 100 экз. 
638. Мухамадеева, Е. М. Концептуализация оснований равенства и справедли-
вости в гражданском обществе переходного периода : автореф. дис. на соиск. 
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учен. степ. канд. филос. : 09.00.11 / Е. М. Мухамадеева. – Томск : [Позитив], 
2008. – 27 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 27. – На правах рукоп. – 100 экз. 
639. Петров, Ю. В. Баллада повешенного. Оправдание метафизики, или возвра-
щение философии / Ю. В. Петров. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2008 (М-
Принт : Экс Либрис). – 731 с. ; 21 см. – Указ. имен: с. 719-728. – 500 экз. – ISBN 
978-5-89503-369-2 (в пер.).  
640. Cкорик, Г. В. Человек в информационном обществе : проблема идентифи-
кации : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 09.00.11 / 
Г. В. Cкорик. – Томск : [б. и.], 2008. – 18 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 18. – На пра-
вах рукописи. – 100 экз. 
641. Суханова, Е. Н. Дескриптивная метафизика П. Ф. Стросона в контексте раз-
вития аналитической философии : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. фи-
лос. наук : 09.00.03 / Е. Н. Суханова. – Томск : [Позитив], 2008. – 27 с. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 27 (8 назв.). – На правах рукоп. – 100 экз. 
642. Философия : метод. указ. и задания для выполнения контр. работ (студен-
там заоч. и дистанц. форм обуч.) / Том. гос. пед. ун-т ; [авт.-сост. Л. В. Котлико-
ва]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 103 с. ; 20 см. – 500 экз. 
643. Шафер, О. Б. Пространственность человеческого существования : экзи-
стенциальное измерение : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 
09.00.01 / О. Б. Шафер. – Томск : [б. и.], 2008. – 14 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 14. – 
На правах рукоп. – 100 экз. 
См. также: № 628. 
 
 
ПСИХОЛОГИЯ 
 
644. Аксенов, М. М. Клиническая психология : учеб. пособие / М. М. Аксенов ; 
Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 581 с. ; 21 
см. – Библиогр.: с. 569-570. – 500 экз. – ISBN 978-5-89428-274-9 (в пер.).  
645. Белогай, К. Н. Введение в перинатальную психологию : учеб. пособие / 
К. Н. Белогай ; Кемеровск. гос. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2008. – 143 с. : ил., табл., рис. ; 20 см. – Библиогр.: с. 125-130 (62 назв.). – 200 
экз. – ISBN 978-5-8353-0699-2. 
646. Жигинас, Н. В. Основы психологии семьи и семейного консультирования : 
учеб.-метод. пособие / Н. В. Жигинас ; Том. гос. пед. ун-т ]. – Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 191 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 187-190 (41 назв.). – 
500 экз.  
647. Жигинас, Н. В. Организация деятельности службы психологического со-
провождения учебного процесса : метод. рекоменд. / Н. В. Жигинас, 
М. М. Аксёнов ; Том. гос. пед. ун-т ; [рец. : А. В. Семке, Г. Г. Симуткин]. – 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 69 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 61-69 
(110 назв.). – 500 экз.  
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648. Личностное развитие : прогностические модели, факторы, вариативность : 
[колл. моногр.] / Кемеровск. гос. ун-т ; [под ред. И. С. Морозовой]. – Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 462 с. : ил., схемы ; 22 см. – Библиогр.: с. 
446-458 (148 назв.). – 500 экз. – ISBN 978-5-8353-0863-7 (в пер.). 
649. Лукьянов, О. В. Проблема становления идентичности в эпоху социальных 
изменений / О. В. Лукьянов ; [рец. : В. И. Кабрин, Э. В. Галажинский]. – Томск : 
Изд-во Том. ун-та, 2008 (Тип. изд-ва «Иван Федоров»). – 210, [1] с. ; 21 см. – 
Библиогр. в конце кн. – 500 экз. – ISBN 978-5-7511-1902-7 (в пер.). 
650. Михайлова, В. П. Возрастная психология : учеб. пособие / В. П. Михайлова, 
Т. И. Кувшинова ; Кемеровск. гос. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2008. – 71 с. ; 21 см. – Библиогр. в конце глав. – 150 экз. – ISBN 978-5-8353-
0867-5. 
651. Низкодубова, С. В. Психофизиология : учеб. пособие / С. В. Низкодубова, 
Е. М. Солодкина, О. Н. Чуфистова ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. 
гос. пед. ун-та], 2008. – 228 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 226-228 (29 назв.). – 300 
экз.  
652. Портнова, А. Г. Психологическая защита в контексте социально-
психологической адаптации и развития личности / А. Г. Портнова, 
А. М. Богомолов ; Кемеровск. гос. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2008. – 187 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 164-187 (383 назв.). – 500 экз. – ISBN 978-
5-8353-0861-3.  
653. Смышляева, Л. Г. Возрастная психология : ситуационные задачи, упражне-
ния, тесты : практикум / Л. Г. Смышляева ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 87 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 87 (12 
назв.). – 100 экз.  
654. Шульмин, М. П. Субъективный мир инвалидов / М. П. Шульмин ; Том. обл. 
центр профес. ориентац. молодежи и психол. поддержки населения. – Томск : 
[б. и.], 2008. – 34, [1] с. ; 21 см. – (Психология). – Библиогр. : с. 34. – ISBN 5-
88276-061-7. 
См. также: № 460. 
 
ЛИТЕРАТУРА УНИВЕРСАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 
  
655. Эдуард Владимирович Бурмакин : биобиблиогр. указ. / Том. обл. универс. 
науч. б-ка им. А. С. Пушкина, Ист.-краев. отд. ; [сост. А. В. Яковенко, ред. 
С. С. Быкова]. – Томск : [Star], 2008. – 102 с. ; 20 см. – (Жизнь замечат. томи-
чей ; Вып. 8). – Алф. указ. загл. произв. и публ. Э. В. Бурмакина: с. 86-94. – 
Имен. указ.: с. 95-100. – 200 экз.  
656. Иосиф Львович Бухбиндер : библиогр. указ. лит. / Том. гос. пед. ун-т, Каф. 
теор. физики, Науч. б-ка, Библиогр. информ. центр ; [сост. З. С. Аглязова]. – 
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Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 42 с. ; 20 см. – (Ученые ТГПУ. 
Библиогр. указ. ; Вып. 1). – Имен. указ. соавт.: с. 41-42. – 50 экз.  
657. Великая Отечественная война на страницах Интернет : электрон. путеводи-
тель / Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина, Справ.-библиогр. отд. – 
Томск : б. и., 2008. – [29] л. ; 20 см. 
658. Инновации. Особые экономические зоны : библиогр. указ. : спец. вып. : ин-
форм. вып. Информ.-метод. каб. Админ. Том. обл. / [Админ. Том. обл., Департ. 
гос. гражд. службы, Ком. кадровой работы ; сост. и вып. ред. Л. В. Демидова]. – 
Томск : [б. и.], 2008. – 214 с. : ил., фото ; 20 см. – (Реформы. Власть. Общест-
во). – На тит. л. и обл. также: Вып. 17. Октябрь 2008. 
659. Образование в Сибири : история и современность : библиогр. указ. / Том. 
гос. пед. ун-т ; [сост. З. С. Аглязова, А. И. Хомякова]. – Томск : [Изд-во Том. 
гос. пед. ун-та], 2008. – 227, [1] с. ; 21 см. – Имен. указ.: с. 208-225. – Список 
сокр. назв. учеб. завед.: с. 226-227. – 100 экз. – ISBN 978-5-89428-266-4 (в пер.).  
660. Реформа государственного управления. Этика управления. Государствен-
ное управление. Административная реформа. Государственная служба. Местное 
самоуправление : библиогр. указ. : информ. вып. Информ.-метод. каб. Админ. 
Том. обл. / [Админ. Том. обл., Департ. гос. гражд. службы, Ком. кадровой рабо-
ты ; сост. и вып. ред. Л. В. Демидова]. – Томск : [б. и.], 2008. – 166 с. ; 20 см. – 
(Реформы. Власть. Общество). – На тит. л. и обл. также: Вып. 16. Апрель-май 
2008. – Посвящ. 10-летию Филиала ФГОУ ВПО «Сиб. акад. гос. службы» в г. 
Томске. 
661. Томская книга - 2007 : библиогр. указ. / Том. гос. обл. универс. науч. б-ка 
им. А. С. Пушкина ; [сост. Т. Г. Бурматова ; ред. С. С. Быкова]. – Томск : [Star], 
2008. – 146 с. ; 20 см. – Указ. имен: с. 129-140. – Указ. издательств, издающ. ор-
ганиз. и типогр.: с. 141-144. – 200 экз. 
662. ТУСУР. Учебная книга, 2003-2007 : библиогр. указ. / Том. гос. ун-т систем 
упр. и радиоэлектроники ; [сост. В. В. Подлипенский ; под ред. М. Т. Решетни-
кова]. – Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2008. – 115 с. : 
ил. ; 20 см. – 200 экз. – ISBN 978-5-86889-468-8.  
663. Универсальные энциклопедии и словари на страницах Интернет : полезные 
ссылки / / Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина, Справ.-библиогр. 
отд. – Томск : б. и., 2008. – 7 с. ; 20 см. 
664. Вячеслав Яковлевич Шишков : биобиблиогр. указ. (к 120-летию со дня 
рожд.) / Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина, Ист.-краевед. отдел ; 
[сост. А. В. Яковенко ; ред. С. С. Быкова]. – Томск : [Star], 2008. – 219, [1] с. ; 20 
см. – (Жизнь замечательных томичей ; Вып. 7). – Алф. указ. загл. произв. и 
публ. В. Я. Шишкова: с. 183-202. – Указ. личн. имен: с. 203-218. – 200 экз.  
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665. 12 молодежных брендов Томска : [календарь на 2009 год] / [Молодеж. пар-
ламент Том. обл.]. – [Томск : б. и., 2008]. – 12 л. : ил., фото. – Выходит в двух 
вариантах : настенный и настольный календари. 
666. Издательство «Красное знамя» : [настольный календарь на 2009 год] / Изд-
во «Красное знамя». – [Томск : Красное знамя, 2008]. – 12 л. : ил., фото ; 16*20 
см. 
667. Муниципальная информационная библиотечная система г. Томска : [на-
стольный календарь на 2009 год] / [Муницип. информ. библ. система г. Том-
ска].  –  [Томск : б. и., 2008]. – 12 л. : ил., фото ; 15*15 см.  
 
668. Справочник телефонов органов государственной власти и органов местного 
самоуправления Томской области. – [Томск : Красное знамя], 2008. – 220 с., [4] 
л. цв. ил. ; 21 см. – Загл. обл.: Власть. Справочник телефонов органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления Томской области. – Алф. 
указ.: с. 155-195. 
669. Справочник телефонов органов государственной власти и органов местного 
самоуправления Томской области. – Изд. 2-е. – [Томск : Красное знамя], 2008. – 
216 с. ; 21 см. – Загл. обл.: Справочник Власть : телефоны органов государст-
венной власти и органов местного самоуправления Томской области. – Алф. 
указ.: с. 151-196. 
670. Томские рекорды : О самом-самом в политике, науке, архитектуре, спорте и 
природе на страницах «Томских новостей». [Вып. 4] / [под ред. Н. Белоус и 
др.]. – Томск : [Ред. газ. Томские новости], 2008. – 223 с. : ил., фото ; 21 см. – На 
обл. также: «Томские новости» представляют. – 1 200 экз. – (В пер.). 
671. Томские рекорды = Records from Tomsk history / [Админ. Том. обл.]. – 
[Томск : б. и., 2008]. – 7, [1] с. : ил., фото ; 21 см. –Загл. и текст парал. рус., англ. 
672. Томский хронограф` 2009 : [календарь памятных дат] / Гос. архив Том. 
обл. ; [сост. : О. М. Ардашкина и др. ; ред. кол. : А. В. Большакова, А. Г. Кара-
ваева (отв. ред.)]. – Томск : [Гос. архив Том. обл.], 2008. – 106 с. : ил., фото, 
портр. ; 21 см. – Библиогр.: с. 90-97. – Список архивн. фондов: с. 98. – Имен. 
указ.: с. 99-104. – 300 экз. 
673. Удивительные истории города Т. и его славных обитателей, произошедшие 
за последние двести лет, за исключением одной – доисторической, в коих при-
нимали участие целый полк мушкетеров, святой, волшебник, благоверная жена 
министра, художник, силач, хитроумный изобретатель, купцы, чудовища с ор-
лиными крыльями и головой и с львиным телом, а также красавица Тома, дав-
шая свое имя реке и городу : [настенный календарь на 2009 год] / идея 
А. Рыбацкого ; ред. С. Комарова ; дизайн : Е. Глумова и др. ; фото : 
А. Рыбацкий, А. Колесников ; конс. краеведа Э. К. Майданюка. – [Томск : Гала-
Пресс, 2008]. – [12] л. : ил., фото ; 68*33 см.   
См. также: № 263. 
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ЧАСТЬ 2. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
 
ГАЗЕТЫ 
 
674. Авторынок / ООО «АВ-пресс» ; гл. ред. А. Ю. Гнездовский. – Томск. 
675. Алга! : газ. Союза татарск. молодежи Том. обл. и евразийск. клуба «Ми-
рас» / ред. колл. : И. Бурин (гл. ред.) и др. – Томск : Курсив, 2008. – 1 000 экз. 
676. Аргументы и факты. Томск / гл. ред. Н. П. Губская. – Томск. 
677. Аукционъ-online : еженедел. беспл. реклам. –информ. газ. / гл. ред. 
А. С. Чубис. – Томск. 
678. Бакчарская жизнь : газ. Бакчарского р-на Том. обл. / учред. Бакчарск. центр 
информ. и печати ; ред. Е. Ю. Корчагина. – Бакчар, 2008. – . – Преж. назв. «На-
ша жизнь» (до 1 апр. 2006 г.). 
679. Бизнес : [еженедел. спец. вып. газ. «Красное знамя»] / гл. ред. 
Т. Е. Кондрацкая. – Томск. 
680. Бизнесинформ Томск : обл. еженед. реклам.-информ. изд. – Томск, 2008 
(Тип. НПО «ОблМашИнформ»). 
681. Богашевские вести : газ. муницип. образ. «Богашевск. сельск. поселение» / 
гл. ред. Т. В. Ермакова. – Богашево ; [Томск], 2008. 
682. Буфф-сад : еженедел. информ. –развлекат. спец. вып. газ. «Том-
ский вестник» с прил. «Вестн. PRO». – Томск. 
683. В краю кедровом : газ. г. Кедрового / гл. ред. Т. Я. Василевская. – Кедро-
вый ; Томск. 
684. Ва-Банк : еженед. бесплат. реклам.-информ. гор. газ. / учред. ООО «Том. 
пресс-служба» ; гл. ред. В. Е. Вологжанин. – Томск. 
685. Вакансии для всех : максимум информации для тех, кто ищет работу : еже-
нед. информ. специализир. газ. / гл. ред. Т. Р. Шапоренко. – Томск. 
686. Вестник Востокгазпрома : Корпорат. газ. ОАО «Востокгазпром» ; 
гл. ред. В. Разманов. – Томск. 
687. Вестник Каштака : народная газ. / Обществ. движение по развитию Террит. 
обществ. самоупр. «Совет Каштака» ; ред. В. Музалевский. – Томск : Курсив, 
2008. – 21 000 экз. 
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688. Вестник НКО : газ. том. некоммерч. орг. / Рос. Дет. фонд, 
Том. обл. отд-ние ; Совет обществ. орг. – Томск. 
689. Вестник PRO : Мир компьютеров : спец. вып. «Буфф-сада». – Томск. 
690. Вестник РУО : газ. Упр. образ. Том. р-на Том. обл. / ред. 
С. Ф. Вершинина. – Томск. 
691. Вестник Сибакадембанка : ежекв. корпоративная газ. – Томск. 
692. Вестник Совета муниципальных образований Томской области : период. 
печат. изд. / гл. ред. Н. Г. Мещерякова. – Томск: Ассоц. «Совет муниципальных 
образований Томской области», 2008. 
693. Вечерка : информ. –развлекат. прил. к газ. «Вечерний Томск» / 
шеф-ред. Т. А. Ерисова. – Томск. 
694. Вечерний Томск : независимая гор. газ. / гл. ред. А. А. Михайлова. – Томск. 
695. Выбираю ТПУ : спец. вып. газ. «За кадры» : ил.-справ. изд. / 
Том. политехн. ун-т ; рук. Е. В. Коробов. – Томск, 2008. 
696. Выходной : [еженедел. спец. вып. газ. «Красное знамя»]. – Томск. 
697. Газета Колпашевская : информ. обществ.-полит. еженед. газ. / ООО «ТВК» ; 
шеф-ред. Г. А. Кузнецов. – Колпашево, 2008 (Томск : ОАО «ОблМашИн-
форм»). – 3 000 экз. 
698. Газовый вектор : [газ.] / Учред. ООО «Томсктрансгаз» ; и. о. ред. 
В. А. Лойша. – Томск : Д-Принт, 2008. 
699. Действие : Томская обл. профсоюз. газ. / учред. Федер. профсоюз. организ. 
Том. области ; гл. ред. З. Д. Куницина. – Томск. 
700. Деловая женщина : [ежемес.] реклам. –информ. газ. / ред. Б. Л. Кабаков. – 
Томск : ООО «Центр социал. технологий», 2008. 
701. Деловой обзор : Том. информ. –аналит. газ. / гл. ред. Н. Сафин. – Томск. 
702. Деловой Томск : еженедел. информ. –публицистическая газ. / учред. ООО 
«Деловой Томск Медиа». – Томск.  
703. День добрый : обл. еженед. газ. / Изд. дом «Томский вестник»; гл. ред. 
Е. Р. Сидорович. – Томск. 
704. Джерело : изд. Том. центра украинск. культуры / гл. ред. А. Н. Воробьева. – 
Томск. 
705. Диалог : гор. еженед. / учред. Муницип. образ. ЗАТО Северск [и др.] ; 
и. о. гл. ред. Е. Г. Ковалева. – Северск. 
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706. Диссонанс : Люди. События. Факты : асиновск. независ. район. газ. / 
гл. ред. В. В. Клюев. – Асино ; [Томск], 2008 (Томск : ОАО «ОблМашИнформ»). 
707. Добрята / ООО «Твердыня» ; гл. ред. Т. В. Горчакова. – Томск. 
708. Ева : газ. для семейного чтения / учред. ред. газ. "Красное знамя" ; гл. ред. 
Т. Е. Кондрацкая. – Томск.  
709. Есть дело : Работа / Образование / Бизнес : еженед. для тех, кто верит в свой 
успех / учред. ООО «Пресс-дело» ; гл. ред. Ю. С. Андрейчикова. – Томск. 
710. Жизнь : еженедел. обл. газ. – Томск : ООО «Регион-пресс Сибирь» ; 
[Томск : ОАО «ОблМашИнформ»]. 
711. Жизнь за всю неделю : еженед. газ. для семейн. чтения / гл. ред. 
А. Е. Недопекин. – Томск, 2008. 
712. За единую Россию / Том. регион. отд-ние Всерос. партии «Единая Россия» ; 
гл. ред. Е. А. Уткина. – Томск. 
713. За кадры : газ. Том. политехн. ун-та / ред. Г. Г. Венделева. – Томск. 
714. За строительные кадры : газ. / Совет Том. гос. архит.-строит. ун-та. – Томск. 
715. Заборчик : газ. средней школы №36 г. Томска / рук. А. Ф. Яковлев, 
И. Н. Яковлева. – Томск : Ветер, 2008. 
716. Заветы Ильича : обществ. –полит. газ. Первомайского р-на / гл. ред. 
А. И. Черников. – Первомайское. 
717. Заря Севера : обществ. –полит. газ. Верхнекетского р-на / гл. ред. 
Л. Н. Маскинова. – Белый Яр. 
718. Земля чаинская : газ. Чаинского р-на Томской области / 
гл. ред. Ю. С. Пушкарева. – Подгорное ; Томск. 
719. Знамя : газ. Молчановского р-на / гл. ред. Н. В. Кучереносов. – Молчаново. 
720. Знамя Майтрейи : газ. духов. единения / учред., гл. ред. и изд. Г. С. Горча-
ков. – Томск. – Прежн. загл.: Знамя мира. 
721. Знамя труда : обществ. –полит. газ. Кожевниковского р-на / зам. ред. 
Г. В. Кондратенко. – Кожевниково. 
722. Знамя труда / ОАО «Том. приборн. завод» ; гл. ред. Н. Н. Бодюл. – Томск. 
723. Из рук в руки : газ. беспл. объявлений. – [Новосибирск] ; Томск. 
724. Известия Томского района : газ. / Том. регион. обществ. фонд «Фонд разви-
тия Том. р-на» ; гл. ред. Е. А. Богдан. – Томск : Курсив, 2008. – 10 000 экз. 
725. Информация 079 : полезная газ. из трех частей : еженед. информ. гор. газ. / 
гл. ред. С. А. Казакова. – Томск. 
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726. Клубное обозрение : информ. –реперт. газ. Обл. дворца на-
род. творч. «Авангард». – Томск. 
727. Комиссионка : газ. частн. объявлений. – Томск. 
728. Компьютерра. Томск / ООО «Компьютерра+Томск ; 
гл. ред. Д. А. Шиптенко. – Томск. – С 18 мая 2008 г. загл.: ПРОкомпьютер. 
Томск. 
729. Комсомольская правда. Томск / Изд. ООО «Губерния» ; ред. 
Е. Р. Сидорович. – Томск, 2008. 
730. Красное знамя : Том. обл. ежедн. газ. / учред. ред. газ. «Красное знамя» ; гл. 
ред. Т. Е. Кондрацкая. – Томск. – Выходит субботн. информ.-развлекат. вып. 
«Выходной». – Прил.: «Бизнес», «Ева», «Пятница». 
731. Курьер : недвижимость, строительство, супермаркет, услуги / учред. ООО 
«Томская пресс-служба» ; гл. ред. В. Е. Вологжанин. – Томск. 
732. Кутерьма : дет. –юнош. прил. к газ. «Томская нефть» / ред. С. Докучаева. – 
Томск. 
733. Лампочка / АО «Том. электроламповый завод» ; гл. ред. С. Н. Безгодов. – 
Томск. 
734. Лес & коммерция : рекл. –информ. газ. / изд. Регион. информ. –
аналит. центра «Сибирь» ; гл. ред. О. Недоговоров. – Томск. 
735. Мир : [еженед.] / учред. «Экспресс-Медиа» ; гл. ред. О. В. Некрасова. – 
Томск, 2008. 
736. Мир новостей. Томск : газ. попул. информ. / ТПС ; 
гл. ред. В. Вологжанин. – Томск : ИД «Ва-Банк», 2008. – Основ. изд. – «Мир но-
востей» (Москва) . 
737. Мой шанс : еженед. газ. частн. объявл. / учред. ООО «Грейс» и С. Бортни-
ков ; гл. ред. А. В. Фещенко. – Северск, 2008 (Томск : ОблМашИнформ). 
738. Московский комсомолец в Томске : рос. регион. еженедельник / гл. ред. 
В. К. Долженкова. – М. ; Томск : ОАО «ОблМашИнформ». 
739. Муравейник : газ. юных экологов и краеведов Том. обл. / [Дет. –
юнош. объед. «Муравейник» ; ред. Л. А. Рубан]. – Томск, 2008 (Томск : Ве-
тер). – 999 экз. 
740. На здоровье : ежемес. газ. для врачей и пациентов с информ. –справ. прил. 
«Мир лекарств» / учред. и ред. В. А. Антонова. – Томск. 
741. На стройках Томска : газ. Союза строителей Томска и Том. обл. / гл. ред. 
А. Н. Менчиков. – Томск, 2008. 
742. Надежда плюс : еженедел. прил. к газ. «Районные вести». – Кривошеино. 
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743. Нарымский вестник : [обществ. –полит. газ. Парабельского р-на] / зам. ред. 
О. Н. Быковская. – Парабель. 
744. Наш дом ( Unser Haus) : газ. рос. немцев / учред. Том. Рос.-нем. Дом.- 
Томск. 
745. Наш стиль : Строительство, отделка, дизайн : реклам. –информ. газ. / ООО 
«Центр «Наш дом». – Томск, 2008. 
746. Наша жизнь : газ. / Изд. Совета ветеранов Ягодного сельск. посел. Аси-
новск. р-на. – Асино, 2008. 
747. Наше Заречье : газ. Админ. Заречного сельск. поселения, [с. Черная речка 
Том. р-на] / гл. ред. В. А. Нестерова. – Томск, 2008. 
748. Наше Причулымье : газ. Асиновского р-на / гл. ред. В. С. Иноземцев. – 
Асино. 
749. Новая техника / ОАО «Сибэлектромотор». – Томск. 
750. Новые телесистемы : еженед. информ.-реклам. газ. / ООО «Новые телесис-
темы» ; гл. ред. О. Долгих. – Томск : ОАО «ОблМашИнформ», 2008. – 10 000 
экз. 
751. Новое время : еженедел. обществ. –полит. газ. / и. о. гл. ред. 
Г. Г. Краморенко. – Северск. 
752. Новый диалог : независ. еженед. газ. / ООО «ЗапСибМедиа» ; 
гл. ред. Г. Н. Родыгин. – Северск, 2008. – 7 000 экз. 
753. Новый молодежный экспресс : газ. для свободных людей. – Томск. 
754. Образ жизни : еженед. независ. газ. для жителей Причулымья / ООО «Стре-
лец» ; гл. ред. В. А. Нестерова. – Асино, 2008 (Томск : ОАО «ОблМашИн-
форм»). 
755. Общественное самоуправление. Томский вариант : газ. / Админ. г. Томска ; 
ред. Т. И. Макогон. – Томск, 2008. 
756. От 7 до 17 : газ. для детей и не только / ред. Л. А. Рубан. – Томск : Наша га-
вань, 2008 (Томск : Ветер). – 250 экз. 
757. Охота и рыбалка : том. обл. специализир. газ. / ООО «Мой шанс» ; 
гл. ред. А. В. Фещенко. – Северск, 2008. – 25 000 экз. 
758. Охотник и рыболов Сибири : газ. для души : специализир. ежемес. газ. / уч-
ред. ООО «Том. охотник» ; гл. ред. А. В. Масленников. – Томск, 2008. – Газ. 
выходит в сотрудничестве с Россельхознадзором РФ. 
759. Перекличка / Том. техникум ж.д. транспорта / гл. ред. Т. М. Чепчугова. – 
Томск. 
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760. Переменка : дет. лит. газ. Северской гимназии / Северск. гимназия ; ред. 
О. Кочеткова. – Северск, 2008. 
761. Полянка : межшкольная газ. / Дом дет. творч. «У Белого озера», ДИИЦ 
«Перекресток» ; гл. ред. И. Кузьмина. – Томск. 
762. ПРОкомпьютер. Томск : еженед. газета / гл. ред. Д. Шиптенко. – Томск, 
2008. – Преж. загл. (до 18 мая 2008 г.) - Компьютерра Томск. 
763. Пятница : реклам. –информ. вып. [газ. «Красное знамя»] / гл. ред. 
Т. Е. Кондрацкая. – Томск. 
764. Работа & бизнес в Томске : еженедел. газ. для деловых людей. – Томск. 
765. Работа сегодня : газ. : том. вып. / ООО «Пронто-Новосибирск». – [Томск], 
2008. – 4 000 экз. 
766. Рабочая трибуна / Том. завод резиновой обуви ; гл. ред. Е. С. Козлова. – 
Томск. 
767. Радиоэлектроник : газ. коллектива Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлек-
троники ; ред. О. А. Коновалова. – Томск. 
768. Районные вести : обществ.–полит. газ. Кривошеинского р-на с ежене-
дел. прил. «Надежда плюс» / зам. ред. З. И. Лебедева. – Кривошеино. 
769. Реклама : еженедел. беспл. реклам. газ. / гл. ред. И. Пилевин. – Томск. 
770. Россия, вперед! : информ. материалы Том. регион. отд. Всерос. полит. пар-
тии «Единая Россия» / Том. регион. отд. Всерос. полит. партии «Единая Рос-
сия». – 2008 (февр.) . – Томск, [2008] - ( Тип. «Красное знамя») . 
771. Русское раздолье : газ. для тех, кто любит Россию / гл. ред. А. Н. Бобылев. – 
Томск : Дельтаплан. 
772. Рынок недвижимости Томска / ООО «АВ-пресс» ; 
гл. ред. А. Ю. Гнездовский. – Томск. 
773. Северная инициатива : том. гор. газ. / Том. гор. обществ. орг. «Совет обще-
ственности по развитию Лесного избират. округа» ; ред. В. Музалевский. – 
Томск : Курсив, 2008. – 15 000 экз. 
774. Северная звезда : газ. г. Стрежевого и Александровского р-на / гл. ред. 
А. И. Чащин. – Стрежевой. 
775. Северная правда : газ. Каргасокского р-на Том. обл. / гл. ред. 
М. Я. Тарновский. – Каргасок. 
776. Северянка : обществ. –полит., социал. –экон. газ. Александровского р-на / 
ред. Е. Ю. Ковальчук. –Александровское. 
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777. Сельская жизнь : газ. / Изд. Совета ветеранов Новокусковск. сельск. посел. 
Асиновск. р-на. – Асино, 2008. 
778. Сельская правда : обществ. –полит. газ. Зырянского р-на. – Зырянское. 
779. Совершенно несекретно : еженед. информ. –прав. прил. к газ. «Вечерний 
Томск» / гл. ред. А. Зайцев. – Томск. 
780. Советский Север : [обществ. –полит. газ. Колпашевского р-на] / гл. ред. 
А. Н. Луговской. – Колпашево. 
781. Соседи : изд. Комис. по правам человека в Том. обл. – Томск. 
782. Стройка / ООО «Стройка ; гл. ред. Г. Н. Соснина. – Томск. 
783. Таёжный меридиан : газ. Тегульдетского р-на / зам. ред. Г. Т. Типикина. – 
Тегульдет. 
784. Твоя : студ. газ. / Том. политехн. ун-т ; ред. Е. Коробов. – Томск. 
785. Теленеделя : еженед. том. телегид / учред. ООО «ТПС» ; гл. ред. 
В. Е. Вологжанин. – Томск, 2008. – Преж. назв.: ТелеМир. 
786. Телесемь : Ваш любимый телегид! / гл. ред. М. В. Рыбко. – Томск, 2008. 
787. Томская нефть : газ. АО «Томскнефть» / гл. ред. В. Лыков. – Стрежевой. 
788. Томская неделя : обл. независимая газ. / гл. ред. А. Н. Деев – Томск. 
789. Томская правда : газ. Том. обкома КПРФ / учред. Том. обком КПРФ. – 
Томск, 2008. 
790. Томские епархиальные ведомости / учред. Том. епархия ; гл. ред. иерей 
С. Зулин. – Томск : Красное знамя, 2008. – 3 000 экз. 
791. Томские квартиры : специализир. реклам.-информ. период. изд. / гл. ред. 
Е. Андросов. – Томск, 2008. 
792. Томские новости : обл. еженедел. газ. / учред. ОАО «Томские новости» ; 
ген. дир. А. В. Трофимов. – Томск. 
793. Томские страховые ведомости : газ. ООО «Страх. корпорация «Коместра-
Томь». – Томск. 
794. Томский вестник : обл. ежедн. газ. с еженедел. вып. «Буфф-сад», пятничн. 
вып. «День добрый» ; прил.: «Вместе», «Караван. Томский вестник» / гл. ред. 
С. Н. Шерстобоева. – Томск. 
795. Томский инструментальщик / ОАО «Том. инструмент». – Томск. 
796. Томский манометр : печатн. орган админ. и профкома ОАО »Манотомь». – 
Томск : [Дельтаплан], 2008. 
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797. Томский медик / Сиб. гос. мед. ун-т, Админ. Кировск. р-на г. Томска ; 
гл. ред. В. А. Антонова. – Томск. 
798. Томский Нефтехим : газ. / Том. нефтехим. завод. – Томск. 
799. Томский охотник и рыболов : специализир. информ. обл. газ. / учред. «Том. 
охотник» ; гл. ред. А. В. Масленников. – Томск, 2008. 
800. Томский пенсионер : еженед. обл. обществ.-полит. газ. / учред. ООО «Ве-
черний Томск» / шеф-ред. Т. А. Ерисова. – Томск, 2008. – Прил. к газ. «Вечер-
ний Томск». 
801. Томский рабочий : изд. Том. обл. организации Рос. Коммунист. рабочей 
партии. – Томск. 
802. Томский учитель : [газ.] / Том. гос. пед. ун-т, Учен. совет ; Ад-
мин. Том. обл., Упр. образ. ; гл. ред. О. Ф. Солоненко. – Томск. 
803. Томское предместье : обществ. –полит. газ. Том. р-на. – Томск. 
804. Торговый центр «НОКС» : ежемес. реклам.-информ. изд. для покупателей : 
прил. к газ. «Ва-банк». – Томск. 
805. Футбол – Хоккей : том. спорт. газ. / учред. НП ФК «Томь» ; гл. ред. 
С. Н. Симонов. – Томск. 
806. Хозяин : газ. для садоводов и огородников / гл. ред. Л. А. Бозрикова. – 
Томск. 
807. Что? Где? Почем? : реклам.-информ. газ. / учред. Центр Муниципальной 
рекламы ; вып. ред. С. Кондратенко. – Томск, 2008 (НПО «ОблМашИнформ»). 
808. Шегарский вестник : обществ. –полит. газ. Шегарского р-на. – Мельниково. 
809. Школьный калейдоскоп : газ. педкласса Нелюбинск. средн. школы Том. 
обл. / гл. ред. С. Ф. Вершинина. – Томск ; Нелюбино. 
810. Штудия : дет. (беспл.) лит. газ. для школьников Том. обл. / 
ред. Л. А. Рубан. – Томск, 2008. – Прил. к северск. гор. газ. «Диалог». 
811. Электротехник / Том. электротехн. завод. – Томск. 
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соц.-экон. развитию села Админ. Том. обл. ; ред. совет : А. Н. Флигинских и 
др. – Томск : Дельтаплан, 2008. 
893. Томский бизнес журнал : журн. для малого и средн. бизнеса / шеф-
ред. Д. А. Шиптенко. – Томск, 2008. 
894. Томский дом : отрасл. ежемес. журн. том. строит. / вып. ред. 
Т. Н. Прилепских. – Томск, [2008] (Статус). – Выходит при поддержке Союза 
строит. Томска и Том. обл., ТДСК, «Томлесстрой», «Строймонтаж», ТГАСУ [и 
др.]. 
895. Томский избиратель / Избират. комиссия Том. обл. ; гл. ред. Г. С. Казак. – 
Томск : Д-Принт, 2008. – 300 экз. 
896. Томский оптовик : реклам. –аналит. справ. города и области : [журн.] / уч-
ред. ООО "Сиб. портал" ; гл. ред. И. Хлопова. – Томск, 2008 (ОблМашИн-
форм). – Обл. отпечатана в тип. «Демос» (Томск). 
897. Томский политехник : [журн.] / Изд. Ассоц. выпускников ТПУ ; 
гл. ред. Ю. П. Похолков. – Томск, 2008. 
898. Томский потенциал : образование, наука, технологии : [журн.] / АМК 
«Сиб. проект» ; рук. А. Главанаков. – Томск : Сиб. проект, 2008. – 500 экз. 
899. Томский финансовый журнал : журн. для рук. и вед. специалистов 
том. компаний / Том. гильдия финансистов, ООО «Том. фин. журн.» ; 
гл. ред. А. В. Ложникова. – Томск : Графика, 2008. 
900. Хет Трик : первый том. журн. о футболе / гл. ред. С. Негодин. – Томск, 
2008. 
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901. Художественное образование в Томской области : науч. –метод. и 
практ. журн. / Департ. по культуре Том. обл., Ин-т повыш. квалификации работ. 
искусства, культ. и туризма ; гл. ред. С. С. Пузачева. – Томск, 2008. – 50 экз. 
902. Юридический бизнес : деловой журн. / гл. ред. К. Шевченко. –Томск : Изд. 
дом «Юрид. бизнес», 2008 (Тип. изд-ва «Иван Федоров»). 
903. Я невеста / учред. и гл. ред. Н. Е. Платохина. – Томск, 2008. 
904. Ядерный топливный цикл : энергетика, технология, экология, безопас-
ность : науч. –техн. журн. / ред. кол. : Б. П. Белозеров (зам. гл. ред.) и др. – 
Томск : Изд-во науч. –техн. лит., 2008. – 300 экз. 
905. Яркие краски : журн. для всей семьи / учред. Е. Новиков. – Томск, 2008 
(Новосибирск: Тип. «Графолит»). 
906. Itech - интеллектуальные технологии : журн. интеллект. технол. / учред. 
ЗАО «ЭлеСи» ; гл. ред. С. В. Чириков. – Томск : Проект, 2008. 
907. Nota bene! : информ. бюл. науч. –мед. б-ки Сиб. гос. мед. ун-та. – Томск : 
[СГМУ]. 
908. Sharmon : косметика, фитнес, мода : журн. / Учред. ООО «Хризопраз» ; 
гл. ред. Р. Казаков. – Томск, 2008. 
909. Svой центр : информ. –реклам. изд. торг. дома SV Центр ; 
ред. Н. Шарапова. – Томск. 
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ЧАСТЬ 3. ПРИЛОЖЕНИЯ  
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
КНИГИ 2007 ГОДА ИЗДАНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ 
В КАТАЛОГ «ТОМСКАЯ КНИГА – 2007» 
 
 
910. Абитуриент ИНФО-2007 : справ. абитуриента / [дир. Е. Ларина ; фото 
А. Дирин, В. Бобрецов]. – [Томск : ПаПа], 2007 (Томск : Красное знамя). – 78 с. : 
ил., фото, карт. ; 20 см. – Тит. л. отсутствует. – 25 000 экз. 
911. Активированные жидкости, электромагнитные поля и фликкер-шум. Их 
применение в медицине и сельском хозяйстве / О. А. Пасько [и др.] ; Том. гос. 
ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та систем 
упр. и радиоэлектроники, 2007. – 409 с. : ил. : 25 см. – Библиогр.: с. 389-407. – 
100 экз. – ISBN 978-5-86889-465-7.  
912. Акулиничев, Ю. П. Теория электрической связи : учеб. пособие / 
Ю. П. Акулиничев ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : 
Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2007. – 213 с. : ил., схемы, 
граф. ; 20 см. – (Приоритет. нац. проекты. «Образование»). – Библиогр.: с. 206-
207 (27 назв.). – 300 экз. – ISBN 978-5-86889-346-9 (в пер.). 
913. Вглядитесь в эти лица : история томской нефти в фотографиях : [фотоаль-
бом] / ОАО «Томскнефть ВНК» ; [сост. и фото А. Мельникова]. – [Стрежевой : 
Печатник ; Томск : Д-Принт, б. г. 2007?]. – 107, [4] с. : ил., фото ; 29 см. – 2 000 
экз.- ISBN 978-5-902514-29-9. 
914. Винокурова, Г. Ф. Наглядные изображения : учеб. пособие / Г. Ф. Виноку-
рова, О. К. Кононова ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во Том. политехн. 
ун-та, 2007. – 118 с. : ил., схемы ; 28 см. – Библиогр.: с. 116 (15 назв.). – 150 экз. 
915. Владимиров, В. М. Дух управления : [сб. стихов] / В. М. Владимиров. – 
Томск : [б. и.], 2007. – 242 с. : ил., рис. ; 20 см. 
916. Владимиров, В. М. Путь к вечности : [сб. стихов] / В. М. Владимиров. – 
Томск : [б. и.], 2007. – 341 с. : ил., рис. ; 20 см. 
917. Владимиров, В. М. Шаг к мудрости : пословицы-сословницы / 
В. М. Владимиров. – Томск : [б. и.], 2007. – 605 с. : ил., рис. ; 21 см. – Алф. указ.: 
с. 577-604. – (В пер.). 
918. Всемирная история страхования. Картинки потешные и утешные : [кален-
дарь на 2008 год] / Гос. страх. комп. «Югория» ; [ил. О. Нечаева]. – [Ханты-
Мансийск ; Томск : ГалаПресс, 2007]. – [12] л. : ил., фото. – Календарь изд. в 
двух видах: настольный и настенный. 
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919. Глущук, С. Ф. Конструирование автономных электростимуляторов органов 
и тканей человека / С. Ф. Глущук, Я. С. Пеккер ; Том. политехн. ун-т. – Томск : 
Изд-во Том. политехн. ун-та, 2007. – 523 с. : ил., схем. ; 20 см. – Библиогр.: с. 
494-518 (275 назв.). – 500 экз. 
920. Голиков, А. М. Технические средства и методы защиты информации : учеб. 
пособие / А. М. Голиков ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – 
Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2007. – 303 с. : ил., схе-
мы ; 24 см. – (Приоритет. нац. проекты. «Образование»). – Библиогр.: с. 251-252 
(22 назв.). – 100 экз. – ISBN 978-5-86889-392-6. 
921. Голошубин, К. С. Технология нововведений : учеб. пособие / 
К. С. Голошубин, Ю. М. Осипов, А. Ф. Уваров ; Том. гос. ун-т систем упр. и ра-
диоэлектроники ; под общ. ред. Ю. М. Осипова. – Томск : Том. гос. ун-т систем 
упр. и радиоэлектроники, 2007. – 136, [1] с. : ил., схемы ; 20 см. – (Приоритет. 
нац. проекты. «Образование»). – Библиогр. в конце кн. (16 назв.). – 100 экз. – 
ISBN 978-86889-407-7. 
922. Гришагин, В. М. Расчеты по обеспечению комфорта и безопасности : учеб. 
пособие / В. М. Гришагин, В. Я. Фарберов ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-
во Том. политехн. ун-та, 2007. – 154 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 153 (17 
назв.). – 400 экз. 
923. Гумерова, Н. В. Геология / Н. В. Гумерова, В. П. Удодов ; Том. политехн. 
ун-т. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2007. – 133, [1] с. : ил., схем. ; 20 
см. – Библиогр.: с. 129-130 (33 назв.). – 150 экз. 
924. Демьяненко, Н. В. Сопротивление материалов : учеб. пособие по проф. 
англ. яз. / Н. В. Демьяненко, Н. А. Куприянов : Том. политехн. ун-т. – Томск : 
Изд-во Том. политехн. ун-та, 2007. – 138 с. : ил., граф. ; 20 см. – (Учебники Том. 
политехн. ун-та). – 50 экз. 
925. Демьяненко, Н. В. Теплообмен : учеб. пособие по проф. англ. яз. / 
Н. В. Демьяненко, Ж. Н. Миляр, Л. Т. Серебрякова ; Том. политехн. ун-т ; под 
ред. О. Ю. Троицкого. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2007. – 147 с. : 
ил., схемы ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – 50 экз. 
926. Дорогою добра : прогр. «Служу отечеству пером» : раб. тетр. по основам 
дет. журналистики для уч-ся нач. кл. Первая ступень / Том. обл. обществ. науч.-
исслед. ин-т «Человекознания», Дворец творч. детей и молодежи, Том. обл. дет.-
юнош. обществ. орг. «Добрята» ; [Т. В. Горчакова, Л. Н. Бударина, 
Н. А. Панюкова и др. ; под общ. ред. Г. C. Горчакова]. – Томск : Твердыня, 
2007. – 65, [3] с. : ил., рис. ; 30 см. – ISBN 5-93726-001-7. 
927. Дудко, Б. П. Космические радиотехнические системы : учеб. пособие / 
Б. П. Дудко ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Изд-во 
Том. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2007. – 290, [1] с. : ил. ; 25 см. – 100 
экз. – Библиогр.: с. 287. – ISBN 978-5-86889-469-5. 
928. Ельцов, А. А. Интегральное исчисление. Дифференциальные уравнения : 
учеб. пособие / А. А. Ельцов, Т. А. Ельцова ; Том. гос. ун-т систем упр. и радио-
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электроники. – Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2007. – 
263 с. ; 20 см. – (Приоритет. нац. проекты. «Образование»). – Библиогр.: с. 262-
263 (29 назв.). – 100 экз. – ISBN 978-86889-413-8. 
929. Ефимов, А. А. Правовое регулирование процесса создания и использования 
программ для ЭВМ и баз данных : учеб. пособие / А. А. Ефимов ; Том. гос. ун-т 
систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и 
радиоэлектроники, 2007. – 183 с. : ил., схемы ; 20 см. – (Приоритет. нац. 
проекты. «Образование»). – Библиогр.: с. 161-167. – 100 экз. – ISBN 5-86889-
368-1. 
930. Жигальский, А. А. Технология материалов электронной техники : учеб. по-
собие / А. А. Жигальский ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – 
Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2007. – 151 с. : ил., схе-
мы, граф. ; 20 см. – (Приоритет. нац. проекты. «Образование»). – Библиогр.: с. 
151 (6 назв.). – 100 экз. – ISBN 978-86889-379-7. 
931. Земляницына, А. П. Специальные главы материаловедения. Профессио-
нальный английский язык : учеб. пособие / А. П. Земляницына, И. А. Хворова ; 
Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2007. – 131 с. : ил., 
схемы ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – Библиогр.: с. 131. – 50 экз. 
932. Изоткина, Н. Ю. Мотивация труда в научно-технической сфере / 
Н. Ю. Изоткина, Ю. М. Осипов ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектрони-
ки. – Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2007. – 114 с. : ил., 
схемы ; 20 см. – (Приоритет. нац. проекты. «Образование»). – Библиогр.: с. 105-
107 (34 назв.). – 100 экз. – ISBN 978-86889-456-5. 
933. Изоткина, Н. Ю. Мотивация труда работников научно-технической сферы / 
Н. Ю. Изоткина, Ю. М. Осипов ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектрони-
ки. – Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2007. – 114 с. : ил., 
схемы ; 20 см. – (Приоритет. нац. проекты. «Образование»). – Библиогр.: с. 105-
107 (34 назв.). – 100 экз. – ISBN 978-86889-404-6. 
934. Имаев, В. С. Разломная тектоника и геодинамика в моделях очаговых зон 
сильных землетрясений Южной Якутии / В. С. Имаев, С. В. Трифонов, 
Н. Н. Гриб ; отв. ред. Ж. Г. Леви. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2007. – 
272 с. : ил., схем. ; 20 см. – Библиогр.: с. 256-270 (195 назв.). – 300 экз. 
935. Инженерная и компьютерная графика : учеб. пособие : в 3 ч. / Том. гос. ун-т 
систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радио-
электроники, 2007. – 25 см. – (Приоритет. нац. проекты. «Образование»). – 200 
экз. – ISBN 978-5-86889-439-8. 
Ч. 2 : Компьютерная графика / Б. А. Люкшин. – 99, [1] с. : ил., схемы, 
граф. – Библиогр.: с. 98 (5 назв.). – ISBN 978-5-86889-438-1. 
Ч. 3 : Автокад / А. Е. Шатохин. – 107, [1] с. : ил., схемы, черт. – ISBN 978-5-
86889-437-4. 
 
936. Кабышев, А. В. Электроснабжение объектов. Ч. 1 : Расчет электрических 
нагрузок, нагрев проводников и электрооборудования : учеб. пособие / 
А. В. Кабышев ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 
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2007. – 184 с. : ил., схемы ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – Библи-
огр.: с. 176-177 (23 назв.). – 300 экз. 
937. Калашникова, Т. В. Эконометрика для менеджеров : учеб. пособие / 
Т. В. Калашникова ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 
2007. – 100 с. : ил., граф. ; 20 см. – Библиогр.: с. 98 (127 назв.). – 80 экз. 
938. Киселев, О. Н. Мезомасштабные неоднородности коэффициента преломле-
ния в тропосфере и их влияние на распространение радиоволн УКВ-диапазона / 
О. Н. Киселев ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Том. 
гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2007. – 198 с. : ил., схемы, граф. ; 20 
см. – (Приоритет. нац. проекты. «Образование»). – Библиогр.: с. 189-198 (127 
назв.). – 100 экз. – ISBN 978-86889-420-6. 
939. Коломиец, Н. В. Электрическая часть электростанций и подстанций : учеб. 
пособие / Н. В. Коломиец, Н. Р. Пономарчук, В. В. Шестакова ; Том. политехн. 
ун-т. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2007. – 142 с. : ил., граф. ; 20 см. – 
(Учебники Том. политехн. ун-та). – Библиогр.: с. 138-140 (37 назв.). – 150 экз. 
940. Компьютерное конструирование наполненных полимерных композиций / 
Б. А. Люкшин, С. В. Панин, С. А. Бочкарева [и др.] ; Том. гос. ун-т систем упр. и 
радиоэлектроники, Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Том. науч. центр, Ин-т физики 
прочности и материаловедения. – Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радио-
электроники, 2007. – 215 с. : ил., схемы ; 20 см. – (Приоритет. нац. проекты. 
«Образование»). – Библиогр.: с. 211-215 (55 назв.). – 200 экз. – ISBN 978-5-
86889-415-2. 
941. Кондитерская «Мери Поппинс» : каталог / ООО «Кондитерская «Мери 
Поппинс». – [Томск : Красное знамя, 2007]. – 16 с. : ил., фото, ; 29 см. – Тит. л. 
отсутствует. 
942. Красина, Ф. А. Основы финансового менеджмента : [конспект лекций] / 
Ф. А. Красина ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Том. 
гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2007. – 183 с. : ил., схемы ; 20 см. – 
(Приоритет. нац. проекты. «Образование»). – Библиогр.: с. 199 (8 назв.). – 100 
экз. – ISBN 978-5-86889-418-13. 
943. Красина, Ф. А. Управление персоналом : учеб. пособие / Ф. А. Красина ; 
Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Том. гос. ун-т систем 
упр. и радиоэлектроники, 2007. – 183 с. : ил., схемы ; 20 см. – (Приоритет. нац. 
проекты. «Образование»). – Библиогр.: с. 154 (8 назв.). – 100 экз. – ISBN 978-5-
86889-409-1. 
944. Кузнецов, С. И. Молекулярная физика. Термодинамика / С. И. Кузнецов ; 
Том. политехн. ун-т. – 2-е изд., перераб., доп. – Томск : Изд-во Том. политехн. 
ун-та, 2007. – 112 с. : ил., граф. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – 
Библиогр.: с. 118. – 150 экз. 
945. Кузнецов, С. И. Физические основы механики : учеб. пособие / С. И. Кузне-
цов ; Том. политехн. ун-т. – 2-е изд., перераб., доп. – Томск : Изд-во Том. поли-
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техн. ун-та, 2007. – 120 с. : ил., граф. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. 
ун-та). – Библиогр.: с. 110. – 150 экз. 
946. Кузнецов, С. И. Электромагнетизм : учеб. пособие / С. И. Кузнецов ; Том. 
политехн. ун-т. – 2-е изд., перераб., доп. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 
2007. – 92 с. : ил., граф. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – Библи-
огр.: с. 87. – 150 экз. 
947. Кузнецов, С. И. Электростатика. Постоянный ток : учеб. пособие / 
С. И. Кузнецов ; Том. политехн. ун-т. – 2-е изд., перераб., доп. – Томск : Изд-во 
Том. политехн. ун-та, 2007. – 132 с. : ил., граф., схемы ; 20 см. – (Учебники Том. 
политехн. ун-та). – Библиогр.: с. 127. – 150 экз. 
948. Кузнецова, С. В. Обучение устному иноязычному общению в языковом ву-
зе / С. В. Кузнецова ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во Том. политехн. 
ун-та, 2007. – 147 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 89-100 (205 назв.). – 100 экз. 
949. Кузьмин, А. В. Основы теории переноса нейтронов (лабораторный практи-
кум) / А. В. Кузьмин ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во Том. политехн. 
ун-та, 2007. – 188 с. : ил., граф. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – 
Библиогр.: с. 179-182. – Алф.-предм. указ.: с. 183-184. – 100 экз. 
950. Кузьмин, А. В. Экспериментальное и расчетное определение возраста 
нейтронов деления в различных средах / А. В. Кузьмин ; Том. политехн. ун-т. – 
Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2007. – 239 с. : ил., граф. ; 20 см. – (Учеб-
ники Том. политехн. ун-та). – Библиогр.: с. 227-232. – 100 экз. 
951. Культура педагога : современный контекст / Том. политехн. ун-т ; под ред. 
Л. С. Сысоевой. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2007. – 299 с. : ил., 
схем. ; 20 см. – Библиогр.: с. 299. – 1 000 экз. 
952. Лапина, Л. Б. Мой сентябрь, талисман бесценный : стихотворения / Лидия 
Лапина ; [предисл. В. Колыхалова ; ил. С. М. Ивановой]. – Томск : Красное зна-
мя, 2007. – 383 с. : ил., рис. ; 16 см. – 500 экз. – ISBN 978-5-9528-0051-9 (в пер.). 
953. Лахотюк, Л. А. Job-hunting : кн. для учителя / Л. А. Лахотюк, Л. Н. Ястребо-
ва ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2007. – 131 с. : 
ил., схемы ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – 50 экз. 
954. Легостаев, Н. С. Твердотельная электроника : учеб. пособие / 
Н. С. Легостаев, П. Е. Троян, К. В. Четвергов ; Том. гос. ун-т систем упр. и ра-
диоэлектроники. – Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 
2007. – 475 с. : ил., схемы, граф. ; 25 см. – (Приоритет. нац. проекты. «Образова-
ние»). – 100 экз. – ISBN 978-5-86889-422-0 (в пер.). 
955. Легостаев, Н. С. Микросхемотехника. Цифровая микросхемотехника : учеб. 
пособие / Н. С. Легостаев, К. В. Четвергов ; Том. гос. ун-т систем упр. и радио-
электроники. – Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2007. – 
213, [1] с. : ил., схемы ; 20 см. – (Приоритет. нац. проекты. «Образование»). – 
Библиогр. в конце кн. – 100 экз. – ISBN 978-5-86889-375-9. 
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956. Легостаев, Н. С. Микросхемотехника. Цифровая микросхемотехника : 
учеб.-метод. пособие / Н. С. Легостаев, К. В. Четвергов ; Том. гос. ун-т систем 
упр. и радиоэлектроники. – Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектро-
ники, 2007. – 123 с. : ил., схемы ; 20 см. – (Приоритет. нац. проекты. «Образова-
ние»). – 100 экз. – ISBN 978-5-86889-450-3. 
957. Лисицын, Н. И. Вчера и сегодня : [сб. стихов] / Н. И. Лисицын ; [предисл. 
В. Ким]. – Томск : Красное знамя, 2007. – 226, [1] с., [16] л. ил., фото ; 21 см. – 
100 экз. – (в пер.). 
958. Литературное наследие Сибири : эксперимент. учеб. пособие для 3 кл. / 
[авт.-сост. А. А. Мякишева, И. И. Койкова, И. П. Акимова и др.]. – Томск : 
Твердыня, 2007. – 71 с. : ил., рис. ; 20 см. – 300 экз.  
959. Методы и средства автоматизации профессиональной деятельности : учеб. 
пособие / Том. политехн. ун-т ; под общ. ред. А. С. Глазырина. – Томск : Изд-во 
Том. политехн. ун-та, 2007. – 20 см. – 300 экз. 
Ч. 1. – 168 с. : ил., граф., схемы. – Библиогр.: с. 197-198 (16 назв.).  
Ч. 2. – 172 с. : ил., граф., схемы. – Библиогр.: с. 171-172 (18 назв.). 
 
960. Минеева, Т. М. Теория и практика управления персоналом : учеб.-метод. 
пособие / Т. М. Минеева ; Том. гос. ун-т, Междунар. фак. упр. – Томск: [б. и.], 
2007. – 266 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 264-266. 
961. Михайлов, М. М. Спектры отражения терморегулирующих покрытий кос-
мических аппаратов. Т. 1 / М. М. Михайлов ; Том. гос. ун-т систем упр. и радио-
электроники. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2007. – 312 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. 
в конце глав. – 150 экз. – ISBN 978-5-7511-1835-8.  
962. Михальченко, Г. Я. Промышленная электроника в энергоснабжении / 
Г. Я. Михальченко, А. С. Стребков, В. А. Хвостов, С. А. Шумейко ; Том. гос. 
ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и ра-
диоэлектроники, 2007. – 247 с. : ил., схемы ; 25 см. – Библиогр.: с. 244-245 (21 
назв.). – 300 экз. – ISBN 987-5-86889-363-6. 
963. Мицель, А. А. Сборник задач по имитационному моделированию экономи-
ческих процессов : учеб. пособие / А. А. Мицель, Е. Б. Грибанова ; Том. гос. 
ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и ра-
диоэлектроники, 2007. – 172 с. : ил., схемы, граф. ; 25 см. – Библиогр.: с. 162 (17 
назв.). – 300 экз. – ISBN 978-5-86889-358-2 (в пер.). 
964. Окно в мир истины и любви : коллекция икон Государственного музея 
Природы и Человека : [альбом-кат.] / Ханты-Мансийск. банк, Гос. музей Приро-
ды и Человека. – Ханты-Мансийск ; Томск : ГалаПресс, 2007. – 120 с. : ил. ; 30 
см. – 3000 экз. – ISBN 5-901978-15-3 (в пер.).  
965. Олейник, А. Н. Physical chemistry : учеб.-метод. пособие / А. Н. Олейник, 
С. В. Романенко ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 
2007. – 89, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – Библи-
огр.: с. 89 (8 назв.). – 50 экз. 
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966. Осипов, Ю. М. Разработка, производство и коммерциализация нового това-
ра : учеб. пособие / Ю. М. Осипов, К. С. Голошубин ; Том. гос. ун-т систем упр. 
и радиоэлектроники. – Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 
2007. – 147 с. : ил., схемы ; 20 см. – (Приоритет. нац. проекты. «Образова-
ние»). – Библиогр.: с. 143 (14 назв.). – 100 экз. – ISBN 978-86889-406-0. 
967. Основы мехатроники / Ю. М. Осипов, П. К. Васенин, Д. А. Медведев, 
С. В. Негодяев ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники ; под общ. ред. 
Ю. М. Осипова. – Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 
2007. – 162 с. : ил., схемы, граф. ; 20 см. – (Приоритет. нац. проекты. «Образова-
ние»). – Библиогр.: с. 158-162 (56 назв.). – 100 экз. – ISBN 978-5-86889-398-8. 
968. Перспективы развития фундаментальных наук : тр. IV Междунар. конф. 
студ. и мол. ученых, Томск, 15-18 мая 2007 г. ; Том. политехн. ун-т ; [отв. ред. 
Г. А. Воронова]. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2007. – 321 с. : ил., схе-
мы, граф. ; 28 см. – Библиогр. в конце докл. – 120 экз. 
969. Полежаева, Т. Следы на снегу : стихотворения / Татьяна Полежаева ; [фото 
В. Бобрецова]. – Томск : ТомСувенир, 2007. – 223 с. : ил., портр. ; 14 см. – Кн. в 
суперобл. – 100 экз. – (В пер.). 
970. Природные органические вещества : состав, свойства, применение / 
С. А. Бабенко, О. К. Семакина, Н. В. Худинова, К. П. Бокуцова / Том. политехн. 
ун-т ; под ред. С. А. Бабенко. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2007. – 263 
с. : ил., граф., схемы ; 21 см. – Библиогр.: с. 238-260 (354 назв.). – 100 экз. 
971. Пушных, В. А. Межкультурный менеджмент : учеб. пособие / В. А. Пуш-
ных, М. С. Еременко ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во Том. политехн. 
ун-та, 2007. – 170 с. : ил., схемы ; 28 см. – Библиогр.: с. 169-170 (41 назв.). – 300 
экз. 
972. Ратнер, Л. С. Немецкий язык. Базовый курс : учеб. пособие / Л. С. Ратнер ; 
Том. политехн. ун-т. – 3-е изд., испр. и доп. – Томск : Изд-во Том. политехн. 
ун-та, 2007. – 136 с. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – 100 экз. 
973. Рекламные возможности : реклам.-информ. изд. для отделов маркетинга, 
упр. по связям с обществ., менеджеров / [дир. А. Кривко ; гл. ред. 
С. Степанов]. – [Томск : Красное знамя], 2007. – 16 с. : ил., фото ; 20 см. – Тит. 
л. отсутствует. – 999 экз. 
974. Реформа государственного управления. Этика управления. Государствен-
ное управление. Административная реформа. Государственная служба. Местное 
самоуправление : библиогр. указ. : информ. вып. Информ.-метод. каб. Админ. 
Том. обл. / [Админ. Том. обл., Департ. гос. гражд. службы, Ком. кадровой рабо-
ты ; сост. и вып. ред. Л. В. Демидова]. – Томск : [б. и.], 2007. – 90 с. ; 20 см. – 
(Реформы. Власть. Общество). – На тит. л. и обл. также: № 14. Октябрь-ноябрь 
2007. – Посвящ. 15-летию МФУ ТГУ. 
975. Салмина, Н. Ю. Экономическое моделирование : учеб. пособие / 
Н. Ю. Салмина ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Том. 
гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2007. – 195 с. : ил., граф. ; 20 см. – 
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(Приоритет. нац. проекты. «Образование»). – Библиогр.: с. 195 (8 назв.). – 100 
экз. – ISBN 978-5-86889-432-9. 
976. Светова, А. Свет любви : [стихи] / Александра Светова. – [Томск: Красное 
знамя, 2007]. – 175 с. ; 20 см. – 200 экз. 
977. Светогор : познават. альманах / отв. ред. К. Э. Даниленко. – [Томск: б. и., 
2007]. – 208 с. : ил. : 21 см. 
978. Серикова, Г. Н. Документирование управленческой деятельности : учеб. 
пособие / Г. Н. Серикова ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во Том. политехн. 
ун-та, 2007. – 111 с. : ил., табл. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – 200 
экз. 
979. Сети Петри в моделировании бизнес-процессов. Теоретические основы и 
приложения / Ю. П. Ехлаков, О. И. Жуковский, П. В. Сенченко, 
В. Ф. Тарасенко ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Том. 
гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2007. – 179, [1] с. : ил., схемы ; 
20 см. – (Приоритет. нац. проекты. «Образование»). – Библиогр.: с. 173-179 
(85 назв.). – 100 экз. – ISBN 978-86889-421-3. 
980. Служу отечеству пером : метод. рекоменд. к раб. тетр. по прогр. «Основы 
детской журналистики». Первая ступень / Том. обл. обществ. науч.-исслед. ин-т 
«Человекознания», Дворец творч. детей и молодежи, Том. обл. дет.-юнош. об-
ществ. орг. «Добрята» ; [Т. В. Горчакова, Л. Н. Бударина, Н. А. Панюкова и др. ; 
под общ. ред. Г. C. Горчакова]. – Томск : Твердыня, 2007. – 111 с. ; 20 см. – 
ISBN 5-93726-016-3. 
981. Стрежевой : лит.-худож. альманах. Вып. 7 / Упр. культ., спорта и мол. поли-
тики Админ. г. Стрежевого ; [под общ. ред. М. Н. Бирюковой ; ил. Н. И. Никули-
на ; фото О. А. Монастырева]. – Томск : [Красное знамя], 2007. – 132 с. : ил., 
рис., фото ; 28 см. – 500 экз.  
982. Суслова, Т. И. Основы человеческого развития / Т. И. Суслова ; Том. гос. 
ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и ра-
диоэлектроники, 2007. – 175 с. ; 20 см. – (Приоритет. нац. проекты. «Образова-
ние»). – Библиогр.: с. 169-175 (99 назв.). – 100 экз. – ISBN 978-5-86889-445-9. 
983. Тимофеева, Т. И. Miteinander leben in der Welt : учеб.-метод. пособие [по 
нем. яз.] / Т. И. Тимофеева ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во Том. поли-
техн. ун-та, 2007. – 70 с. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – Библи-
огр.: с. 68-70 (42 назв.). – 50 экз. 
984. Томск – город мастеров : [ежедневник на 2008 год] / Гос. Дума Том. обл. ; 
[рук. проекта С. Д. Кузнецов ; фото А. Л. Колесникова, А. С. Рыбацкого]. – 
[Томск : ГалаПресс, 2007]. – [104] с. ; 12*31 см.  
985. Томск – город мастеров : [календарь на 2008 год] / Гос. Дума Том. обл. ; 
[рук. проекта С. Д. Кузнецов ; фото А. Л. Колесникова, А. С. Рыбацкого]. – 
[Томск : ГалаПресс, 2007]. – [12] л. : ил., фото. – Календарь изд. в двух видах: 
настольный и настенный. 
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986. Томская область в зеркале СМИ : хроника значимых событий - 2007 / Де-
парт. по информ. политике и работе с общественностью Админ. Том. обл. – 
Томск: [б. и.], 2007. – 135 с. : ил. ; 29 см. – 300 экз. 
987. Томскэнерго. Годовой отчет Открытого акционерного общества энергетики 
и электрификации «Томскэнерго» по результатам 2006 финансового года / ОАО 
«Томскэнерго». – [Томск : ГалаПресс, 2007]. – 51 с. : ил., цв. фото, портр. ; 29 
см.  
988. Тунина, Н. В. Практическое применение системы «1С:Бухгалтерия 8.0» : 
учеб. пособие / Н. В. Тунина ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – 
Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2007. – 178 с. : ил., схе-
мы ; 20 см. – (Приоритет. нац. проекты. «Образование»). – Библиогр.: с. 176 (3 
назв.). – 300 экз. – ISBN 978-5-86889-342-1. 
989. Ушева, Н. В. Макрокинетика химических процессов и расчет реакторов : 
лаб. практикум / Н. В. Ушева, А. В. Кравцов ; Том. политехн. ун-т. – Томск : 
Изд-во Том. политехн. ун-та, 2007. – 99 с. : ил., граф. ; 20 см. – (Учебники Том. 
политехн. ун-та). – Библиогр.: с. 97 (16 назв.). – 100 экз. 
990. Ханты-Мансийский банк : пятнадцатилетний капитал. – Томск ; Ханты-
Мансийск : ГалаПресс, 2007. – 223 с. : ил. ; 29 см. – 4 000 экз. – ISBN 5-901978-
14-5 ( в пер.).  
991. Ханты-Мансийский банк. Годовой отчет – 2006 / Ханты-Мансийский 
банк. – [Томск : ГалаПресс, 2007]. – 62 с. : ил., цв. фото, портр. ; 29 см. – На тит. 
л. и обл. также: 15 лет с Вами! 
992. Цыплаков, В. Д. Динамика среды / В. Д. Цыплаков. – Томск : [Красное зна-
мя], 2007. – 34, [1] с. : ил., схемы, граф. ; 20 см. – Библиогр. в конце кн. 
(7 назв.). – 100 экз. 
993. Черный, В. А. История тоталитарных режимов XX века : учеб. пособие / 
В. А. Черный ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 
2007. – 68 с. : ил., граф. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – Библи-
огр.: с. 68 (23 назв.). – 200 экз. 
994. Шайдуллин, Б. Главный ход! / Борис Шайдуллин ; [Том. шахматн. клуб им. 
Петра Измайлова ; фото В. Воробьева и др.]. – Томск : Красное знамя, 2007. – 
143 с., [8] л. ил., фото ; 21 см. – 1 000 экз. – (В пер.) 
995. Шандаров, В. М. Волоконно-оптические устройства технологического на-
значения : учеб. пособие / В. М. Шандаров ; Том. гос. ун-т систем упр. и радио-
электроники. – Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2007. – 
185 с. : ил., схемы ; 20 см. – (Приоритет. нац. проекты. «Образование»). – Биб-
лиогр.: с. 181-182 (25 назв.). – 60 экз. – ISBN 978-86889-377-3. 
996. Шарапов, А. В. Основы микропроцессорной техники : учеб. пособие / 
А. В. Шарапов ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Том. 
гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2007. – 187 с. : ил., схемы ; 20 см. – 
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(Приоритет. нац. проекты. «Образование»). – Библиогр.: с. 187 (10 назв.). – 200 
экз. 
997. Шоп-Тур Томск : первый в Томске каталог товаров : [справ.]. – [Томск : 
ПаПа, 2007] (Томск : Красное знамя). – [28] с. : ил., фото ; 20 см. – Тит. л. отсут-
ствует. – 25 000 экз. 
998. Югория, государственная страховая компания. Годовой отчет - 2006. – 
[Томск : ГалаПресс, 2007]. – 24 с. : ил., цв. фото ; 24 см.  
999. Югория, государственная страховая компания. Открытое акционерное об-
щество «Государственная страховая компания «Югория». – [Томск : ГалаПресс, 
2007] (Томск : Вояж). – 92 с. : ил., цв. фото, портр. ; 27 см. – 10 000 экз. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ И КНИГИ ТОМИЧЕЙ, ИЗДАННЫЕ 
В ДРУГИХ ГОРОДАХ 
 
1000. *Буркин, С. Фавн на берегу Томи : [роман] / Станислав Буркин. – М. : Экс-
мо, 2008. – 379, [1] c. ; 21 см. – (Лауреаты лит. премий). – ISBN 978-5-699-
29304-9 ( в пер.). 
1001. *Жерлов, Г. К. Резервуарные и сфинктеромоделирующие технологии в 
хирургии рака прямой кишки / Г. К. Жерлов, С. Р. Баширов. – Новосибирск : 
Наука, 2008 (Томск : Тип. изд-ва «Иван Федоров»). – 182, [1] с., [19] л. ил., цв. 
фото : ил., фото, схемы, рис. ; 24 см. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 159-
179. – ISBN 978-05-023242-6 (в пер.).  
1002. *Заплавный, С. А. Клятва Тояна : [роман] / Сергей Заплавный. – М. : Вече, 
2008. – 519, [1] с. ; 22 см. – (Сибириада). – 3 000 экз. – ISBN 978-5-9533-2962-0 
(в пер.). 
1003. Кортусова, О. Книга для птиц и людей : [стихи] / Ольга Кортусова ; [пре-
дисл. В. Феркеля]. – Челябинск : Чицеро, 2008. – 65 с. ; 20 см. – 300 экз. – 
ISBN 978-5-903322-18-7. 
1004. Растения в комплексной терапии опухолей / Е. Д. Гольдберг, Т. Г. Разина, 
Е. П. Зуева и др. ; Рос. акад. мед. наук ; [рец. : Е. Ц. Чойнзонов, Н. И. Суслов]. – 
М. : Изд-во РАМН, 2008. – 229 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 192-229. – 400 экз. – 
ISBN 978-5-7901-0100-7 (в пер.). 
1005. *Хоничев, Н. В. Ходики дождя : стихи и поэмы / Николай Хоничев ; [пре-
дисл. В. Устинова]. – М. : Новый ключ : Академия поэзии, 2008. – 439 c. : ил., 
портр. ; 18 см. – (Академия поэзии). – (Поэтич. б-ка России). – Содерж.: Лю-
бовь–переливница; Бабочка; Созвездие сирени; Буквица; Венерин башмачок; 
Бирюза в серебре. – 500 экз. – ISBN 978–5–7082–0258–0 (в пер.).  
1006. IBA – Международная ассоциация юристов : резолюции, принципы, стан-
дарты, заявления и иные документы / Междунар. ассоц. юристов, Коллегия ад-
вокатов «Муранов, Черняков и партнеры», Ин-т междунар. част. и сравнит. пра-
ва и др. ; сост. и науч. ред. А. И. Муранов. – М. : Юрид. бизнес, 2008 (Томск : 
Тип. изд-ва «Иван Федоров»). – 263 с. ; 22 см. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр. 
в подстроч. примеч. – 1 000 экз. – ISBN 978-5-903604-06-7 (в пер.). 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
ТОМСКИЕ ИЗДАНИЯ 2009 г. 
 
1007. Аванесов, С. С. А∑ЕКНТНРION. Студия личного роста : избр. стихотво-
рения / Сергей Аванесов ; [предисл. В. М. Костина]. – Томск : Изд-во Том. 
ун-та, 2009 (Тип. изд-ва «Иван Федоров»). – 125, [1] с. : ил., рис. ; 20 см. – 100 
экз. – ISBN 978-5-7511-1905-8. 
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1008. Алифирова, В. М. Инсульт : эпидемиология, диагностика, лечение, профи-
лактика / В. М. Алифирова, О. М. Антухова ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : Пе-
чат. мануфактура, 2009. – 291 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 271-291 (240 назв.). – 700 
экз. – ISBN 978-5-94476-147-7 (в пер.). 
1009. Алферова, Л. А. Экономика. Методические указания к практическим заня-
тиям : [учеб. пособие для студ. техн. спец. дневн. формы обуч.] / 
Л. А. Алферова ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Том. 
гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2009. – 110, [1] с. : 20 см. – Библи-
огр.: с. 108-109 (22 назв.). – 100 экз. – ISBN 978-5-86889-491-6. 
1010. Алферова, Л. А. Экономическая теория. Ч. 1 : Микроэкономика : метод. 
указ. к практ. занятиям : [учеб. пособие] / Л. А. Алферова ; Том. гос. ун-т систем 
упр. и радиоэлектроники. – Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектро-
ники, 2009. – 154 с. : 20 см. – Библиогр.: с. 151-152 (20 назв.). – 50 экз. – 
ISBN 978-5-86889-492-3. 
1011. Безотечество, К. И. Гидроаэробика : учеб.-метод. комплекс / 
К. И. Безотечество ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2009. – 59 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 50-51. – 200 экз. – ISBN 978-5-89428-348-7. 
1012. Безотечество, К. И. Массаж : учеб.-метод. комплекс / К. И. Безотечество ; 
Том. гос. пед. ун-т ; [рец. : С. В. Яхонтов, О. И. Загревский]. – Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2009. – 162, [1] с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 50-51. – 200 экз.  
1013. Белова, Д. Н. Русская рецепция орфического дискурса Р. М. Рильке : авто-
реф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / Д. Н. Белова. – 
Томск : [Изд-во Том. политехн. ун-та], 2009. – 17 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 17. – 
На правах рукоп. – 100 экз. 
1014. Болотнова, Н. С. Коммуникативная стилистика текста : библиогр. указ. по 
науч. напр. / Н. С. Болотнова ; Том. гос. пед. ун-т, Каф. совр. рус. яз. и стили-
стики, Лаб. рус. реч. культ. и теор. текста. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2009. – 387 с. ; 20 см. – 500 экз. – ISBN 978-5-89428-305-0.  
1015. Бондарчук, С. С. Основы практической биостатистики : учеб. пособие / 
С. С. Бондарчук, И. Г. Годованная, В. П. Перевозкин ; Том. гос. пед. ун-т. – 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. – 130 с. : ил. ; 20 см. – 500 экз. – 
ISBN 978-5-89428-346-3.  
1016. Бурцев, Г. П. В три лучинки : сб. поэт. произвед. с авт. ил., весьма ориги-
нальными – на основе трех шестиугольников, сомещенных очень плотненько в 
одной и той же плоскости / Геннадий Бурцев ; [оформл. рис. Ю. С. Свешников, 
О. А. Дмитриев]. – Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2009. – 215, [1] с. : ил., рис. ; 21 
см. – 150 экз. – ISBN 978-5-89702-230-4 (в пер.). 
1017. Бурцев, Г. П. Под паровозом : сб. поэт. произвед. с авт. ил., весьма ориги-
нальными – на основе трех шестиугольников, сомещенных очень плотненько в 
одной и той же плоскости / Геннадий Бурцев ; [оформл. рис. Ю. С. Свешников, 
О. А. Дмитриев]. – Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2009. – 215, [1] с. : ил., рис. ; 21 
см. – 150 экз. – ISBN 978-5-89702-234-2 (в пер.). 
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1018. Боровинская, Д. Н. Креативно-информационная модель человека : фило-
софский анализ социальных взаимосвязей : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. филос. наук : 09.00.11 / Д. Н. Боровинская. – Томск : [Изд-во Том. ун-та], 
2009. – 23 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 23. – На правах рукоп. – 100 экз. 
1019. Воевода, Н. Б. Практикум по лексикологии английского языка : учеб. по-
собие / Н. Б. Воевода ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2009. – 43 с. ; 20 см. – Текст англ. – 500 экз. – ISBN 978-5-89428-350-0.  
1020. Войцековская, С. А. Биохимия и основы биорегуляции организмов. Биоло-
гическая химия. Молекулярная биология. Белки и нуклеиновые кислоты : учеб. 
пособие / С. А. Войцековская ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. 
пед. ун-та], 2009. – 75 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр. в конце кн. – 500 экз. – ISBN 
978-5-89428-352-4.  
1021. Гельфман, Э. Г. Теория и методика обучения математике : учеб. пособие / 
Э. Г. Гельфман, А. Г. Подстригич, С. Н. Цымбал ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. – 55 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 49-54 (84 
назв.). – 500 экз. – ISBN 978-5-89428-369-2. 
1022. Гоголь и Томск : [сб.] / Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; 
[сост. Э. К. Майданюк ; ред. С. С. Быкова]. – Томск : [Д-Принт], 2009. – 218 с. : 
ил., фото ; 21 см. – 1 000 экз. – Посвящ. светлой памяти Ф. З. Кануновой. 
1023. Гончаров, Ю. М. Историческое краеведение города. Ч. 1 : Быт горожан 
Сибири во второй половине XIX – начале XX века : учеб. пособие / 
Ю. М. Гончаров ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2009. – 250, [1] с. : ил., рис. ; 20 см. – Библиогр.: с. 236-240. – 100 экз. – 
ISBN 978-5-89428-372-2. 
1024. Горчаков, Г. С. Мальчишки уходят из детства : [повести, рассказы, очер-
ки] / Г. С. Горчаков. – Томск : Твердыня, 2009 (Тип. изд-ва «Красное знамя»). – 
276 с. ; 21 см. – 500 экз. – ISBN 978-5-93726-029-1 (в пер.). 
1025. Гудымович, Е. Н. Основы фотолитографии : [учеб. пособие для студ. ву-
зов, обуч. по спец 020101.65 «Химия»] / Е. Н. Гудымович, Н. А. Гавриленко ; 
Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2009 (Тип. изд-ва «Иван Федо-
ров»). – 180 с. : ил., табл., граф. ; 21 см. – Библиогр.: с. 156-157 (25 назв.). – 500 
экз. – ISBN 978-5-7511-1897-6 (в пер.). 
1026. 200 лет аптечному делу Томской губернии : межрегион. юбилейн. науч.-
практ. конф., Томск, 5 марта 2009 г. : материалы конф. – Томск : [б. и.], 2009 
(Лито-Принт). – 79, [1] с. : ил. ; 21 см. – 300 экз. 
1027. 200 лет аптечному делу Томской губернии, 1809-2009 [Электронный ре-
сурс] / Упр. фармации Том. обл. – [Томск : б. и., 2009]. – 1 DVD-диск. 
1028. Екимова, И. А. Экология и безопасность жизнедеятельности : конспект 
лекций (для пед. вузов) / И. А. Екимова ; Том. гос. пед. ун-т ; [рец. : 
С. С. Сафронова, А. Г. Зарубин]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. – 
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170 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 169-170 (23 назв.). – 500 экз. – ISBN 978-5-89428-
345-6. 
1029. Ерофеева, Н. В объятиях Вселенной : [стихи] / Надежда Ерофеева ; [пре-
дисл. Л. Н. Селивановой]. – Томск : [Красное знамя], 2009. – 179, [2] с. ; 17 см. – 
100 экз.  
1030. Железобетонные и каменные конструкции : [учеб.] для студ. строит. спец. 
Ч. 2 / О. Г. Кумпяк [и др.] ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : Изд-во Том. 
гос. архит.-строит. ун-та, 2009. – 306 с. : ил. ; 21 см. – 750 экз. – ISBN 978-5-
93057-289-6. 
1031. Инютина, Т. С. Вариативность языковых средств в деловом письме Сиби-
ри XVII века : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.02.01 / 
Т. С. Инютина. – Томск : [Изд-во Том. ун-та], 2009. – 27 с. ; 20 см. – Библи-
огр.: с. 27. – На правах рукоп. – 100 экз. 
1032. Казионова, Л. Ф. Возрастная анатомия и физиология : метод. указ. / 
Л. Ф. Казионова, М. Л. Седокова ; Том. гос. пед. ун-т ; [науч. ред. С. В. Низко-
дубова]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. – 86 с. : ил., схемы ; 20 
см. – Библиогр.: с. 85-86. – 1 000 экз.  
1033. Клименко Е. Время вить гнездо : стихи / Елена Клименко ; [предисл. 
Т. Четвериковой ; худож. Ю. Осаченко ; верстка А. Рубана]. – Томск : Ветер, 
2009. – 108, [1] с. : ил., рис. ; 19 см. – 300 экз. 
1034. Коваленко, Н. С. Принципы семантической интерпретации древнеанглий-
ских существительных с основообразующим формантом -S- в сопоставлении с 
латинским и старославянским языками : моногр. / Н. С. Коваленко ; Том. гос. 
пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. – 142 с. : ил., портр. ; 20 
см. – Библиогр. : с. 98-103. – ISBN 978-5-89428-317-3. 
1035. Козлов, В. Г. Очерки по истории аптечного дела : от Багдада до Томска / 
В. Г. Козлов, С. Е. Дмитрук. – Томск : [Оптимум], 2009 (Графика-Пресс). – 219, 
[2] с., [20] л. ил., фото ; 20 см. – Словарь терминов: с. 215-219. – 500 экз. – ISBN 
978-5-901784-13-6 (в пер.). 
1036. Колбышева, Ю. В. Теоретическая грамматика английского языка : учеб.-
метод. комплекс для образ. прогр. 033200.00 (050303.65) «Иностр. яз. с доп. 
спец.» / Ю. В. Колбышева ; Том. гос. пед. ун-т, Каф. англ. филологии. – Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. – 145 с. ; 20 см. – Текст англ. – 500 экз. – 
ISBN 978-5-89428-344-9. 
1037. Копанчук, С. А. Методические рекомендации к книжке-игрушке «Учимся 
считать» / С. А. Копанчук ; ТОУНБ им. А. С. Пушкина, Отд. организ. обслуж. 
инвалидов по зрению ; [отв. за вып. Л. Г. Минаева ; ред. С. С. Быкова]. – Томск : 
[ТОУНБ им. А. С. Пушкина], 2009. – 25 с. ; 21 см. – (В помощь реабилитоло-
гу). – Нет тит. л.  
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1038. Корпачев, Е. Н. Моторокеры : [повести] / Евгений Корпачев. – [Томск : 
Красное знамя, 2009]. – 253, [2] с. ; 21 см. – Содерж.: Моторокеры; Погоня за 
богатством. – 1 000 экз. – ISBN 978-5-9528-0066-3 (в пер.). 
1039. Крицкая, Н. В. Басни И. А. Крылова в англоязычных переводах : воспри-
ятие и интерпретация : автореф. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук / 
Н. В. Крицкая. – Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2009. – 27 с. ; 20 см. – Биб-
лиогр.: с. 27 (6 назв.). – На правах рукоп. – 100 экз. 
1040. Куртов, Г. Ф. Очень нужно нам дружить : [Ноты] : сб. песен для детей 
дошк. и мл. шк. возр. / Г. Куртов ; [комп. набор нот. текста и муз. ред. 
З. Ф. Куртова ; техн. ред., ил. А. А. Калинников]. – Томск : [Лито-Принт], 
2009. – 135, [1] с. : ил., ноты ; 29 см. 
1041. Лычагина, Л. Л. Теория бухгалтерского учета : учеб. пособие / Л. Л. Лыча-
гина ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. 
ун-та, 2009. – 124 с. : ил., рис. ; 29 см. – Библиогр.: с. 115-116. – 400 экз. – ISBN 
978-5-93057-285-8 (в пер.).  
1042. Машиноведение. Гидравлика и гидравлические машины : метод. указ. / 
Том. гос. пед. ун-т ; [сост. Г. И. Бандаевский]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2009. – 51 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 32 (97 назв.). – 200 экз.  
1043. Мир на кончиках пальцев : изгот. тактильных книг для слепых и слабови-
дящих детей / ТОУНБ им. А. С. Пушкина, Отд. организ. обслуж. инвалидов по 
зрению ; [сост. А. А. Коваленко ; отв. за вып. Л. Г. Минаева]. – Томск : [ТОУНБ 
им. А. С. Пушкина], 2009. – 20 с. ; 21 см. – (В помощь реабилитологу). – Нет 
тит. л.  
1044. Николайчук, Н. А. Поговорим… : о Томске, об университетах, о детях, о 
пенсионерах, дорогах и транспорте, квартирно-коммунальном вопросе, город-
ских перспективах, о власти и о многом другом / Николай Николайчук. – 
[Томск : Том. полиграфич. комп., 2009]. – 28 с. ; 19 см. – 500 экз. 
1045. Образы Италии в русской словесности XVIII-XX вв. : [сб. ст.] / Том. гос. 
ун-т ; под ред. О. Б. Лебедевой, Н. Е. Меднис. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2009 
(Тип. изд-ва «Иван Федоров»). – 560 с. ; 22 см. – Библиогр. в подстроч. при-
меч. – Указ. имен: с. 546-558. – 500 экз. – ISBN 978-5-7511-1889-1 (в пер.). 
1046. Общественные слушания по предварительному варианту оценки воздейст-
вия на окружающую среду деятельности по строительству и эксплуатации энер-
гоблоков № 1 и 2 Северской АЭС, 19 марта 2009 года / Росатом, Админ. Том. 
обл., Админ. ЗАТО Северск. – [Томск : б. и., 2009] (Изд. дом «Немига»). – [5] с. : 
ил. ; 21 см. 
1047. Основные результаты деятельности системы профессионального образо-
вания Томской области в 2008 году / Ком. по высш. и сред. проф. образ., Ком. 
по науке и инновац. политике Админ. Том. обл., Упр. нач. проф. образ. Том. 
обл. ; [сост. : Е. В. Ананина ; под ред. А. Е. Чеглокова ; рец. В. И. Зинченко]. – 
Томск : [б. и.], 2009. – 90 с. : ил., табл. ; 30 см. – В папке материалов Сибирского 
форума образования. 
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1048. Охрана психического здоровья работающего населения России : тез. докл. 
конф. (Кемерово, 16-17 апр. 2009 г.) / Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-ние НИИ 
психич. здоровья, Кемеровск. обл. клинич. психиатр. больница, Кемеровск. гос. 
мед. акад. ; под науч. ред. Т. Б. Дмитриевой [и др.]. – Томск ; Кемерово : [б. и.], 
2009 (Томск : Иван Федоров). – 320 с. ; 21 см. – Библиогр. в конце докл. – Доп. 
тит. л. англ. – 500 экз. – ISBN 978-5-91701-011-3 (в пер.). 
1049. Оценка воздействия строительства Северской АЭС на окружающую сре-
ду : информ. материалы к обществ. слушаниям. – Томск : [б. и.], 2009 (Изд. дом 
«Немига»). – 20 с. : ил. ; 21 см. 
1050. Панчищина, В. А. Учебно-методический комплекс по геометрии : учеб.-
метод. пособие / В. А. Панчищина ; Том. гос. пед. ун-т ; [рец. : Т. А. Сазанова, 
Е. Е. Корякина]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. – 67 с. ; 20 см. – 
Библиогр. в тексте. – 100 экз. – ISBN 978-5-89428-352-4. 
1051. Педагогическая психология : учеб.-метод. пособие / Том. гос. пед. ун-т ; 
[авт.-сост. : М. П. Дамм ; рец. : Л. А. Беляева, К. П. Свидерский]. – Томск : [Изд-
во Том. гос. пед. ун-та], 2009. – 123 с ; 20 см. – Библиогр. в тексте. – 100 экз.  
1052. Перспективные материалы и технологии : тр. регион. науч.-техн. конф., 
посвящ. 15-летию общеобраз. фак. Том. гос. архит.-строит. ун-та / Том. гос. ар-
хит.-строит. ун-т ; [предисл. Н. А. Коневой, В. А. Старенченко]. – Томск : Печат. 
мануфактура, 2009. – 465 с. : ил., рис., фото, схемы ; 21 см. – Библиогр. в конце 
ст. – 200 экз. – ISBN 978-5-94476-155-2. 
1053. Поротова Н. К. «Чокуркан» : песни над восточным Таймыром / 
Н. Поротова, А. Рудинская. – Томск : [ТомСувенир], 2009. – 175 с. : ил., портр. ; 
7 см. – Кн. в суперобл. – 250 экз. – (В пер.). 
1054. Реформа государственного управления. Этика управления. Государствен-
ное управление. Административная реформа. Государственная служба. Местное 
самоуправление : библиогр. указ. : информ. вып. Информ.-метод. каб. Админ. 
Том. обл. / [Админ. Том. обл., Департ. гос. гражд. службы, Ком. кадровой рабо-
ты ; сост. и вып. ред. Л. В. Демидова]. – Томск : [б. и.], 2009. – 178 с. ; 20 см. – 
(Реформы. Власть. Общество). – На тит. л. и обл. также: Вып. 18. Февраль 
2009. – Изд. также на CD-диске.  
1055. Реформа государственного управления. Этика управления. Государствен-
ное управление. Административная реформа. Государственная служба. Местное 
самоуправление : библиогр. указ. : информ. вып. Информ.-метод. каб. Админ. 
Том. обл. / [Админ. Том. обл., Департ. гос. гражд. службы, Ком. кадровой рабо-
ты ; сост. и вып. ред. Л. В. Демидова]. – Томск : [б. и.], 2009. – 196 с. ; 20 см. – 
(Реформы. Власть. Общество). – На тит. л. и обл. также: Вып. 19. Март 2009. – 
Изд. также на CD-диске. 
1056. Рубан, А. Р. В пещере гнома. : сто стихотворений / Александр Рубан ; 
[предисл. – пер. с баварск. диалекта старонем. Т. Ю. Назаренко]. – Томск : Ве-
тер, 2009. – 119 с. ; 17 см. – Посвящ. памяти А. Казанцева. – 300 экз. 
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1057. Рудинская, А. Д. Зажечь свечу : [стихи] / Аксинья Рудинская ; [рис. авт.]. – 
Томск : [ТомСувенир], 2009. – 287 с. : ил., портр. ; 7 см. – На тит. л. также: Цикл 
стихов Аксиньи Рудинской. – Кн. в суперобл. – 100 экз. – (В пер.). 
1058. Рудинская, А. Д. Избранное / А. Д. Рудинская ; [рис. авт.]. – Томск : [Том-
Сувенир], 2009. – 192 с. : ил., рис., фото ; 21 см. – Текст рус., долганск. – Загл. 
на посл. стр. кн.: Песни прерванного кочевья. – 150 экз. – (В пер.). 
1059. Рудинская, А. Д. Песни прерванного кочевья : [стихи] / Аксинья Рудин-
ская ; [рис. авт.]. – Томск : [ТомСувенир], 2009. – 175 с. : ил., фото ; 7 см. – На 
тит. л. также: Заповедник «Таймырский». – Кн. в суперобл. – 120 экз. – (В пер.). 
1060. Саржина, Е. М. Практическая грамматика английского языка : синтаксис : 
учеб. пособие / Е. М. Саржина, Л. Г. Ананьева ; Том. гос. пед. ун-т ; [рец. : 
О. Н. Игна, Ю. А. Тихомирова]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. – 
107 с. ; 20 см. – Текст англ. – Библиогр.: с. 99-101 (26 назв.). – 500 экз. – 
ISBN 978-5-89428-343-2. 
1061. Сборник нормативных документов по метрологии, стандартизации и сер-
тификации (с комментариями) : [учеб. пособие] / Том. гос. архит.-строит. ун-т ; 
[сост. : А. А. Алексеев, А. В. Смокотин]. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-
строит. ун-та, 2009. – 280 с. ; 21 см. – 250 экз. – ISBN 978-5-93057-278-0.  
1062. Свешников, Ю. Гармония сил поднебесных : стихи / Юрий Свешников ; 
[ред., сост. и предисл. Н. Венециановой ; фото на обл. : К. Журавлев]. – Томск : 
[Изд-во Том. ЦНТИ], 2009. – 92 с. : ил., портр. ; 20 см. – 200 экз. 
1063. Семенов, М. Е. Технология производства цифровой модели местности (на 
примере Credo Topoplan) : лаб. практ. / М. Е. Семенов ; Том. гос. архит.-строит. 
ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2009. – 69 с. : ил. ; 20 см. – 
Библиогр. в конце кн. – 100 экз. – ISBN 978-5-93057-286-5. 
1064. Сибирский форум образования (8; Томск; 2009). Программа VIII Сибир-
ского форума образования, 9-11 апреля 2009 г. – Томск : б. и., 2009. – 31 с. ; 20 
см. – В папке материалов форума. 
1065. Синогина, Е. С. Опасные ситуации техногенного характера и защита от 
них : конспект лекций / Е. С. Синогина ; Том. гос. пед. ун-т ; [рец. : 
В. Т. Кузнецов, В. А. Архипов]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. – 
91 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 91 (12 назв.). – 500 экз. – ISBN 978-5-89428-357-9. 
1066. Синогина, Е. С. Основы национальной безопасности : конспект лекций / 
Е. С. Синогина ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2009. – 99 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 99. – 500 экз. – ISBN 978-5-89428-358-6.  
1067. Соболева, А. А. Теория физической культуры и спорта. Основы знаний : 
учеб. пособие / А. А. Соболева ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. 
пед. ун-та], 2009. – 59, [1] с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 58. – 525 экз. – ISBN 
978-5-89428-351-7. 
1068. Современное образование : проблемы и перспективы в условиях перехода 
к новой концепции образования : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 29-
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30 янв. 2009 года. Россия, Томск / Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектр. – 
Томск : Изд-во Том. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2009. – 328, [1] с. ; 
29 см. – Библиогр. в конце ст. – 200 экз. – ISBN 978-5-86889-488-6.  
1069. Соколова, В. В. Латинский язык : учеб.-метод. пособие / В. В. Соколова, 
В. А. Лаврентьева ; Том. гос. пед. ун-т ; [рец. Л. С. Иванова]. – Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2009. – 59 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 55 (4 назв.). – 200 экз.  
1070. Соколовская, Н. С. Теория доказательств в уголовном процессе России : 
учеб.-метод. комплекс для студ., обуч. по напр. «Юриспруденция» / Н. С. Соко-
ловская, А. Б. Диваев ; Том. экон.-юрид. ин-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та сис-
тем упр. и радиоэлектроники, 2009. – 61 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 19-
36. – 100 экз. – ISBN 978-5-86889-490-9. 
1071. Соколовская, Н. С. Уголовно-процессуальное право : учеб.-метод. ком-
плекс для студ., обуч. по напр. «Юриспруденция» / Н. С. Соколовская ; Том. 
экон.-юрид. ин-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 
2009. – 85 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 47-74. – 200 экз. – ISBN 978-5-
86889-489-3.  
1072. Социальная педагогика : учеб. пособие. Ч. 1 : Теоретические основы / Том. 
гос. пед. ун-т ; [авт.-сост. Г. Ю. Титова, Н. В. Логинова]. – Томск : [Изд-во Том. 
гос. пед. ун-та], 2009. – 275, [1] с. : ил. ; 20 см. – Библиогр. в конце тем. – 500 
экз. – ISBN 978-5-89428-341-8. 
1073. Социальная работа в России : образование и практика : сб. науч. тр. / 
ТГУСУР, Департамент соц. защиты населения Админ. Том. обл., Том. епархия 
Рус. Православной Церкви Моск. Патриархата ; под ред. Н. А. Грика. – Томск : 
Изд-во Том. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2009. – 249 с. : ил., табл. ; 21 
см. – Библиогр. в конце докл. – 130 экз. – ISBN 978-5-86889-487-9.  
1074. Сочихин, Н. В. Стихи для Танечки / Никон Сочихин ; [рис. Н. Бублик ; ди-
зайн Л. Н. Кулманаковой]. – [Томск : Красное знамя, 2009. – [24] с. : ил., рис. ; 
20*27 см. – 150 экз. – ISBN 978-5-9528-0072-4.  
1075. Стратегии развития образования : направления, проблемы, итоги : по ма-
териалам VIII Сиб. форума образ. / Админ. Том. обл., Совет ректоров вузов, Со-
вет директоров ссузов ; [под ред. Л. В. Весниной, Т. В. Якубовской]. – Томск : 
[б. и.], 2009. – 176 с. ; 20 см. – В папке материалов форума. 
1076. Томск. Дума. 4 созыв. Собрание решений Думы города Томска / Дума го-
рода Томска. – Томск : [Курсив], 2001-2008. – 20 см.  
Вып. 38 : 38 Собрание IV созыва : 12 февраля 2009 г. – 225 с. – 35 экз. 
 
1077. Томские профессора. Наука и образование в Томске : еврейский аспект : 
док.-биогр. справ. / Том. еврейск. община ; [ред.-сост. В. Юшковский ; худож. 
оформл. В. Куприянова]. – Томск : [СК-С], 2009. – 327 с., [16] л. ил., фото, 
портр. ; 22 см. – 500 экз. – ISBN 978-5-904255-05-3 (в пер.). 
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1078. Тор, А. В. Сестра таланта : [стихи и проза] / А. В. Тор (Виктор Вайн-
штейн). – Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2009. – 84 с. : ил. ; 14 см.  
1079. Удлер, Э. И. Введение в специальность : [автомобили и автомобильное хо-
зяйство] : учеб. пособие / Э. И. Удлер, О. Ю. Обоянцев, Д. В. Халтурин ; Том. 
гос. архит.-строит. ун-т . – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2009. – 
123 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр. в конце кн. – 200 экз. – ISBN 978-5-93057-293-3. 
1080. Химия высокомолекулярных соединений. Ч. 2 : Лабораторный практикум / 
Том. гос. пед. ун-т ; [сост. А. Е. Иваницкий ; рец. С. В. Кудряшов]. – Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. – 54 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 54 
(5 назв.). – 100 экз.  
1081. Шекспир после Бродского : сонеты Уильяма Шекспира в переводе Андрея 
Олеара / [худож. оформл. Е. Васечкина ; спец. съемка В. Доронина]. – Томск : 
Изд-во Том. ун-та, 2009 (Ва-Банк). – 179 с. ; 20 см. – (Бесконечность). – В 
оформл. использ. фото скульптуры Л. Усова. – 1 000 экз. – ISBN 978-5-7511-
1869-3 (в пер.). 
1082. Шелехов, И. Л. Аддиктивные состояния. Фармакологические аддикции : 
учеб. пособие / И. Л. Шелехов, И. В. Рудин ; Том. гос. пед. ун-т ; [рец. : 
Л. Ф. Алексеева, А. Н. Корнетов]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. – 
263 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 234-237. – 100 экз.  
1083. Шелудько, Л. Н. Рыжий : сто стихотворений / Леонид Шелудько ; [худож. 
оформл. Л. Усова и К. Фомина ; макет и верстка А. Рубана]. – Томск : [Красное 
знамя], 2009. – 119 с. ; 18 см. – На обл.: рис. К. Фомина «История болезни Х». – 
300 экз.  
1084. Шереметьева, У. М. Безопасный отдых и туризм : учеб. пособие / 
У. М. Шереметьева ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2009. – 203 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 202-203 (15 назв.). – 500 экз. – 
ISBN 978-5-89428-347-0. 
1085. Шереметьева, У. М. Информационная безопасность : конспект лекций / 
У. М. Шереметьева ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 
2009. – 141 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 141. – 500 экз. – ISBN 978-5-89428-354-8. 
1086. Шершавая книга : коллаж с атомной бомбой : к 60-летию СХК / [сост. 
В. Лойша ; худож. оформл. О. Пчелинцев ; фото : В. Доронин и др.]. – Северск ; 
Томск : [Д-Принт], 2009. – 267, [3] с. : ил., фото ; 28 см. – Сост. указ. на тит. л. – 
ISBN 978-5-902514-32-9 (в пер.). 
1087. Шумаков, Е. В. Алгоритмы и программы рекуррентного оценивания ста-
тистических характеристик случайных сигналов в системах реального времени : 
автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук : 05.13.18 / Е. В. Шумаков. – 
Томск : [Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники], 2009. – 21, [1] 
с. : ил. ; 20 см. – Библиогр. в конце кн. – На правах рукоп. – 100 экз. 
1088. Щетинин, Р. Б. Диалог античной и христианской традиций в романе 
Ф. М. Достоевского «Идиот» : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. 
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наук : 10.01.01 / Р. Б. Щетинин. – Томск : [Изд-во Том. ун-та], 2009. – 23 с. ; 20 
см. – Библиогр.: с. 23. – На правах рукоп. – 100 экз. 
1089. Юрга и юргинцы : [фотоальбом] / [рук. проекта : Р. Данилова ; фотодизайн 
Е. Тамбовцева ; фото П. Ласточкина]. – Томск : [Д-Принт], 2009. – 167, [1] с. : 
ил., фото ; 29 см. – На тит. л. также: г. Юрга – 60 лет. 1949-2009. – ISBN 978-5-
902514-30-5 (в пер.). 
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